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Előszó az átdolgozott kiadásokhoz 
 
Dr. Tóth Kálmán: A héber nyelvtan elemi szabályai című tankönyve 1980-ban jelent meg először a 
Budapesti Református Theológiai Akadémián, és szolgálta, illetve szolgálja ma is a teológiai hallgatók 
héber nyelvoktatását.  
Leíró nyelvtanként a mű nem követi a modern nyelvoktatás metodikáját, és egy önálló gyakorló- 
és olvasókönyv használatát is szükségessé teszi. Ám a teológiai oktatásban rendelkezésre álló időnek 
megfelelően válogatja meg a leadandó anyagot, és kínálja címéhez híven a legszükségesebb 
információkat tömören, áttekinthetően. A megfogalmazás érthető, a táblázatok méretüknél fogva is jól 
olvashatóak. Rövid terjedelme miatt a jegyzet a hallgatók számára anyagilag is mindig megfizethető 
maradt.  
Ezek a tulajdonságai Tóth Kálmán nyelvtanát máig is sikeres egyetemi jegyzetté tették. Ezért 
döntött a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszéke úgy, hogy a művet 
hallgatói számára ismét közreadja. 
Az átdolgozott kiadásban igyekeztünk a művön a lehető legkevesebb változtatást eszközölni. A 
nyilvánvaló sajtóhibák kiszűrésén túl a jegyzet egy tartalomjegyzéket kapott, a főnevekről szóló 
fejezetet az áttekinthetőség érdekében alfejezetekre bontottuk, a nagyobb paragrafusokat sok helyen 
továbbiakra tagoltuk, az eredeti jegyzetben csak félig kiírt ragozásokat vagy egyéb táblázatot pedig 
néhány helyen teljesen kiírtunk. Tartalmi kérdések terén nagyobb mértékben bővítettük például a 23. 
(most: 29–31.), az 51–53. (most: 64–70.), vagy a 105–109. (most: 133–138.) paragrafusokat. Lényegesen 
néhány gyenge ige bemutatásán túl csak az igeragozás szerkezeti tudnivalóiról szóló paragrafusokat 
kellett átdolgozni: ami a jegyzet első megjelenésekor még elfogadható elmélet volt az igetörzsek 
funkciójáról vagy a héber igeidő kérdéséről, arról a szakirodalom ma már alapvetően másképp 
vélekedik (65–66., most: 84–88. §.). A jegyzet végére a többszörösen rendhagyó igékről egy új táblázat 
került.  
Köszönjük a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának, hogy az átdolgozott 
kiadás megjelentetéséhez hozzájárult. Köszönöm Németh Áron doktorandusz hallgatónak a formázást 
és a kézirat lektorálását. S végül köszönöm egyetemünk vezetőségének, hogy a jegyzet megjelentetését 
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének Tanulmányi füzetei 
(DÓTTF) sorozatban lehetővé tette. 
2010. augusztus 5.      Dr. Kustár Zoltán, szerkesztő 
 
Szeretettel és tisztelettel adjuk közre itt a jegyzet legújabb kiadását, amelyből az előző, 2. kiadás 
nyomdahibáit és formai következetlenségeit igyekeztünk eltávolítani, illetve a héber/arám szavak 
átírásában nagyobb következetességgel eljárni. A paragrafusokat tartalmi szempontból csak néhány 
helyen bővítettünk, illetve pontosítottunk; az 56–57. §-okban változott a paradigma-szó. Mivel a 200. §. 
mögött a számozás az előző kiadásban megcsúszott, így ez a kiadás immár, helyesen, 235 paragrafust 
tartalmaz. 
Kívánom, hogy egyetemünk hallgatói, de minden más olvasó is forgassa nagy haszonnal ezt a 
kiadványt, és jusson segítsége révén közelebb Isten igéjének megismeréséhez. 
2012. július 2.      Dr. Kustár Zoltán, szerkesztő 
 
A tankönyv 4. kiadása két új paragrafussal bővült (ld. 201. és 216. §.), melyek az arámos képzés eseteit 
tárgyalják az w”[ és [”[ igéknél, valamint kiegészült a számnevek bemutatása a 78. §-ban. 
Kijavítottunk néhány nyomdai hibát, illetve terminológiai pontosítás történt a 41–44. és a 71–74. §-
okban, utóbbi helyen a példamondatok is változtak. A tankönyv végére került egy bibliográfia is, mely 
a bibliai héber nyelvben való elmélyüléshez ajánl további szakirodalmat. 
Szolgálja ez a mostani kiadás is az újabb lelkésznemzedék szakmai felkészülését és minden 
érdeklődő olvasó szellemi gazdagodását. 
2019. június 3.       
                                                                                    Dr. Kustár Zolán és Dr. Németh Áron,  szerkesztők 
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Előzetes megjegyzések 
Amint a cím mutatja, ez a nyelvtani összefoglalás a bibliai héber nyelvtannak 
csak az elemi szabályait tartalmazza. Bővebb részletezést, elemzést, a kivételek 
teljes felsorolását nem adja; ezek a nagyobb terjedelmű, rendszeres héber 
nyelvtanokban megtalálhatók. Kezdők részére készült jegyzet ez, amely utat 
mutat a rendszeres nyelvtanok felé. 
A héber/arám eredetű nyelvtani szakkifejezések és a néhány, olvasást segítő 
példaszó latin betűs átírásában alapvetően a Magyar Hebraisztikai Társaság 
ajánlását követjük. A nyelvünkben már meghonosodott latin szakkifejezéseket a 
magyar helyesírás szerint, a többit latinosan írjuk. A néhány átírt görög szó 
kiejtés szerinti átírását kurzív betűtípus jelzi. 
I. A héber írás és olvasás 
1. §. A bibliai héber nyelv a sémi nyelvcsalád északnyugati ágához, azon belül 
a kánaáni csoporthoz tartozik. Rokon nyelvei a kelet-sémi akkád, az 
északnyugat-sémi nyelvek közül az arám és a szír, a kánaáni csoporton belül 
például a föníciai (pun), valamint a dél-sémi ághoz tartozó arab és etióp. Holt 
nyelv, melynek irodalmi emlékeit – néhány régészeti emléktől eltekintve – az 
Ószövetség könyvei őrizték meg.  
2. §. A nyelv egyes hangzói, a betűk alakja és írásmódja sok tekintetben eltér a 
klasszikus és modern nyelvekétől. Egyik legfontosabb sajátosság pl. az írás (és 
olvasás) módjában található: jobbról bal felé halad az írás iránya. További 
jellegzetesség az, hogy a héberben – több sémi nyelvhez hasonlóan – eredetileg 
csak mássalhangzós betűjelek voltak használatosak. 
A mássalhangzós írás 
3. §. A héber betűk formája egy hajdani képírásból fejlődött ki. A betűk neve 
(fej, kéz, ház, víz stb.) őrzi az eredeti kép jelentését, a rajzok azonban idővel 
leegyszerűsödtek, stilizáltakká váltak. Az eredeti kép ma már csak annyiban 
fontos, hogy az egyes betűk a kép nevének a kezdőbetűjét jelzik. 
4. §. A mai formájú héber írást kvadrát-írásnak nevezzük, mivel a betűk rajza 
olyan, hogy egy négyzet rajzolható köréjük. (Némelykor azonban a betű a 
négyzetnek csak a fél szélességét foglalja el, egyetlen betű, a j pedig csak a 
negyedét.) Ezt az arám eredetű ábécét a zsidóság a föníciai ábécén alapuló, ún. 
óhéber írás helyébe a babiloni fogság idején (Kr. e. VI. sz.) vette át. 
5. §. A héber mássalhangzós ábécé 22 betűből áll. A következő táblázat első 
oszlopában találhatók a betűjelek, a másodikban a betűk neve (az eredeti képről 
elnevezve), a harmadikban a betűk magyar hangértéke, a negyedikben pedig 
azoknak az egyik bevett, ebben a jegyzetben is használt átírása. 
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betű név kiejtés átírás betű név kiejtés átírás 
1. a ’álef --- ’ 12. l lámed l l 
2. b bét b b 13. m mém m m 
3. g gímel g g 14. n nún n n 
4. d dálet d d 15. s számek sz sz 
5. h hé’ h h / h 16. [ ‛ajin --- ‛ 
6. w wáw v w 17. p pé’ p / f p / f 
7. z zajin z z 18. x cádé c c 
8. j chét h ch 19. q qóf k q 
9. f t Iét t t I 20. r rés r r 
10. y jód j j 
21. 
c śźín sz śź 
11. k kaf k k v sín s s 
22. t táw t t 
6. §. Az ’álef és az ‛ajin számunkra nehéz kiejtésű gutturális hangzók (azaz
torokhangzók), ezért nem szoktuk őket olvasni. 
7. §. Kiejtésben egymáshoz közel álló hangzó a h és a j ; az előbbi megfelel a
magyar h hangzónak, az utóbbi erősebb, a német ch-nak megfelelő hang. A 
héberben t hangzó is kettő van: közülük a f erősebben ejtendő, mint a magyar 
t-nek megfelelő t . Hasonló a helyzet a két k hangzónál is. A k a magyar k hang,
a q erősebben ejtendő; a különbségre utal az átírás is (k, q). A s és a c hangzók
között eredetileg volt egy árnyalati különbség, ma azonban ezt már nem
érzékelhetjük.
8. §. A p betűjel kétféleképpen olvasható: p-nek, illetve f-nek. A különbséget
egy, a betű közepébe helyezett pont jelzi (a „dágés lene” pont; lásd lentebb, 
12. §.). Ha a betű közepében pont van (P), akkor a kiejtése p, ha pont nélkül
fordul elő (p), akkor a kiejtése f.
9. §. A śźín és a sín tulajdonképpen azonos betűjel. Hogy mikor olvasandó
sz-nek és mikor s-nek, azt a betű fölé helyezett ún. diakritikus („megkülönbözte-
tő”) pont mutatja: ha a pont bal felől áll (c), a kiejtés sz, ha jobb felől (v), akkor s. 
10. §. A szó végén álló hé’ általában nem ejtendő, nincs mássalhangzós értéke
(lásd 16. §.); ilyenkor az átírásban nem, vagy megemelt, kisebb h betűvel jelöljük. 
Ha mégis kiejtendő, akkor azt egy pont jelzi; ez a mappíq pont: H . 
11. §. Van öt betű, melyeket szó végén másként írunk, mint szó közepén. Ezek
a következők: k/û , m/µ , n/÷ , p/¹ , x/Å („kamnefec” betűk). E szó végi 
betűformák latin elnevezése: litterae finales.  
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12. §. Hat betűnek kétféle kiejtése létezett, illetve létezik részben még ma is: 
egy lágyabb, hehezetesebb és egy keményebb; ez utóbbit a betű közepébe írt 
dágés lene pont („enyhe dágés”) jelzi. E hat betű a következő: B , G , D , K , P , T 
(„begadkefat” betűk). Mi csak a p esetében követjük a kétféle olvasási módot 
(lásd 8. §.), ám például a modern héberben a b/B (v/b) és a k/K (ch/k) kiejtést is 
megkülönböztetik. 
Dágés lene pont csak az említett hat betűben, és ezekben is csak két 
helyzetben állhat: 1. szókezdő mássalhangzó esetében, 2. zárt szótag (sewá’ 
quiescens) után, az utóbbihoz lásd a 22–23. §.-t. 
13. §. Szintén a mássalhangzó közepébe írt pont a dágés forte („erős dágés”), 
ami a megkettőzött, dupla mássalhangzót jelöli, lásd pl. tBv (sabbát). A ragozás 
során egymás mögé került azonos mássalhangzókat a héber szintén csak egyszer, 
dágés fortéval írja ki, pl. wn + ÷fq = wNfq (qátIónnú). Szótagolva a szót az azonos 
mássalhangzók között kell elválasztani: tb-bv , wn-nf-q (sab-bát, qá-t Ión-nú). 
A dágés fortét a dágés lenétől egyszerűen meg lehet különböztetni az által, 
hogy a dágés forte előtt mindig teljes értékű magánhangzó áll.  
Dágés fortéval a „begadkefat” betűket szintén a keményebb kiejtés szerint 
kell olvasni, tehát az yPia' „haragom” szó kiejtése helyesen = ’appí. 
14. §. Nem lehet dágés fortét írni a gutturális hangzók betűjelébe, melyek a 
következők: a , h , j , [ . A r ugyan nem gutturális, de szintén nem kettőzhető. A 
kettőzést ezeknél a hangzóknál pótlónyújtás, illetve virtuális kettőzés helyettesíti: 
pótlónyújtásnál a gutturális előtti rövid magánhangzó megnyúlik, a virtuális 
kettőzésnél pedig a gutturális hangzó betűjelébe ugyan a dágést nem írjuk bele, 
de azt ennek ellenére megkettőzve ejtjük. 
A magánhangzók jelölése 
15. §. A babiloni fogság idejétől kezdve (Kr. e. VI. sz.) a héber nyelvet lassan 
kezdte kiszorítani a használatból a rokon arám nyelv, elannyira, hogy Krisztus 
korára a bibliai héber már holt nyelvvé vált. Az istentiszteleten azonban a szent 
iratok olvasásának fontos szerepe volt. Ezért a mássalhangzós szöveg pontos 
olvasása érdekében szükség lett arra, hogy a magánhangzókat is jelöljék. 
16. §. Első lépésben csupán a hosszú magánhangzókat kezdték el jelölni, 
méghozzá az a , h , w és a y mássalhangzók segítségével. Ha ezek a szövegben 
magánhangzók gyanánt állnak, akkor a nevük mater lectionis („olvasási 
anyabetű” = „az olvasás segítője”, a „magánhangzó hordozója”). 
– A w magánhangzóként lehetett ó és ú. 
– A y mint magánhangzó lehetett hosszú í, é és hosszú e (ē). 
– A h szó végén jelölhetett hosszú á, é, ē és ó magánhangzót. 
– Az a állhatott valamennyi hosszú magánhangzó helyett. 
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Alkalmazásuknak szigorú helyesírási szabálya nem volt. Annyit tudunk (pl. a 
Krisztus születése körüli századokból származó holt-tengeri kéziratokból), hogy 
régebben gyakrabban használták a mater lectionis jeleket, mint a késői 
kéziratokban, és így az azokon alapuló, általunk használt héber Bibliában is. 
17. §. A mater lectionisok nem nyújtottak teljes segítséget a magánhangzók 
olvasásához. Először is csak hosszú magánhangzókat jelöltek velük; azután egy 
betűjel több magánhangzó jelölésére is használt volt. Ez bizonytalanságot 
okozhatott éppúgy, mint az a körülmény, hogy a kevésbé gyakorlott olvasó előtt 
nem mindig volt világos, hogy a betűjel mássalhangzót jelöl-e, vagy magán-
hangzót. 
18. §. A magánhangzók jelölésére a Kr. u. VII–VIII. században előbb 
Palesztinában, majd Babilóniában dolgoztak ki egy-egy olyan jelrendszert, 
amelyben apró pontok és vonalkák kombinációja révén minden magánhangzó 
egyértelműen rögzíthető lett. Ez a punktációs jelölési rendszer, vagy röviden 
punktáció (= „pontozás”). A Kr. u. IX–X. században, Tibériás városában született 
meg a ma is használatos, ún. tibériási punktáció, amely az előző két rendszerrel 
szemben infralineáris: itt ugyanis a magánhangzó jelek – kettő kivételével – a 
mássalhangzók alatt helyezkednek el (infralineáris = „sor alatti”). 
19. §. A tibériási punktációs rendszer magánhangzóinak jele, elnevezése és 
magyar hangértéke (és egyben e jegyzetben használt átírása) a következő: 
–®–    patach = a               –I–    chíreq = i 
 
–:–    qámec = á               –:–    qámec chát Iúf = o 
 
–<–    szegól = e                   –o–    chólem = ó 
 
–E–    céré = é                      –¬–    qibbúc = u 
Végül a hosszú ú-t, melynek neve súreq, mater lectionisszal együtt jelöljük: W . 
20. §. A qámec és a qámec chát Iúf jele azonos. Rövid o-nak (qámec chát Iúf) két 
fő esetben ejtjük: hangsúlytalan zárt szótagban, továbbá chátIéf qámec előtt (lásd 
a 24. §.-t). 
21. §. A fentieken kívül van még egy magánhangzó jel: –] a neve sewá’; az 
átírásban megemelt, kisebb e betűvel írjuk. Ha kiejtjük, akkor egészen rövid, az e 
és az ö között elhelyezkedő hang. A teljes értékű magánhangzókkal szemben ez 
csak ún. fél magánhangzó, azaz nem alkot önálló szótagot: A /jyrIyÒ szó például a 
héberben csak két szótagú: jerí-chó. 
22. §. Az egyszerű sewá’ nem minden esetben ejtendő ki. Ha nem ejtjük, akkor 
a neve sewá’ quiescens („nyugvó”, azaz „néma” sewá’), szerepe pedig csak annyi, 
hogy a zárt szótag végén álló mássalhangzó is kapjon egy jelet, azaz a kiejtendő 
magánhangzó hiányát jelezze. 
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23. §. A sewá’ azonban többnyire kiejtendő, ilyenkor a neve sewá’ mobile 
(„mozgó”, azaz „hallható” sewá’). Négy fő esetben kell kiejteni a sewá’-t: 
a. szókezdő mássalhangzó alatt, pl. /jyrIyÒ = jeríchó, azaz „Jerikó”; 
b. hosszú magánhangzós szótag után, pl. ar:s]ysi = szíszerá’, azaz „Sisera”; 
c. kettőzött mássalhangzó alatt, tehát ha a mássalhangzó jelben dágés forte 
van, pl. WrB]DI = dibberú, azaz „beszélnek, mondják”; 
d. két sewá’ közül az első néma, a második kiejtendő (kivéve a szó végén, ahol 
mindkettő néma), pl. Why:m]rÒyI = jirmejáhú, azaz „Jeremiás”. 
e. Van végül egy ritkább, ötödik eset is, amikor a sewá’ lazán zárt, azaz sewá’-
ra végződő szótaghoz tartozik, például hy:Wll]h' , szótagolva = hale-lú-jáh 
(„Dicsérjétek az Urat!”). Ez az eset könnyebben felismerhető, ha a sewá’ 
után „begadkefat” betű következik, mert abban ilyenkor nincs dágés lene, 
lásd például rBed®yÒw" , szótagolva = waje-dab-bér („és mondta”). 
24. §. A sewá’ jel néha összetett alakban fordul elő, ti. egy másik 
magánhangzó jellel együtt, a neve ilyenkor sewá’ compositum („összetett” sewá’). 
Három magánhangzó jel kapcsolódhat hozzá: a patach, a qámec és a szegól. Az 
ilyen összetett módon írt magánhangzókat chát Iéf hangzóknak nevezzük. 
Kiejtésük az egyszerű sewá’-hoz hasonlóan szintén rövid és hangsúlytalan; ezek 
is csak fél magánhangzók, azaz nem alkotnak önálló szótagot. E jelek a 
következők: 
––}–  chát Iéf patach = rövid, tompa a,        –– Õ–  chát Iéf qámec = rövid o, 
––Ô–  chát Iéf szegól = rövid e. 
A chát Iéf hangzók szinte kizárólag gutturális hangzók után fordulnak elő. A 
gutturálisok ugyanis nehezen tűrik maguk után a szimpla sewá’-t, ezért azt az 
esetek többségében, ha nem is mindig, chát Iéf hangzó helyettesíti. Átírásukra a 
szimpla sewá’-hoz hasonlóan megemelt, kisebb ă, ŏ és ĕ betűt használunk. 
25. §. A súreq betűnél a mater lectionis és a punktációs jel együtt alkot egy 
magánhangzó jelet (W). Más esetekben is előfordul, hogy a mater lectionis 
szerepel az írásban, noha a punktációs jel is elég volna a magánhangzó egyértel-
mű jelölésére. Ilyen pl. a chólem, amelyet írhatunk csupán egy ponttal, de 
írhatjuk úgy is, hogy a wáw mater lectionis fölé írjuk a chólem pontot. A mater 
lectionis és a punktációs jel együttes alkalmazását úgy hívjuk, hogy scriptio 
plena („teljes írásmód”), a mater lectionis nélküli írásmódot pedig úgy, hogy 
scriptio defectiva („hiányos írásmód”). Például a l/K vagy a lKo forma kiolvasása 
az írásmódtól függetlenül azonos: kól (a szó jelentése: „minden”). Helyesírási 
szabály nem írja elő, hogy mikor milyen írásmódot kell alkalmazni. 
26. §. A y mater lectionis is gyakran fordul elő punktációs jel mellett teljes 
írásmódként, mégpedig a hosszú í, é és hosszú e (ē) esetében. Ilyenkor a 
magánhangzók neve mögé a héber gádól = „nagy” (azaz: „hosszú”) jelző kerül: 
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y–i–  chíreq gádól = hosszú í,    y–e–  céré gádól = hosszú é, 
y–,–  szegól gádól = hosszú e (ē). 
Fontos szabály: Szó végén a y csak e három magánhangzó mellett szerepel 
mater lectionisként. Minden más magánhangzó után a j mássalhangzó kiolvasan-
dó, lásd pl. yKil]m' (malkí) = „királyom”, viszont yk'lÉm] (melákaj) = „királyaim”. 
Egyéb tudnivalók 
27. §. Az olvasás módja végül is a következő:  
a. Váltakozva olvassuk a mássalhangzókat és az alájuk vagy (az ó esetében) 
feléjük, tőlük balra pontozott magánhangzókat. 
b. A héber szavak mindig mássalhangzóval kezdődnek. Szó közepén 
mássalhangzó-torlódás (egymás mellett két mássalhangzó) előfordulhat, a 
két mássalhangzót ilyenkor sewá’ quiescens választja el egymástól. 
c. Szó elején két mássalhangzó nem állhat egymás mellett. Egyetlen kivétel a 2 
számnév két nőnemű alakja, a µyIT'v] (stajim) és a yT«v] (sté). (Lásd 75. §.) 
d. Magánhangzó-torlódás, tehát egymás mellett két magánhangzó csak egyet-
len helyzetben fordul elő: Ha szó végén [ , j vagy kiolvasandó H (lásd 
10. §.) áll, előttük pedig hosszú magánhangzó, akkor a könnyebb kiejtés 
kedvéért a hosszú magánhangzó és a gutturális közé egy patach kerül. 
Ennek a neve: patach furtivum („becsempészett” patach), amit a mással-
hangzók alatt nem középen, hanem azok jobb sarka felé eltolva írunk, pl. 
j®Wr (rúach) = „szél; lélek”. A patach furtivum a sewá’-hoz hasonlóan csak 
fél magánhangzó, azaz nem alkot önálló szótagot; átírására kisebb, 
megemelt a betűt használunk. 
28. §. A héber szavakban legtöbbször az utolsó szótag, ritkábban az utolsó 
előtti a hangsúlyos: az előbbi az ultima, az utóbbi a penultima hangsúlyozás. 
Ebben a jegyzetben, ahol ez lényeges, a szóhangsúlyt a hangsúlyos szótag fölé írt 
–&– jel mutatja, lásd pl. hL,a&e (’élleh) = „ezek”. 
29. §. A bibliai szövegben nagy számú és különböző alakú hangsúlyjelek 
mutatják, hogy az adott szó melyik szótagja hangsúlyos. A jelek változatossága 
azzal magyarázható, hogy a hangsúlyjelek eredetileg a szöveg értelmi tagolását 
hivatottak segíteni, azaz jelezniük kellett, hogy az adott szó a mögötte álló szóval 
értelmileg vagy nyelvtanilag összetartozik-e, illetve a bibliai szöveg éneklős 
felolvasásának dallamára vonatkozólag is különböző utasításokat adtak (a hang 
magasságára, a dallamív irányára, egy trillázásra, a hang kitartására stb.).  
A két legfontosabb hangsúlyjel a következő: 
–™–   szillúq: egy vékony függőleges vonal, mely mindig a vers utolsó szava 
alatt található, és a vers végét hivatott jelölni. 
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––Ð  ’atnách: egy fordított ékjel, amely a verset a felolvasás szempontjából két 
tartalmi egységre bontja, azaz megfelezi. 
30. §. Ezek a fő hangsúlyjelek megkívánják, hogy az adott szót kissé elnyújtva 
olvassuk, mögötte egy rövidke szünet (pauza) tartásával. Ilyenkor a szavak 
különböző módosulásokat szenvedhetnek: a szóhangsúly helye megváltozhat, a 
hangsúlyos szótag magánhangzója megnyúlhat, illetve helyet cserélhet az előtte 
álló sewá’-val. Így jönnek létre a szavak pauzális alakjai, pl. µyIM¾h¾ helyett µyIMÉ‰h' = 
„a víz / a vizek”, òl] helyett JlÉÐ = „neked”. 
31. §. Gyakori eset, hogy két (esetleg több rövid) szót vastag vonal kapcsol 
össze. Ez a maqqéf vonal, amely a szavak szoros értelmi összetartozását fejezi ki. 
Az így összekapcsolt szavak közül az elöl álló(k) hangsúlytalanná lesz(nek), ami 
miatt magánhangzó-rövidülés is történhet, pl. a lK&o (kól) = „minden, egész” szó 
chólemje rövid o-ra vált: År<a&Éh;AlKÉ (kol-há’árec) = „az egész föld”. 
32. §. A szavak a héber nyelvben is kaphatnak mellékhangsúlyt; ezt írásban 
egy függőleges kis vonal, a meteg jelzi a mássalhangzók alatt, általában a 
magánhangzók bal oldalán. Formájára nézve a meteg megegyezik a szillúq 
hangsúlyjellel. A mellékhangsúly gyakran a magánhangzó rövidülését, illetve a 
sewá’ elnyelését hivatott megakadályozni, például a maqqéf vonal előtti szavak 
esetében, pl. µd:a;h‰É (há’ádám, és nem há’dám), hk;r:b]h¾‰ (haberákáh, és nem 
habrákáh), illetve yliAtvÉ‰ (sát-lí, és nem sot-lí), ahol a meteg mutatja, hogy 
qámecről, nem pedig hangsúlytalan szótagban álló qámec chát Iúfról van szó: ez 
utóbbi funkciójában a jellel az igeragozás táblázataiban még találkozni fogunk. 
33. §. Héber Bibliánkban az arab vers-számozás középkori keresztyén újítás. 
A zsidóság eredetileg csak a versek végét jelölte vastag, kettőspont-alakú . jellel; 
e jel neve szóf pászúq = „a vers vége”. 
34. §. A helyes olvasáshoz hozzátartozik még az is, hogy archaikus írásmód 
vagy íráshiba következtében egy-egy szó nem úgy olvasandó, mint ahogy írva 
van. Az íráshibák általában a lap szélén (mássalhangzós írással) javított 
formában korrigálva vannak. A téves írásmód neve ketíb = „/így van/ írva”, a 
helyes olvasási módé a lapszéli korrekcióban qeré = „/így/ olvasd!”. 
35. §. Van néhány gyakran előforduló szó, amelyeket mindig másként 
olvasunk, de gyakoriságuk miatt ezek a lap szélén nincsenek javítva. Ezeknek a 
neve qeré perpetuum = „állandó qeré”. Legfontosabb közülük Isten neve, a négy 
mássalhangzóból álló hwhy szó. A zsidóság a 3. parancsolat megsértésétől félve a 
Kr. e. III-I. századtól kezdve ezt nem ejti ki, hanem helyette az yn:doa} (’ădónáj) = 
„Uram” szót olvassa. Hogy el ne tévesszék, az utóbbi név magánhangzóit 
pontozták a hwhy betűk alá. A keresztyénség, nem ismerve e pontozás okát, a 
h/:hyÒ formában írt nevet úgy olvasta, hogy „Jehova”; ez azonban hibás. Régi 
szerzők görög műveiből tudjuk, hogy e szent név kiejtése: hw<h]y® (Jahweh). 
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II. Névmások 
A személyes névmás 
36. §. A személyes névmások alanyesete (nominativus) a következő: 
 Egyes szám Többes szám 
1. szem. ykinOaÉ / ynIa} = én Wnj]n®a} / Wnj]n® = mi 
2. szem. hn. hTÉa' = te µT,a' = ti 
               nn. T]a'  hn:Tea' / ÷Tea'  
3. szem. hn. aWh = ő µhe / hMÉhe = ők 
               nn. ayhi hN:he  
Az 1. személyű névmások közös neműek, a 2. és 3. személyű alakoknak 
viszont van külön hímnemű és nőnemű formájuk; használatuk ahhoz igazodik, 
hogy férfira vagy nőre utalunk-e velük. 
Az 1. személyű alakoknál a hosszabb formák régebbi ószövetségi írásokban 
fordulnak elő, a rövidebbek viszont kései iratokban gyakoribbak. Jelentésbeli 
különbség azonban a hosszabb és rövidebb formák közt nincs. Többes szám 2. 
személy nőnemben és 3. személy hímnemben szintén van egy rövidebb és egy 
hosszabb alak, jelentéskülönbség nélkül. 
37. §. A személyes névmás részeshatározói esetét (dativus) a l] prepozíció 
ragozásával kapjuk. Az említett prepozíció jelentése: „-nak, -nek”. Ragozásánál 
ugyanaz történik, mint a magyarban: ragot ragozunk, tehát „nekem, neked, 
neki” stb. A prepozícióhoz fűzött ragokat latin szóval szuffixumoknak (vég-
ragoknak) nevezzük. A ragozás a következő: 
 Egyes szám Többes szám 
1. szem. yli = nekem WnlÉ = nekünk 
2. szem. hn. òl] = neked µk,lÉ = nektek 
               nn. JlÉ  ÷k,lÉ  
3. szem. hn. /l = neki µh,lÉ = nekik 
               nn. HlÉ  ÷h,lÉ  
38. §. Hasonló módon kapjuk a személyes névmás tárgyesetét (accusativus). 
Itt az tae (maqqéf vonallal Ata,) prepozíciót ragozzuk, amely egyébként a 
héberben a névszók előtt a tárgyeset kifejezésére szolgál. Ugyanazok a 
szuffixumok járulnak hozzá, mint a l] prepozícióhoz. A szuffixumok előtt azon-
ban a prepozíció magánhangzója ó-ra változik; többes szám 2. személyben az e 
tőhangzó visszatér, a 3. személyben viszont ismét az ó magánhangzó szerepel. 
Ugyancsak a többes szám 3. személynél figyelhető meg az a gyakran előforduló 
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sajátság, hogy az eredeti µh,-, ÷h,- szuffixumok h mássalhangzója kiesik, és így 
összevont alak keletkezik. Ragozása mindezek alapján a következő: 
 Egyes szám Többes szám 
1. szem. (yti/a) ytiao = engem WntÉao = minket 
2. szem. hn. òt]ao = téged µk,t]a, = titeket 
               nn. JtÉao  ÷k,t]a,  
3. szem. hn. /tao = őt µtÉao = őket 
               nn. HtÉao  ÷tÉao  
 
39. §. Birtokos esete (genitivus) a személyes névmásnak a héberben nincs. 
Esetenként a már látott l] prepozíció ragozott alakjai fejezik ki, hogy valami az 
„enyém, tied” stb. 
40. §. Külön birtokos névmás sincs a héberben (eltérően a görög, latin és sok 
mai európai nyelvtől). Helyette – a magyar birtokos ragozáshoz hasonlóan – a 
birtokot jelentő szóhoz járulnak a már látott szuffixumok, s ezek a névszói 
szuffixumok mutatnak rá a birtokos személyére (pl. királyom, könyved, háza 
stb.). E ragozással lentebb, az 54–57. §.-ban foglalkozunk. 
A többi névmás 
41. §. A főnévi mutató névmásoknak van közelre és távolra mutató formájuk.  
Közelre mutatók: 
Egyes szám hímnem: hz< ,   nőnem:   tazo  = „ez”, 
Többes szám (közös nem): hL,ae = „ezek”. 
A távolra mutató névmás alakjai azonosak a héberben a személyes névmás 3. 
személyű alakjaival:  
Egyes szám hímnem: aWh, nőnem:   ayhi = „az”,  
Többes szám hímnem: µhe / hMÉhe,  nőnem:   hN:he = „azok”. 
42. §. A főnévi kérdő névmásnak csak egyes számú alapformái vannak: 
   ymi  = „ki?/kik?” , hmÉ / Ahm¾ / hm, = „mi?/mik?”. 
43. §. A vonatkozó névmásnak egyetlen alakja van: rv,a} = „aki, amely, ami”. 
Ragozhatatlan, ezért ha többes számban vagy pl. tárgyesetben kellene használni, 
körülírással élünk. Kései iratokban előfordul a vonatkozó névmásnak egy 
rövidebb formája: v, , amelyet egybeírunk a következő szóval, s annak első 
mássalhangzóját dágés fortéval látjuk el. 
44. §. Határozatlan, ill. általános névmásként használhatók a ymi  és a hmÉ / Ahm¾ 
/ hm, kérdő névmások „valaki, bárki, akármi”, „egy ember” jelentésben. 
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III. A névszók 
A főnevek 
A főnevek neme és száma 
45. §. A héber nyelvben a főnevek vagy hím-, vagy nőneműek. Olyan 
jellegzetesség, pl. szóvégződés, mint a latin vagy a görög nyelvben, aminek 
alapján a főnevek nemét meg tudnánk határozni, a héberben nincs. Csupán a 
nőnemű szavak egy részének jellegzetes végződése az  h–É szótag.  
46. §. A héberben a főnevek állhatnak egyes számban (singularis), többes 
számban (pluralis) és kettős számban (dualis). Az utóbbi olyankor fordul elő, 
amikor egy fajta dologból kettőt (egy párt) említ a héber; különösen gyakran 
használt az ún. páros testrészekre. 
Többes számban a hímnemű szavak jellegzetes végződése az  µy–i szótag. A 
nőnemű szavak többese t/– szótagra végződik. A kettős szám jellegzetes 
végződése: µyI–' (-ajim). Példák: 
Jl,m, = király, µykilÉm] = királyok 
hlÉ[o = áldozat, t/l[o = áldozatok 
÷wO[É = bűn, t/nwO[} = bűnök 
dy: = kéz, µyId®y: = két kéz 
47. §. Vannak olyan egyes számú főnevek, amelyek nemcsak egyedi 
jelentésűek lehetnek, hanem kollektív értelműek is, pl. ÷aOx = „juh, juhnyáj”;  
¹/[ = „madár, madarak” (kollektív singularis). 
48. §. A héberben vannak csak többes számban előforduló, elvont értelmű 
szavak is, pl. µyYIj' = „élet”;    µynIquzÒ = „öregkor” (absztrakt pluralis). Formailag 
többes számú az µyhil¿aÔ = „Isten” szó is, bár a főnév esetenként valódi többes 
számként jelentheti azt is, hogy „istenek”. 
A névelő 
49. §. A névelő a héberben egy, a névszó elejére írt h' szótag. Szabály szerint 
az utána következő mássalhangzó egy dágés fortéval megkettőzendő, pl. Jl,m, = 
„(egy) király”, Jl,M,h' = „a király”; aybin: = „(egy) próféta”,   aybiN:h' = „a próféta”. 
A gutturális hangzók, valamint a r dágés fortéval nem kettőzhetők (lásd 
14. §.). Ha tehát egy névszó ilyen hangzóval kezdődik, akkor vagy pótlónyújtás, 
vagy virtuális kettőzés történik. Pótlónyújtáskor (általában az a , [ és r 
hangzóknál) kettőzés helyett a névelő magánhangzója á-ba megy át, pl. r/a = 
„világosság”, r/ahÉ = „a világosság”;  ry[i = „város”, ry[ihÉ = „a város”; vaOr = 
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„fej”, vaOrhÉ = „a fej”. Virtuális kettőzésnél (általában a h és a j hangzóknál) úgy 
ejtjük a gutturális hangzót, mintha dágés fortéval megkettőzték volna; ilyenkor a 
névelő magánhangzója nem módosul, pl. lb,h, = „lehelet”, lb,h,h' = „a lehelet”; 
Jv,jo = „sötétség”, Jv,joh' = „a sötétség”. 
Néhány szónál előfordul, hogy a pótlónyújtás során nemcsak a névelő 
magánhangzója nyúlik meg, hanem az adott szó tőhangzója is, pl. År<a, = „föld”, 
År<aÉhÉ = „a föld”;  µ[' = „nép”, µ[ÉhÉ = „a nép”; rh' = „hegy”, rhÉhÉ = „a hegy”.  
Gutturális alatti qámec és chát Iéf qámec előtt a névelő olykor h, formában 
jelenik meg, pl. ÷n:[É = „felhő”, ÷n:[Éh, = „a felhő”; µyrIhÉ = „hegyek”, µyrIhÉh, = „a 
hegyek”; ylijÕ = „betegség”, ylijÕh, = „a betegség”. 
Ha jelzős főnév van ellátva névelővel, akkor a főnév és a jelzőként mellette 
álló melléknév is megkapja a névelőt, pl. l/dG:h' Jl,M,h' = „a nagy király”. 
50. §. A héberben valamikor voltak különböző eset-végződések. Ezek közül a 
tárgyeset (accusativus) eredeti h–É végződése maradt fenn, de speciálisan az irány 
jelölésére (hé’ locativus), pl. rWVa' = „Asszíria”, de hr:WVa' = „Asszíriába”; µd<q² = 
„kelet”, de hmÉdÒqe = „kelet felé” stb. A tárgyeset jelölésére azonban a biblia héber 
az tae (Ata,) prepozíciót használja, különösen prózai előadásban (lásd 38. §.). 
A dativus általában a főnévvel egybeírt l] prepozícióval van kifejezve (lásd 
37. §.). 
A birtokos szerkezet 
51. §. Birtokos esetvégződés nincs a héberben. Ha egy szó birtokosként 
szerepel, azt a birtokos szerkezetben elfoglalt helye mutatja. A birtokos szerkezet 
szórendje állandó: elől áll a birtok, mögötte pedig a birtokos, pl. År<aÉhÉ µ[' = „az 
ország népe”; hr:/Th' yrEb]DI = „a törvény igéi” – a magyarhoz képest a szórend 
tehát fordított. Ahogy a két fenti példa is mutatja, a határozott névelőt birtokos 
szerkezetben mindig csak a birtokos kapja meg, a birtok viszont soha. 
A birtokos szerkezetben elöl álló, a birtokot jelentő szó ún. status 
constructusban („szerkesztett, meghatározott helyzetben”) áll. Mögötte, a 
birtokost jelentő szó viszont status absolutusban („független helyzetben”) van. 
Az utóbbinak az alakja változatlan, a szótári forma. Status constructusban 
azonban a főnevek gyakran szenvednek változást: magánhangzói megrövidül-
hetnek, jellegzetes végződéseik pedig – az t/- nőnemű többes szám végződés 
kivételével – mindig módosulnak: az egyes szám nőnemű  h–É végződés status 
constructusban t– ' , a többes szám hímnem µy–i, valamint a kettős szám µyI–' 
végződés pedig constructus formában egyaránt y–e lesz.  
52. §. Ilyenformán a héber főneveknél meg kell tanulni az absolutus és 
constructus formát mind az egyes, mind a többes számban. Példák: 
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 Egyes szám Többes szám 
absolutus constructus absolutus constructus 
király Jl,m, Jl,m, µykilÉm] ykel]m' 
szó rbÉD: rb'DÒ µyrIbÉDÒ yrEb]DI 
bűn ÷wO[É ÷wO[} t/nwO[} t/nwO[} 
könyv rp,se rp,se µyrIpÉs] yrEp]si 
törvény hr:/T tr®/T t/r/T t/r/T 
 
53. §. Néhány gyakran előforduló főnév a constructus formáját vagy a többes 
számát rendhagyó módon képzi. Közülük a legfontosabbak a következők: 
 Egyes szám Többes szám 
absolutus constructus absolutus constructus 
apa baÉ ybia} t/baÉ t/ba{} 
testvér jaÉ yjia} µyjiaÉ yjea} 
férfi vyai vyai µyvin:a} yvenÒa' 
nő hVÉai tv,ae µyvin: yvenÒ 
(vki) fia ÷Be ÷B, / ÷Bi µynIBÉ ynEB] 
(vki) lánya tB' tB' t/nBÉ t/nB] 
nap (dies) µ/y µ/y µymiy: ymeyÒ 
város ry[i ry[i µyrI[É yrE[É 
 
A birtokos ragozás 
54. §. A héberben – az indogermán nyelvektől eltérően – a birtokos személyét 
nem birtokos névmások határozzák meg, hanem a főnévhez csatlakozó birtokos 
személyragok, szuffixumok. Ugyanaz történik, mint a magyar birtokos 
ragozásnál: ház-am, ház-ad, ház-a stb. 
A birtokos szuffixumok ugyanazok, amelyeket a személyes névmás 
dativusának és accusativusának a képzésénél megismertünk (lásd 37–38. §.), 
legfeljebb esetenként az összekötő magánhangzó más. 
55. §. A nyelv sok évszázados története folyamán a héber szavak 
némelyikének az alapformája megváltozott, s a szótári alak ma más, mint ami 
régen volt. Ha van egy adott szónak ilyen régi alapformája, az a szuffixumok 
előtt gyakran visszatér. (Hasonló eset más nyelvekben is észlelhető; a magyar 
nyelvben pl. a „hó” szó valamikor „hav” volt, ami a ragozott vagy képzett 
alakokban ismét megjelenik, lásd „havam”, „havas”, „havazik”.) 
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56. §. Az egyes számú főneveknél (egy birtok) a szuffixumokat a szó egyes 
számú constructus formájához ragasztjuk: 
Hímnemű szóra példa: 
 Egyes számú birtokos Többes számú birtokos 
1. szem. ysiWs = lovam WnseWs = lovunk 
2. szem. hn. òs]Ws = lovad µk,s]Ws = lovatok 
               nn. JseWs  ÷k,s]Ws  
3. szem. hn. /sWs = lova  µsÉWs = lovuk 
               nn. HsÉWs  ÷sÉWs  
Megjegyzések: A két 1. személyű alak itt is közös nemű, csak a 2. és 3. 
személyben vannak külön hím- és nőnemű alakok. A többes 3. személyű alakok 
összevont formák: az eredeti  µh,s]Ws  és  ÷h,s]Ws  alakokból a  h hangzó kimaradt. 
Nőnemű szóra példa: 
 Egyes számú birtokos Többes számú birtokos 
1. szem. ytir:/T = törvényem Wnter:/T = törvényünk 
2. szem. hn. òt]r:/T = törvényed µk,t]r®/T = törvényetek 
               nn. Jter:/T  ÷k,t]r®/T  
3. szem. hn. /tr:/T = törvénye µtÉr:/T = törvényük 
               nn. HtÉr:/T  ÷tÉr:/T  
Megjegyzések: A többes szám 2. és 3. személyű szuffixumokat ún. „súlyos” 
szuffixumoknak nevezzük, amelyek előtt gyakran magánhangzó rövidülés 
történik; így a 2. személyben itt is. A 3. személyű alakok a h hangzó kiesésével itt 
is összevont formák. 
57. §. A többes számú főnevek (több birtok) ragozásánál a szuffixumokat a 
szó többes számú constructus formájához ragasztjuk. Itt tulajdonképpen 
ugyanazok a szuffixumok szerepelnek, mint az egyes számú főnevek után, de a 
szuffixumok némileg módosulnak, nemkülönben az összekötő magánhangzó.  
Hímnemű szóra példa: 
 Egyes számú birtokos Többes számú birtokos 
1. szem. ys'Ws = lovaim WnyseWs = lovaink 
2. szem. hn. òys,Ws = lovaid µk,yseWs = lovaitok 
               nn. JyIs'Ws  ÷k,yseWs  
3. szem. hn. wysÉWs = lovai µh,yseWs = lovaik 
               nn. h;ys,Ws  ÷h,yseWs  
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Megjegyzések: Az egyes szám 3. személyű hímnemű szuffixum kiolvasása 
eltér az eddig tanult szabályoktól: az  wy–É végződés kiolvasása: „-áw”. A többes 
szám 2. és 3. személy „súlyos” szuffixumai előtt itt is rövidülés történhet, pl. 
Wnykel;m] (= „királyaink”, T/1), de µk,ykel]m' (= „királyaitok”, T/2 hn.). 
 
Nőnemű szóra példa: 
 Egyes számú birtokos Többes számú birtokos 
1. szem. yt'/r/T = törvényeim Wnyte/r/T = törvényeink 
2. szem. hn. òyt,/r/T = törvényeid µk,yte/r/T = törvényeitek 
               nn. JyIt'/r/T  ÷k,yte/r/T  
3. szem. hn. wytÉ/r/T = törvényei µh,yte/r/T = törvényeik 
               nn. h;yt,/r/T  ÷h,yte/r/T  
 
58. §. A főnevek túlnyomórészt a rokon jelentésű igegyökkel függenek össze. 
Képzésük vagy más vokalizációval (magánhangzó-használattal), vagy pedig elő-, 
illetve utóképzővel történik. A korábban közkedvelt Jl'mÉ = „(királyként) 
uralkodni” példaszót véve: 
Jl,m, = „király”,     hKÉl]m' = „királynő”, hkÉlÉm]m' = „királyság (ország)”, 
tWKl]m' = „királyság (uralkodás)”. 
59. §. A részletesebb héber nyelvtanok a főneveket különböző osztályokba 
sorolják, részint képzési módjuk szerint, részint annak megfelelően, hogy 
ragozásuk során milyen hangzóváltozásokat szenvednek el. A főnévképzés és  
–ragozás jobb megértéséhez fontos mindezeknek a számba vétele, rövid 




60. §. A jelzőként használt melléknevet nemben és számban egyeztetni kell 
azzal a főnévvel, amelyre vonatkozik. Erre a főnevekével azonos végződések 
használatosak: az h–É egyes szám nőnemű, valamint az µy–i és az t/– többes 
számú végződés. Szórend tekintetében a melléknév a jelzett szó után következik. 
Például: µkÉjÉ vyai = „bölcs férfi”,  hmÉkÉj} hVÉai = „bölcs asszony”,  
µyli/dGÒ µykilÉm] = „nagy királyok”,    t/l/dGÒ t/klÉm]m' =   „nagy királyságok”. 
61. §. A névelő használatával kapcsolatban már a 49. §. végén említve volt, 
hogy jelzős szerkezet esetében a főnév és a melléknév elé is ki kell tenni a 
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névelőt, például: l/dG:h' Jl,M,h' = „a nagy király”. Ha a melléknév nem kapja meg 
a névelőt, akkor jelzős szerkezet helyett önálló mondatot kapunk, amelyben a 
melléknév az állítmány, ilyenformán: l/dG: Jl,M,h' = „A király nagy.” 
62. §. A héber mondatokban ugyanis – eltérően az indogermán nyelvektől, de 
hasonlóan a magyarhoz – nemcsak ige lehet az állítmány, hanem valamilyen 
névszó, így melléknév is. A szórend ilyenkor többnyire fordított, és előbb áll az 
állítmányként használt melléknév: r/ahÉ q/tmÉ = „Édes a világosság.” (Préd 11,7). 
63. §. A melléknévnek képzőkkel történő fokozása a héberben ismeretlen. A 
középfokú összehasonlítást körülírás fejezi ki, a ÷mi = „-tól, -től; -ból, -ből” 
prepozíció segítségével, pl. …÷mi l/dG: = „nagyobb, mint…”. A ÷mi prepozíciót 
azonban gyakran egybeírjuk a mögötte áló szóval, a n hangzó pedig ilyenkor 
beleolvad a következő mássalhangzóba, ami által ez utóbbi megkettőződik, pl. a 
bh;z: = „arany” esetében (bh;z:A÷mi helyett) bh;Z:mi = „(az) aranynál”. Ha azonban az 
így megkettőzendő mássalhangzó gutturális, úgy itt minden esetben 
pótlónyújtás történik (lásd lentebb, 67. §.), pl. yt'/ba}me ykinOaÉ b/f al¿ = „nem 
vagyok jobb atyáimnál” (1Kir 19,4). 
A felsőfokot is körülírással fejezi ki a héber. Némelykor maga a névelő is elég 
a felsőfok kifejezésére, pl. ÷f;Q;h' /nB] aWh = „Ő a legkisebb fia.” Máskor a névelő 
és a ÷mi prepozíció együttes alkalmazása adja a felsőfokot, pl. hr:y[iX]h' yTij]P'v]mi  
÷ymiy:nÒBi t/jP]v]miAlKÉmi = „az én nemzetségem a legkisebb Benjámin valamennyi 
nemzetsége között” (1Sám 9,21).  
Egy másik körülírási lehetőség melléknév használata nélkül is lehetséges, ha 
egy főnévről azt akarjuk mondani, hogy az a legjobb, legnagyobb stb. Ilyenkor 
birtokviszonyba állítjuk a főnév egyes és többes számú alakját, hasonlóan pl. a 
magyar „szépek szépe” kifejezéshez. Így pl. µyrIyVih' ryvi = „énekek éneke”, 
vagyis „a legszebb ének”; µylibÉh} lbeh} = „a hiábavalóságok hiábavalósága”, 
vagyis „a legnagyobb hiábavalóság”; µyvid:QÉh' vd<qo = „a szentek szentje”, vagyis 
„a legszentebb hely” (a többes számú alak kiejtése rendhagyó: haqqodásím). 
 
A prepozíciók 
64. §. A magyar nyelvben használt határozói ragok és névutók túlnyomó 
részének a héberben prepozíciók felelnek meg.  
65. §. A prepozíciók közt van néhány, amely alapformájában nem képez 
önálló szót vagy szótagot, ezért összeírjuk őket a rájuk következő szóval 
(proklitikus prepozíciók). Három ilyen prepozíció van: 
l] = „-nak, -nek”; B] = „-ban, -ben; (eszközhatározói értelemben)  
-val, -vel”; K] = „mint, amilyen”. Az egybeírás szabályai a következők: 
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a. Ha a szókezdő mássalhangzó alatt teljes magánhangzó áll, a prepozíció egy 
sewá’-t kap, pl. hd:WhyÒ yrE[; + B]  = hd:WhyÒ yrE[;B] = „Júda városaiban”. 
b. Ha a szókezdő mássalhangzó alatt sewá’ áll, a prepozíció egy chíreqet kap, 
pl. hq;d:x] + B] = hq;d:x]Bi = „igazsággal”. 
c. Ha a szókezdő mássalhangzó egy jód, és alatt sewá’ áll, a prepozíció egy 
chíreqet kap, a jód pedig mássalhangzós értékét elveszíti, és kvieszkálva 
ennek a mater lectionisa lesz, pl. /jyrIyÒ + B] = /jyrIyBi = „Jerikóban”. 
d. Ha a szókezdő mássalhangzó alatt chát Iéf hangzó áll, a prepozíció az annak 
megfelelő teljes magánhangzót kapja meg, pl. µdoaÔ + B] = µdoaÔB, = 
„Edómban”. 
e. Ha a prepozíció közvetlenül a hangsúlyos szótag elé kerül, akkor gyakran 
kap qámecet, pl. hL,a&e + K] = hL,a&eK; = „mint ezek”. 
f. Ha a főnév névelővel rendelkezik, akkor a névelő kiesik, mögötte a dágés 
forte megmarad, a prepozíció pedig a névelő magánhangzóját veszi át, pl. 
Jl,M,h' + l] = Jl,M,l' = „a királynak”; ry[ih; + B] = ry[iB; = „a városban”. 
g. Az µyhil¿aÔ szó esete rendhagyó. Itt ugyanis a prepozíció nem a chát Iéf 
hangzónak megfelelő szególt kapja meg (lásd a d. pont alatt), hanem az a 
elveszítve mássalhangzós értékét kvieszkál, a prepozíció alá pedig egy céré 
kerül: µyhil¿ale = „Istennek”, hasonlóan: yn:doa} + l] = yn:doal' = „az ÚRnak”. 
66. §. A prepozíciók túlnyomó többsége azonban önálló szót alkot, és 
legfeljebb egy maqqéf vonallal kapcsolódik alkalmilag a mögötte álló szóhoz. 
Ilyen pl. az tae tárgyi prepozíció: ragozásánál (38. §.) láttuk, hogy a tőhangzója 
eredetileg ó volt. Ugyancsak tae alakban fordul elő egy másik prepozíció is, 
jelentése „-val, -vel”, társhatározói értelemben; eredeti alakja, mely szuffixumok 
előtt visszatér: T]ai . További önálló prepozíciók, melyek a magyarban határozói 
ragoknak felelnek meg, például a következők: µ[i = „-val, -vel”; la, = „-nak, -nek; 
-hoz, -hez, -höz”; l[' = „-on, -en, -ön; -ra, -re”. 
Számos héber prepozíciónak a magyarban névutók felelnek meg, pl. rj'a' = 
„után”, tj'T' = „alatt; helyett”, ÷yBe = „között”, bybisÉ = „körül”, dg<n< = „előtt, 
szemben” stb. 
67. §. Különleges a ÷mi „-tól, -től; -ból, -ből” prepozíció. Ezt önálló szóként 
írjuk, ha a mögötte álló főnévnek névelője van: År<aÉhÉA÷mi = „az országból”. Ha 
viszont a szónak nincs névelője, akkor a prepozíciót egybeírjuk vele; ilyenkor a 
prepozíció n hangzója beleolvad a következő mássalhangzóba, amit írásban egy 
dágés forte jelez, pl. µyIM¾mi = „vízből” (µyIm¾A÷mi helyett). Ha a szókezdő mással-
hangzó gutturális, akkor annak megkettőzése helyett pótlónyújtás történik, és a 
prepozícióban az i hosszú é-re vált, pl. µyIr®x]mi År<a²me = „Egyiptom országából”. 
68. §. A prepozíciók önálló ragozott formában is előfordulhatnak. Vannak 
olyanok, amelyeket az egyes számú birtok mintájára ragozunk (lásd 56. §.), 
ugyanúgy, mint a l] vagy az tae prepozíciót (lásd 37–38. §.), például:  
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E/1. szem. yBi = bennem yTiai = velem yMi[i = velem 
     2. szem. hn. òB] = benned òT]ai = veled òM][i = veled 
                    nn. JBÉ  JTÉai  JMÉ[i  
     3. szem. hn. /B = benne /Tai = vele /M[i = vele 
                    nn. HBÉ  HTÉai  HM;[i  
T/1. szem. WnBÉ = bennünk  WnTÉai = velünk WnMÉ[i = velünk 
     2. szem. hn. µk,BÉ = bennetek µk,T]ai = veletek µk,MÉ[i = veletek 
                    nn. ÷k,BÉ  ÷k,T]ai  ÷k,MÉ[i  
     3. szem. hn. µh,BÉ = bennük µTÉai = velük µMÉ[i = velük 
                    nn. ÷h,BÉ  ÷TÉai  ÷MÉ[i  
 
Más prepozíciókat a többes számú birtok mintájára ragozunk (lásd 57. §.). 
Közülük a két leggyakoribb az la, és az l[' prepozíció: 
E/1. szem. yl'ae = hozzám yl'[É = rajtam 
     2. szem. hn. òyl,ae = hozzád òyl,[É = rajtad 
                    nn. JyIl'ae  JyIl'[É  
     3. szem. hn. wylÉae = hozzá wylÉ[É = rajta 
                    nn. hÉyl,ae  hÉyl,[É  
T/1. szem. Wnyleae = hozzánk Wnyle[É = rajtunk 
     2. szem. hn. µk,ylea} = hozzátok µk,yle[} = rajtatok 
                    nn. ÷k,ylea}  ÷k,yle[}  
     3. szem. hn. µh,ylea} = hozzájuk µh,yle[} = rajtuk 
                    nn. ÷h,ylea}  ÷h,yle[}  
Egészen különleges ragozású az ismertebb prepozíciók közül a K] és a ÷mi : 
E/1. szem. ynI/mKÉ = mint én yNIM,mi = tőlem 
     2. szem. hn. ò/mKÉ = mint te òM]mi = tőled 
                    nn. J/mKÉ  JMemi  
     3. szem. hn. Wh/mKÉ = mint ő WNM,mi = tőle 
                    nn. hÉ/mKÉ   hN:M,mi  
T/1. szem. Wn/mKÉ = mint mi WNM,mi = tőlünk 
     2. szem. hn. µk,KÉ = mint ti µK,mi = tőletek 
                    nn. ÷k,KÉ                                ÷K,mi  
     3. szem. hn. µh,KÉ = mint ők µh,me = tőlük 
                    nn. hN:heKÉ                              ÷h,me  
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A kötőszók 
69. §. A héber nyelv nem sok kötőszót használ. Leggyakoribbak a következők: 
µG" = „is”, ÷['m'l] = „azért, hogy …”, 
µai = „ha”, ÷['y" = „mivel”, „minthogy”, 
÷kelÉ = „azért (tehát)”, yKi = „mert”, „hogy”, „bizony”, 
÷P, = „hogy ne …” (célhat.), „mert akkor” (következményes értelemben). 
Gyakori az rv,a} vonatkozó névmás is kötőszóként használva „hogy”, 
„úgyhogy” értelemben, valamint a rv,a}K' összetett forma „(úgy,) ahogyan” 
jelentésben. 
70. §. A leggyakrabban előforduló kötőszó azonban a héberben a wÒ , melyet 
mindig egybeírunk a rá következő szóval. A jelentése lehet összekötő jellegű: 
„és”, „akkor”, „azután”, „majd”, ilyenkor a neve wáw copulativum. Funkciója 
azonban lehet szembeállító jellegű is, s így magyarra a „de”, „pedig”, „azonban”, 
„ám”, „noha” szavakkal fordítandó; ilyenkor a neve wáw adversativum. 
A rá következő szóhoz többféleképpen kapcsolódhat: 
a. Ha a szókezdő mássalhangzó alatt teljes értékű magánhangzó áll, akkor a 
kötőszó sewá’-t kap: pl. År<aÉhÉwÒ µyIm'V;h' = „az ég és a föld”. 
b. Szókezdő b , m , p mássalhangzók előtt, továbbá ha a szókezdő mással-
hangzó alatt sewá’ áll, a wáw kötőszóból W (ú) lesz, pl. òT]biW ònÒBi = „fiad és 
leányod”; hbÉqenÒW rkÉz: = „hím és nőstény”. 
c. Ha a szókezdő mássalhangzó alatt chát Iéf hangzó áll, a wáw kötőszó az 
annak megfelelő teljes magánhangzót kapja meg, pl. tm²aÔw< ds²j² = „szeretet 
és hűség”. 
d. A wÒ írásmódja egyedien alakul, ha a szó elején yÒ áll. Mivel szó elején két 
sewá’ nem állhat egymás mellett, ezért ilyenkor a két sewá’ megszűnik, a y 
hangzó pedig mássalhangzós értékét elveszíti, és kvieszkálva a wáw 
mögötti hosszú y–i mater lectionisává válik, pl. hd:WhywI laer:c]yI = „Izráel és 
Júda”. 
e. Közvetlenül hangsúlyos szótag előtt, főleg értelmileg szorosan összetartozó 
szópároknál a wáw qámecet kap, pl. [r&:w: b/f = „jó és rossz”. 
f. Az igeragozásban szerepet játszó wáw consecutivum esetében a wáw 
kötőszó imperfektumi alakok előtt patachot kap, és mögé rendszerint 
dágés forte kerül, pl. rm,aYow® = „és mondta”, yhiyÒ™w® = „és történt” (lásd 98. §.). 
g. Az µyhil¿aÔ szó esete rendhagyó. Itt ugyanis a wáw nem a chát Iéf hangzónak 
megfelelő szególt kapja meg (lásd a c. pont alatt), hanem az a elveszítve 
mássalhangzós értékét kvieszkál, a wáw kötőszó alá pedig egy céré kerül: 
µyhil¿awE = „és Isten”, hasonlóan: yn:doa} + wÒ = yn:doaw® „és az ÚR”. 
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Névmási határozószók és módosítószók 
71. §. A legfontosabb névmási határozószók jelölhetnek 
 helyet: µvÉ = „ott”, hMÉvÉ = „oda”, hPo = „itt”,  µl¿h} = „ide”, 
 időt:   zaÉ = „akkor”,  zaÉme = „azóta (régen, korábban)”, 
 elvontabb körülményt: hKo = „így”, ÷Ke = „(mert) úgy”, daom] = „nagyon” 
72. §.  Névmási  határozószókkal rá lehet kérdezni  
 a helyre: yae é hYEa' = „hol?”, 
az időre:  yt'mÉ = „mikor?”, yt'mÉAd[' = „meddig?”,      
 elvontabb körülményre: Jyae é hkÉyae = „hogyan?”,  hM;l; = „miért?”  
73. §. A leggyakoribb módosítószók tagadást vagy tiltást fejeznek ki:  
al¿ = „nem, ne”, la' = „ne”, ÷yae (constr.)= „nincs”. 
74. §. Egybeírjuk a rá következő szóval a h} kérdő partikulát, aminek az 
eldöntendő kérdő mondatban használt magyar „-e”, illetve az „ugye”, „hát” 
módosítószók felelnek meg, pl. ÷qeZ:h' µk,ybia} µ/lv;h} = „Jól van-e idős apátok…?” 
(1Móz 43,27). Ha e kérdő partikula után következő mássalhangzó alatt sewá’ van, 
vagy ha ez a mássalhangzó gutturális, akkor a h} kérdő partikula teljes 
magánhangzós h' szótag lesz, pl. hV;ai [...] òyj,a' t/nb]Bi ÷ya«h' = „Hát nincs-e a te 
rokonaid lányai között […] (megfelelő) nő…? (Bír 14,3) 
A számnevek 
75. §. A tőszámnevek 1-től 10-ig az alábbi táblázatban vannak felsorolva. 
Mindegyik számnévnek van hím- és nőnemű, továbbá mindkét nemben 
absolutus és constructus alakja.  
 Hímnemű szavak előtt Nőnemű szavak előtt 
absolutus constructus absolutus constructus 
1 = djÉa, dj'a' tj'a' tj'a' 
2 = µyIn"v] ynEv] µyIT'v] yTev] 
3 = hvÉOlv] tvO,lv] vOlvÉ vOlv] 
4 = h[ÉBÉrÒa' t['B'rÒa' [B'rÒa' [B'rÒa' 
5 = hVÉmij} tv,mej} vmejÉ vmej} 
6 = hVÉvi tv,ve vve vve 
7 = h[Éb]vi t['b]vi [b'v, [b'v] 
8 = hn:mov] tn®mov] hn<mov] hn<mov] 
9 = h[Év]Ti t['v]Ti [v'Te [v'T] 
10 = hr:cÉ[} tr<c,[} rc,[, rc,[, 
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Megjegyzés: A 3-tól 10-ig felsorolt számneveknél a baloldali két oszlopban 
tulajdonképpen nőnemű alakok foglalnak helyet, a jobboldali két oszlopban 
viszont hímnemű alakok találhatók. A csere oka az, hogy e számnevek 
használatánál a főnevekkel való nembeli egyeztetés rendhagyó: hímnemű 
szavakhoz nőnemű számnévi alakok járulnak, és viszont, pl. µyvin:a} hvÉOlv] = 
„három férfi”; t/rPÉ [b'v, = „hét tehén”. A számnevek constructus formája 
általában akkor használatos, ha névelővel vagy szuffixummal ellátott főnévhez 
járul a számnév, pl. wyn:BÉ tv,Olv] = „(az ő) három fia”. 
76. §. A 11-től 19-ig terjedő tőszámnevek összetett alakok. A két szó közül első 
helyen állnak az egyes rendű számok, második helyen a tízes. 
A 11 és 12 számnév esetében hímnemű főnevek előtt az 1, illetve a 2 hímnemű 
constructus alakja áll, nőnemű főnevekkel kapcsolatban a nőnemű constructus 
alak.  
A továbbiakban hímnemű főnevekkel kapcsolatban az egyes rendű számok 
nőnemű absolutus alakja áll, nőnemű szavak előtt viszont a hímnemű számok 
constructus alakja. A kiegészítő 10-es szám hímnemű főnevekkel kapcsolatban 
rcÉ[É , nőneműekkel kapcsolatban hrEc][, . 
Az elmondottak szerint a tőszámnevek 11-től fölfelé a következők:  
 Hímnemű szavak előtt Nőnemű szavak előtt 
11 = rcÉ[É dj'a' hr«c][, tj'a' 
12 = rcÉ[É ynEv]  hrEc][, yTev] 
13 = rcÉ[É hvOÉlv]  hrEc][, vOlv] 
14 = rcÉ[É h[ÉBÉrÒa'  hrEc][, [B'rÒa' 
15 =  rcÉ[É hVÉmij}  hrEc][, vmej} 
16 = rcÉ[É hVÉvi hrEc][, vve 
17 = rcÉ[É h[Éb]vi hrEc][, [b'v] 
18 = rcÉ[É hn:mov] hrEc][, hn<mov] 
19 = rcÉ[É h[Év]Ti hrEc][, [v'T] 
A 11 számnévnek van egy akkád eredetű alakja is: hímnemben: rcÉ[É yTev][' , 
nőnemben:   hrEc][, yTev][' . 
A 12 számnévnek vannak a status absolutusszal összefüggő írott alakjai:  
rcÉ[É µynEv] , illetve hrEc][, µyTev] . Ezeknek a kiolvasása azonban – qeré perpetuum-
ként – mindig: sené ‛áśźár, illetve sté ‛eśźréh.  
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77. §. A tízes rendű tőszámnevek közül a 20 az rc,[, hímnemű többes számú 
alakja: µyrIc][, . A továbbiakat úgy kapjuk, hogy a megfelelő egyes rendű szám-
név nőnemű alakját látjuk el hímnemű többes szám végződéssel. Tehát: 
20 = µyrIc][, 60 = µyVivi 
30 = µyviOlv] 70 = µy[ib]vi 
40 = µy[iBÉrÒa' 80 = µynImov] 
50 = µyVimij} 90 = µy[iv]Ti 
Egyes rendű számokkal való összekapcsolásuk a wáw „és” kötőszóval 
történik. A szavak sorrendje tetszés szerinti lehet, pl. h[ÉBÉrÒa'wÒ µyrIc][, = 24, 
µyviOlv]W vmejÉ = 35. 
78. §. Nagyobb számok: 
100 = haÉme  , st. constr.: ta'm],  
többes számú alakja: t/ame , e szerint: 
200 = µyIt'amÉ   
300 = t/ame vOlv]  
400 = t/ame [B'rÒa'  
500 = t/ame vmej}  
600 = t/ame vve  
700 = t/ame [b'v]  
800 = t/ame hn<mov]  
900 = t/ame [v'T]  
1000 =  ¹l²a²  , többes számú alakja:  µypilÉa} , e szerint: 
2000 = µyIP'l]a'  
3000 = µypilÉa} tv,Olv]  
4000 = µypilÉa} t['B'rÒa'  
5000 = µypilÉa}  tv,mej}  
6000 = µypilÉa}  tv,ve  
7000 = µypilÉa}  t['b]vi  
8000 = µypilÉa}  tn®mov]  
9000 = µypilÉa}  t['v]Ti  
10.000 =  µypilÉa} tr<c,[} , vagy hbÉbÉrÒ = „igen sok”. 
Példák a nagyobb számnevek használatára: 
hn:vÉ ta'm]W µyvilv] = 130 év; hn:vÉ t/ame hn<mov]W hn:vÉ µy[iv]TiwÒ vmejÉ = 895 év. 
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Amint a példákból látható, a megszámlált főnév olykor kétszer is ki van írva a 
részekre taglalt számadatok mellett. 
79. §. A sorszámneveket 1-től 10-ig (az „első” kivételével) a tőszámnevekből 
képezzük y–i képzővel: 
÷/varI = első yVivi = hatodik 
ynIve = második y[iybiv] = hetedik 
yviyliv] = harmadik ynIymiv] = nyolcadik 
y[iybirÒ = negyedik y[iyviT] = kilencedik 
yviymij} = ötödik yrIyci[} = tizedik 
Magasabb sorszámnevek gyanánt a tőszámnevek használatosak. 
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IV. Az igeragozás 
Szerkezeti tudnivalók 
80. §. A héber igék alapformája egy három mássalhangzóból álló tő, vagy 
„gyök” (radix); az alapforma mássalhangzóit „gyökmássalhangzóknak” 
(radikálisoknak) nevezzük. Az igék ragozásánál e három gyökmássalhangzó 
minden alakban ott látható, kivéve a gyenge ragozású igék egyes rendhagyó 
alakjait. 
81. §. Megkülönböztetünk erős ragozású, gutturális és gyenge igéket. Az erős 
ragozású igék minden alakja szabályos képzésű. A gutturális igéknek egy vagy 
több gyökmássalhangzója gutturális hangzó, ami olykor a magánhangzók 
módosulását okozza. A gyenge igéknek viszont egy vagy több gyökmással-
hangzója lehet gyenge mássalhangzó; a ragozás során ezek a mássalhangzók 
okoznak vagy szenvednek módosulásokat. (Lásd lentebb, 140–142. és 159–160. §.) 
82. §. A héber igeragozás (coniugatio) csak egyes elemeiben hasonlít a magyar 
és a modern idegen nyelvekben ismert ragozási rendszerhez – az igemódok, 
igenevek vagy a végragok tekintetében. Egyébként a héber igeragozásnak 
egészen sajátos szerkezeti felépítése van. 
83. §. Mindenekelőtt megkülönböztetünk hét igetörzset, melyek az alany, a 
tárgy és a cselekvés egymáshoz való viszonyát fejezik ki, azaz a cselekvő, 
szenvedő, reciprok, műveltető stb. igei formákat. Az igegyök által kifejezett 
alapjelentés aszerint módosul, hogy melyik igetörzsben történik a ragozás. 
84. §. A hét igetörzs neve lq' , l['p]nI , l[ePi , l['Pu , ly[ip]hi , l['p]hÉ , l[eP't]hi , latin 
betűs átírásban: qal, nif‛al, pi‛él, pu‛al, hif‛íl, hof‛al, hitpa‛él. 
Az első igetörzs, a lq' neve azt jelenti, hogy „könnyű”, azaz „egyszerű, 
módosulás nélküli”. A másik hat igetörzs nevén látható, hogy mindegyikben 
jelen van egy három mássalhangzóból álló igegyök, a l[P . Ez a l['P; ige, amely 
azt jelenti, hogy „tesz, csinál”. A régi nyelvtanokban ez volt a minta-ige, amelyen 
az igeragozást bemutatták. Később más minta-igét választottak, mivel a l['P; 
gutturális ige, ezért ragozása helyenként rendhagyó, nem alkalmas a szabályosan 
képzett igealakok szemléltetésére. Mindenesetre a nif‛al, pi‛él, hif‛íl stb. nevek 
nem különleges nyelvtani elnevezések, csupán a l['P; igének az adott 
igetörzsben megképzett alakjai. 
85. §. Az igék jelentése a hét igetörzsben a következő: 
1. qal: aktív cselekvés, történés, illetve valamilyen tulajdonság kifejezése, 
2. nif‛al: passzív (szenvedő), reflexív (visszaható), reciprok (kölcsönös) és 
toleratív (megengedő: az alany a cselekvést hagyja magán végrehajtani, pl. 
az „olvas” ige egyik jelentése nif‛alban: „olvashatónak lenni”),  
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3. pi‛él: faktitív (megvalósító: az alany az ige tárgyát az alapjelentés által 
kifejezett állapotba juttatja, pl. a „nagynak lenni” ige pi‛élben: „naggyá 
tesz”), rezultatív (eredményező: azaz az alany az ige tárgyát az ige passzív 
participiuma által kifejezett állapotba juttatja, pl. az „összetör” ige pi‛élben: 
„összetört” → „összetörtté tesz”) és deklaratív (kinyilvánító: az alany az 
ige tárgyát az alapjelentés által kifejezett állapotúnak nyilvánítja, pl. a 
„nagynak lenni” ige egyik jelentése pi‛élben: „nagynak mond, magasztal”), 
4. pu‛al: a pi‛él igetörzs passzív megfelelője, 
5. hif‛íl: kauzatív (okozó, műveltető) és deklaratív (kinyilvánító), 
6. hof‛al: a hif‛íl igetörzs passzív megfelelője, 
7. hitpa‛él: reflexív (visszaható) és reciprok (kölcsönös). 
Egy magyar igén szemléltetve a jelentéskülönbségeket, a „néz” ige pl. az 
egyes igetörzsekben a következő jelentésű lenne: qal: „néz”, nif‛al: „nézetik”, 
„nézhető”, „nézi magát”, „nézik egymást”, pi‛él: „megnézetté tesz”, azaz: 
„megnéz”, pu‛al: „megnézetik”, hif‛íl: „megnézet valamit (valaki mással)”, 
„nézettnek nyilvánít”, hof‛al: „megnézettetik”, „nézettnek nyilváníttatik”, 
hitpa‛él: „nézi magát”, „nézik egymást”. 
86. §. „Papíron” minden igének meg lehet képezni az alakjait mindegyik 
igetörzsben. A valóságban azonban nem minden ige fordul elő mindegyikben. 
Az is kézenfekvő, hogy egy héber igét más-más igetörzsben nem mindig 
ugyanannak a magyar igének a módosult alakjával, hanem egy másik, odaillőbb 
szóval fordítunk. Például a „lát” igének azt a hif‛íl alakját, hogy „láttat”, inkább 
úgy adjuk vissza, hogy „mutat”, a nif‛al „láttatja magát” fordítás helyett pedig 
inkább azt mondjuk, hogy „megjelenik” stb. 
87. §. Megjegyzendő még, hogy bizonyos héber igék csak néhány vagy 
egyetlen igetörzsben fordulnak elő, anélkül, hogy magyar megfelelőjük az adott 
igetörzs jelentéseinek egyikét is mutatná. Például a héber „esküdni” ige csak 
nif‛alban fordul elő, de aktív jelentésben, az „ütni” ige pedig szinte mindig 
hif‛ílben áll, de korántsem műveltető vagy deklaratív értelemben stb.  
88. §. Kijelentő módban minden igetörzsön belül kétféle ragozás létezik. Az 
egyik, az ún. „perfektum”, amely csak végragokkal (szuffixumokkal) képzi az 
igealakokat, a másik pedig az ún. „imperfektum”, amely a néhány szuffixumon 
túl mindig előragokat (prefixumokat) használ. 
A perfektum az adott szöveg megértése szempontjából lényeges 
cselekvéseket, történéseket jelöli: azokat, amelyek az ok, az előzmény vagy a 
tervezett cél és hatás szempontjából az eseményeket vagy a gondolatmenetet 
meghatározzák, illetve ahol a cselekménysor vagy az érvelés egy fordulóponthoz 
érkezett. Az imperfektum a perfektumban álló igék, vagy egyéb körülmények 
által meghatározott cselekvéseket és történéseket jelölik, azaz például a prózai 
elbeszélésekben egy másik cselekmény hatását, következményét. 
Azt, hogy egy perfektumban vagy imperfektumban álló ige befejezett vagy 
befejezetlen, esetleg beálló cselekvést jelöl-e, vagy hogy az igét múlt, jelen vagy 
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jövő időben kell-e fordítanunk, mindig a szövegkörnyezet dönti el: maga az 
igealak erre vonatkozólag nem ad semmiféle felvilágosítást. Hasonló ez ahhoz, 
ahogy például a magyar „látom” ige is jelölhet önmagában jelen vagy jövő időt 
(most látom – majd látom). 
Mind a perfektumban, mind az imperfektumban vannak egyes és többes 
számú alakok, 1., 2. és 3. személyben. Az 1. személyű alak közös nemű, a 2. és 3. 
személyben vannak külön hím- és nőnemű alakok. 
A ragozási táblázatban a személyek sorrendjét tekintve a nyelvtanok 
többsége, így ez a jegyzet is, megfordított sorrendet követ: legelöl áll a 3., majd a 
2. és az 1. személy. Ennek magyarázata az, hogy az egyes szám 3. személyű alak 
a legegyszerűbb; a perfektumban maga az igegyök és a szótári alak, belőle 
képezhetők a többi formák. 
89. §. Az imperfektumból vezethetők le a felszólító módok alakjai. Három 
ilyen mód van a héberben, latin nevük: jussivus, imperativus és cohortativus. 
a. A jussivus enyhébb parancsolást fejez ki. Csak 2. és 3. személyű alakjai 
vannak, formailag pedig megegyeznek az imperfektum azonos személyű 
alakjaival – kivéve a hif‛íl igetörzset, amelyben a jussivus első három alakja 
némileg eltér az imperfektumtól, valamint a gyenge igék néhány 
csoportját. 
b. Az imperativus az igazi parancsoló mód. Jellemző erre, hogy csak 2. 
személyű alakjai vannak, ezeket az imperfektumból a prefixum 
elhagyásával képezzük. 
c. A cohortativus 1. személyű felszólítás; mint ilyen inkább csak óhajt, 
szándékot fejez ki (voluntativusnak is nevezik). Az imperfektum 1. 
személyű alakjaiból képezzük, egy h–É végződés (hé’ cohortativus) 
hozzáadásával. 
Fontos megjegyezni való: A passzív igetörzsekben, tehát pu‛alban és 
hof‛alban felszólító módok nincsenek. 
90. §. A héber igeragozásban két igenév szerepel: az infinitivus és a 
participium. 
a. Az infinitivus általában a főnévi igenévnek felel meg. Két alakja van: 
absolutus és constructus. Az előbbi önálló, független; az utóbbihoz 
járulhatnak prepozíciók, sőt birtokos szuffixumok is, ilyenkor az 
infinitivusnak (igéből képzett) főnévi jelentése van. 
b. A participium megfelel a melléknévi igenévnek. Jelentése az igetörzs 
funkciójától függően vagy aktív, azaz cselekvő (participium activum), vagy 
passzív, azaz szenvedő (participium passivum), az utóbbi fordítható 
befejezett melléknévi vagy határozói igenévként. Qal igetörzsben egy 
cselekvő és egy szenvedő forma is létezik. 
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Az erős igék ragozása 
Paradigma: bt'KÉ = „ír” 
A qal igetörzs ragozása 
91. §. A perfektum képzése qal igetörzsben is szuffixumokkal (végragokkal) 
történik. Az első gyökmássalhangzó alá (általában) qámec kerül, a középső 
gyökmássalhangzó alatt pedig a legtöbb ige esetében patach magánhangzó áll: 
 Egyes szám Többes szám 
3. szem. hn. bt'KÉ  = írt 
Wbt]K‰É = írtak 
               nn. hbÉt]K‰É  
2. szem. hn. TÉb]t'KÉ = írtál  µT,b]t'K] = írtatok 
               nn. T]b]t'KÉ                                             ÷T,b]t'K]
1. szem. yTib]t'KÉ = írtam Wnb]t'KÉ = írtunk 
92. §. Van azonban néhány olyan, állapotot vagy tulajdonságot kifejező (ún. 
intranzitív) ige is, amelyeknek a középső gyökmássalhangzójához perfektumban 
céré, illetve chólem magánhangzó tartozik. Ezek az ún. mediae céré, illetve 
mediae chólem igék, pl. dbeKÉ = „súlyosnak, megbecsültnek lenni”, ÷foqÉ = 
„kicsinek lenni”. Ezek eltérő ragozása qal perfektumban a következő:  
 Egyes szám Többes szám 
3. szem. hn. dbeKÉ = súlyos volt 
Wdb]K‰É = súlyosak voltak 
               nn. hd:b]K‰É  
2. szem. hn. TÉdÒb'KÉ = súlyos voltál µT,dÒb'K] = súlyosak voltatok 
               nn. T]dÒb'KÉ  ÷T,dÒb'K]  
1. szem.  yTidÒb'KÉ = súlyos voltam WndÒb'KÉ = súlyosak voltunk 
 
 Egyes szám Többes szám 
3. szem. hn. ÷foqÉ = kicsi volt 
Wnf]q‰É = kicsik voltak 
               nn. hn:f]q‰É  
2. szem. hn. TÉnÒfoqÉ = kicsi voltál µT,&nÒfÉq] = kicsik voltatok 
               nn. T]nÒfoqÉ  ÷T,&nÒfÉq]  
1. szem. yTinÒfoqÉ =kicsi voltam WNfoqÉ = kicsik voltunk 
Megjegyzések: A mediae céré igéknél eltérés valójában csak az egyes szám 
3. szem. hímnemben jelentkezik, míg a mediae chólem igék ragozása végig 
rendhagyó. Ez utóbbiaknál többes szám 2. személyben a chólem a súlyos 
szuffixumok előtt rövid o-ra vált, amit a hangsúlytalan szótagban qámec 
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chát Iúffal írunk (ezek kiejtése tehát itt: qetIontem, qet Ionten). Ugyanitt a ÷foqÉ  ige 
esetében a többes szám 1. személyű alaknál a két, egymás mellé került núnt 
(WnnÒfoq; helyett) dágés fortéval (WNfoqÉ) írjuk. 
93. §. A perfektum szuffixumai, amelyek az igetőhöz járulnak, ezek szerint 
a következők, mégpedig minden igetörzsben: 
 Egyes szám Többes szám 
3. szem. hn. ––– 
W–                nn. h–; 
2. szem. hn. TÉ– µT,– 
               nn. T]– ÷T,– 
1. szem. yTi– Wn– 
94. §. A bt'KÉ ige ragozása qal imperfektumban: 
 Egyes szám Többes szám 
3. szem. hn. bTok]yI = ír WbT]k]yI = írnak 
               nn. bTok]Ti                                   hn:b]Tok]Ti
2. szem. hn. bTok]Ti = írsz WbT]k]Ti = írtok 
               nn. ybiT]k]Ti                                             hn:b]Tok]Ti
1. szem.  bTok]a, = írok bTok]nI = írunk 
95. §. A mediae céré, illetve mediae chólem igék ragozása e példáktól csak 
annyiban különbözik, hogy a 2. gyökmássalhangzót mindenütt patach követi ott, 
ahol a bt'KÉ ragozásánál chólem magánhangzó volt. Tehát:  
  E/3. szem. hn. dB'k]yI ÷f'q]yI 
                      nn. dB'k]Ti ÷f'q]Ti 
stb. stb. stb. 
96. §. A látottak alapján az imperfektum alakjainak prefixumai és 
szuffixumai, minden igetörzsre érvényesen, a következők: 
 Egyes szám Többes szám 
3. szem. hn.  –y W–  –y 
               nn.  –T hn:– –T 
2. szem. hn.   –T W– –T 
               nn. y–i –T hn:– –T 
1. szem.  –a  –n 
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97. §. Előfordul olykor, hogy az imperfektum egyes szám 2. szem. nn. y– i 
szuffixumához, valamint a többes szám 3. és 2. szem. hn. alakjainak W 
szuffixumához egy ÷ végződés kapcsolódik. Ez az ún. nún paragogicum, a régi 
ragozási formák maradványa. A szó jelentését nem módosítja, bár az utolsó 
szótag hangsúlyát súlyossá teszi. 
98. §. A wáw consecutivum. A héber folyamatos elbeszélés szereti a 
mellérendelő mondat-összetételt; ilyenkor az egymás után következő 
mondatokat, amelyek – ismét héber sajátosság szerint – igével kezdődnek, egy 
wáw = „és” kötőszó kapcsolja össze. Ezt, az igealakok előtt álló wáw kötőszót 
nevezzük wáw consecutivumnak. 
A korábbi nyelvtanok abból indultak ki, hogy a héber nyelvben a perfektum 
múlt időt, az imperfektum pedig jelen, illetve jövő időt fejez ki. Ám már a 
legegyszerűbb elbeszélés is ellentmond ennek: Gyakran megtörténik ugyanis, 
hogy egy történet perfektumi igealakkal kezdődik, amit a kontextus alapján múlt 
időben kell fordítanunk, ám utána néhány imperfektumi igealak áll, amiknek 
szintén múlt idejű jelentéssel kell bírniuk. Ezért ezek a nyelvtanok azt 
feltételezték, hogy a wáw consecutivum hozzáigazítja az elsőként használt ige 
idejéhez az utóbb következő igék eltérő idejű formáját, a perfektumi alak 
jelentését jelen, illetve jövő időre, az imperfektumét pedig múlt időre változtatva. 
A wáw consecutivum perfektum alakok előtt egyszerű wÒ . Imperfektum alakok 
előtt a formája w" , amely mögött dágés fortéval meg kell kettőzni a prefixum (első) 
mássalhangzóját. Mivel az a prefixum gutturális, ezért egyes szám 1. személyben 
a kettőzés helyett pótlónyújtás történik, és a  wáw consecutivum qámecet kap. 
Példák: „Mózes pásztor volt (Perf.) … és terelte (wáw + Imperf.) a nyájat  … és 
elérkezett (wáw + Imperf.) az Isten hegyéhez” (2Móz 3,1).  
„Ha elbocsátja (Imperf.) egy férfi a feleségét, és az elmegy (wáw + Perf.) tőle és 
más férfié lesz (wáw + Perf.)…” (Jer 3,1). 
 
99. §. A felszólító módok qal igetörzsben: 
A jussivus megegyezik az imperfektum 3. és 2. személyű alakjaival (lásd 
89. §.). 
A cohortativust az imperfektum 1. személyű alakjaiból képezzük egy h–É 
végződés (hé’ cohortativus) hozzáadásával (lásd 89. §.), amely előtt a 
magánhangzó sewá’-ba rövidül: 
 Imperfektum Cohortativus 
E/1. szem. bTok]a, = írok hbÉT]k]a, = hadd írjak! 
T/1. szem. bTok]nI = írunk hbÉT]k]nI = hadd írjunk! 
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Az imperativust úgy képezzük, hogy elhagyjuk az imperfektum 2. személyű 
alakjainak a prefixumát. Mivel azonban így az egyes szám nn. és a többes szám 
hn. alakok elején két sewá’ állna, ami nem lehetséges, azért e két alakban az első 
gyökmássalhangzó alatti sewá’ rövid i magánhangzóra változik. (A második, 
megmaradó sewá’ azonban kiejtendő, lásd 23. §. e.) A bt'K; ige imperativusa tehát: 
 Egyes szám Többes szám 
2. szem. hn. btoK] = írj! Wbt]Ki = írjatok! 
               nn.  ybit]Ki hn:b]toK] 
Ritkán ugyan, de előfordul az imperativus egyes szám 2. személy hímnemű 
alakjának egy hosszabb formája is, az ún. toldott imperativus, latinul 
adhortativus („intő mód”), ami az imperativusnál is nyomatékosabb felszólítást, 
illetve parancsot fejez ki. Képzése úgy történik, hogy az imperativus végéhez 
hozzátoldunk egy h–É szótagot. E hangsúlyos végződés előtt az imperativus ó 
magánhangzója megrövidülve egy szótaggal előbbre kerül. A bt'K; ige toldott 
imperativusa tehát hBÉt]KÉ (kotbáh) = „írj!” 
100. §. Az infinitivusok qal igetörzsben: 
Infinitivus absolutus: b/tKÉ = írni 
Infinitivus constructus: btoK] = írni, írás 
Az infinitivus absolutus sajátsága, hogy némelykor ragozott igealakok helyett 
is állhat, pl. yn"pÉl] µT,dÒm'[}w" µt,abÉW … rq,V,l' [®beVÉhiwÒ ¹aon:wÒ j"xor: bnOg:h} = „[Ugye, ti] 
loptok, öltök, paráználkodtok, hamisan esküsztök … azután eljöttök, és 
megálltok színem előtt?” (Jer 7,9–10) 
Egy másik gyakori sajátossága a hébernek, hogy ugyanannak az igének az 
infinitivus absolutusát és valamelyik ragozott alakját egymás mellé illeszti. Ez az 
ún. figura etimologica. Ezzel azonban a héber csak a ragozott igealakot akarja 
nyomatékosítani, ezért nem szükséges ugyanazt az igét kétféleképpen 
lefordítanunk. Így pl. a tWmTÉ t/m WNM,mi òl]kÉa} µ/yB] mondat helyes fordítása 
„Azon a napon, amelyen eszel róla, (azonnal/bizony/feltétlenül) meg fogsz 
halni!” (1Móz 2,17), nem pedig „…meghalván meghalsz”. Az ilyen „-ván, -vén”  
-es fordítások a latin Biblia közvetítésével honosodtak meg fordításainkban, és 
bár archaikus jellegük miatt kétségtelenül szépen hangzanak („várván vártam a 
felséges Urat” stb.), valójában nyelvünktől idegen hebraizmusok. 
101. §. A qal igetörzsben a participiumnak van cselekvő és szenvedő alakja: 
Aktív participium: bteKo  = író (az, aki ír) 
Passzív participium: bWtKÉ  = írott (ami le/meg van írva) 
A nőnemű alakok az ismert h–É végződéssel fordulnak elő:  hbÉt]Koé hbÉWtK] . Az 
aktív participiumnál gyakori az t–, nőnemű végződés is: tb,t,Ko . 
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A nif‛al igetörzs ragozása 
102. §. A nif‛al igetörzs képzésére jellemző egy -n preformativum 
(„előképző”). A bt'KÉ ige jelentése nif‛alban lehet passzív: „leíratik”, toleratív: 
„leírható”, reflexív: „leírást ad önmagáról”, illetve reciprok: „leírják egymást”.  
A perfektumi alakoknál a -n preformativum -nI formában járul az egyébként 
(szuffixumokkal) szabályosan képzett alakokhoz, egy zárt szótagot alkotva az 
első gyökmássalhangzóval: 
 Egyes szám Többes szám 
3. szem. hn.  bT'k]nI  
WbT]k]nI 
               nn.  hbÉT]k]nI  
2. szem. hn.  TÉb]T'k]nI  µT,b]T'k]nI 
               nn.  T]b]T'k]nI  ÷T,b]T'k]nI 
1. szem.  yTib]T'k]nI  Wnb]T'k]nI 
103. §. Imperfektumban a -n preformativum asszimilációval beleolvad az első 
gyökmássalhangzóba, amit írásban egy dágés forte jelez. Az első gyökmással-
hangzó kettőzése csak itt, a nif‛al imperfektumban (és a belőle képzett alakoknál) 
fordul elő: 
 Egyes szám Többes szám 
3. szem. hn. bteKÉyI Wbt]K‰ÉyI 
               nn. bteKÉTi hn:b]t'KÉTi 
2. szem. hn. bteKÉTi Wbt]K‰ÉTi 
               nn. ybit]K‰ÉTi hn:b]t'KÉTi 
1. szem. bteKÉa, bteKÉnI 
104. §. A jussivus nif‛alban is megegyezik az imperfektum megfelelő 
alakjaival, a cohortativusok pedig – a qalnál látott szabályok szerint képezve – a 
következők: egyes szám: hbÉt]K‰Éa, , többes szám: hbÉt]K‰ÉnI . 
 105. §. Az imperativus képzésénél viszont az történik, hogy az elhagyott 
prefixum helyébe egy h segédhangzót írunk, hogy az első gyökmássalhangzó 
jellegzetes kettőzése megmaradjon: 
 Egyes szám Többes szám 
2. szem. hn. bteKÉhi Wbt]KÉ‰hi 
               nn. ybit]KÉ‰hi hn:b]t'KÉhi 
106. §. Az infinitivus absolutus a perfektum tőből képzett bTok]nI , a constructus 
pedig az imperfektum tőből képzett bteKÉhi . 
107. §. A participiumnak egy alakja van: a perfektum tőből képzett  bTÉk]nI . 
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A pi‛él és pu‛al igetörzsek ragozása  
108. §. A pi‛él és a pu‛al (valamint a hitpa‛él) igetörzsek képzésére jellemző a 
középső gyökmássalhangzó megkettőzése minden igealakban. Azonkívül az 
igetörzsek nevében ott vannak a bennük előforduló magánhangzók is: pi‛élben 
az i és é, pu‛alban az u és a (bár pi‛él perfektumban az é tőmagánhangzó 
többnyire a-ra változik).  
A bt'KÉ ige jelentése pi‛élben rezultatív: „megírttá tesz; megír”, illetve 
deklaratív: „(meg)írottnak nyilvánít”. A pu‛al ennek a passzívuma. 
109. §. A pi‛él és pu‛al perfektuma: 
 Pi‛él Pu‛al 
E/3. szem. hn. bTeKi bT'Ku 
                    nn. hbÉT]Ki hbÉT]Ku 
     2. szem. hn. TÉb]T'Ki TÉb]T'Ku 
                    nn. T]b]T'Ki T]b]T'Ku 
    1. szem. yTib]T'Ki yTib]T'Ku 
T/3. szem. WbT]Ki WbT]Ku 
    2. szem. hn. µT,b]T'Ki µT,b]T'Ku 
                   nn.  ÷T,b]T'Ki ÷T,b]T'Ku 
    1. szem. Wnb]T'Ki Wnb]T'Ku 
110. §. A pi‛él és pu‛al imperfektuma: 
 Pi‛él Pu‛al 
E/3. szem. hn. bTek'yÒ bT'kuyÒ 
                    nn. bTek'T] bT'kuT] 
     2. szem. hn. bTek'T] bT'kuT] 
                    nn. ybiT]k'T] ybiT]kuT] 
     1. szem. bTek'a} bT'kua} 
T/3. szem. hn. WbT]k'yÒ WbT]kuyÒ 
                    nn. hn:b]Tek'T] hn:b]T'kuT] 
    2. szem. hn. WbT]k'T] WbT]kuT] 
                   nn. hn:b]Tek'T] hn:b]T'kuT] 
    1. szem. bTek'nÒ bT'kunÒ 
 
Amint látható, a prefixum alatt mindenütt sewá’ áll. Az egyes szám 1. 
személyű alaknál annyi kis különbség van, hogy az a prefixum alá chát Iéf patach 
került. Ennek oka az, hogy a gutturális hangzók szimpla sewá’ helyett jobban 
szeretik az összetettet (lásd 24. §.). 
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111. §. A jussivus pi‛élben is megegyezik az imperfektum megfelelő 
alakjaival. A cohortativusok – a qalnál látott szabályok szerint képezve – a 
következők: egyes szám: hbÉT]k'a} , többes szám: hbÉT]k'nÒ . 
 112. §. A pi‛él imperativust is szabályosan, az imperfektum megfelelő 
alakjaiból képezzük a prefixum elhagyásával. Tehát a pi‛él imperativus alakjai: 
 
 Egyes szám Többes szám 
2. szem. hn. bTeK' WbT]K' 
               nn. ybiT]K' hn:b]TeK' 
 
113. §. A szenvedő jelentésű pu‛al igetörzsben felszólító módok nincsenek 
(lásd 89. §.). 
 
114. §. E két igetörzs infinitivusai: 
 Pi‛él Pu‛al 
Infinitivus absolutus: bToK' bToKu 
Infinitivus constructus: bTeK' bT'Ku 
  
115. §. Pi‛él és pu‛al participium: 
Először is megjegyzendő, hogy a pi‛él igetörzstől kezdve minden további 
igetörzs a participiumot egy -m preformativummal képzi.  
További jellegzetesség a pu‛alnál a passzív igetörzsek participiumaira 
jellemző qámec a középső gyökmássalhangzó alatt (így már a nif‛alban, majd 
még a hof‛alban is). 
Az igetörzsek jelentéséből következik továbbá,  hogy a pi‛él participium aktív, 
míg a pu‛al participium passzív jelentésű:  
 Pi‛él Pu‛al 
Aktív participium: bTek'm] --- 




A hif‛íl igetörzs ragozása 
116. §. A hif‛íl igetörzsben a bt'KÉ ige jelentése kauzatív: „(mással) írat”, illetve 
deklaratív: „megírtnak nyilvánít”. 
117. §. A hif‛íl perfektum alakjait egy -hi preformativummal képezzük, amely 
az első gyökmássalhangzóval zárt szótagot alkot. Az igetörzs nevéből még az is 
látszik, hogy a második és harmadik gyökmássalhangzó között egy hosszú í tő-
hangzó áll. Ez azonban perfektumban csak (egyes és többes szám) 3. személyben 
szerepel, a 2. és 1. személyben a helyére patach magánhangzó kerül: 
 Egyes szám Többes szám 
3. szem. hn. byTik]hi                           
WbyTik]hi 
                nn. hbÉyTik]hi  
2. szem. hn. TÉb]T'k]hi  µT,b]T'k]hi 
               nn. T]b]T'k]hi     ÷T,b]T'k]hi 
1. szem. yTib]T'k]hi  Wnb]T'k]hi 
 
118. §. Csak a hif‛íl imperfektumban (és a belőle képzett alakokban) fordul elő 
az a jellegzetesség, amiről könnyen felismerhető: a prefixum alatt patach 
magánhangzó áll. A hosszú í tőmagánhangzó az imperfektumban mindenütt 
megmarad, csak a többes számú nőnemű alakokban rövidül é hangzóvá: 
 Egyes szám Többes szám 
3. szem. hn. byTik]y" WbyTik]y" 
               nn. byTik]T' hn:b]Tek]T' 
2. szem. hn. byTik]T' WbyTik]T' 
               nn.  ybiyTik]T' hn:b]Tek]T' 
1. szem. byTik]a' byTik]n" 
 
119. §. Felszólító módok a hif‛íl igetörzsben: 
A jussivus egyedül a hif‛íl igetörzsben tér el az imperfektumtól, de itt is csak a 
végrag nélkül képzett első három alaknál, ahol a hosszú í tőhangzó é-be rövidül. 
A többi alak itt is azonos az imperfektumi formákkal: 
 Egyes szám Többes szám 
3. szem. hn. bTek]y" WbyTik]y" 
               nn. bTek]T'    hn:b]Tek]T' 
2. szem. hn. bTek]T' WbyTik]T' 
               nn. ybiyTik]T' hn:b]Tek]T' 
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A cohortativus alakjai – a qalnál látott szabályok szerint képezve – a 
következők:     egyes szám: hbÉyTik]a' ,      többes szám: hbÉyTik]n" . 
Az imperativust hif‛ílben a jussivus alakokból képezzük, ami miatt az egyes 
szám 2. szem. hn. alakban a hosszú í tőmagánhangzó szintén céré. Az elhagyott 
prefixum helyébe – a nif‛al igetörzshöz hasonlóan – egy kisegítő -h mással-
hangzó kerül, hogy a jellegzetes patach magánhangzó megmaradjon: 
  Egyes szám Többes szám 
2. szem. hn. bTek]h' WbyTik]h' 
               nn. ybiyTik]h' hn:b]Tek]h' 
 
120. §. Igenevek a hif‛íl igetörzsben: 
Infinitivus absolutus: bTek]h' 







A hof‛al igetörzs ragozása 
121. §. A hof‛al igetörzs a hif‛íl passzívumát fejezi ki: (valami valaki által 
másnak a megbízásából) „leírattatik”, illetve „leírtnak nyilváníttatik”. 
122. §. A hof‛al perfektum képzésére jellemző, hogy az igegyök elé egy -hÉ  
(ho-) preformativum kerül, ami az első gyökmássalhangzóval hangsúlytalan, 
zárt szótagot alkot (benne qámec chát Iúffal), a tőmagánhangzó pedig patach: 
 Egyes szám Többes szám 
3. szem. hn. bT'k]hÉ  
WbT]k]hÉ 
               nn. hbÉT]k]hÉ  
2. szem. hn. TÉb]T'k]hÉ  µT,b]T'k]hÉ 
               nn. T]b]T'k]hÉ  ÷T,b]T'k]hÉ 
1. szem. yTib]T'k]hÉ  Wnb]T'k]hÉ 
 
123. §. A hof‛al igetörzs imperfektumának ragozásánál a perfektum előkép-
zőjének h mássalhangzója helyébe kerülnek a prefixumok, a hangsúlytalan zárt 
szótagban pedig megmarad a rövid o (qámec chát Iúf): 
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 Egyes szám Többes szám 
3. szem. hn. bT'k]y: WbT]k]y: 
               nn. bT'k]TÉ hn:b]T'k]TÉ 
2. szem. hn. bT'k]TÉ WbT]k]TÉ 
               nn. ybiT]k]TÉ hn:b]T'k]TÉ 
1. szem. bT'k]aÉ bT'k]n: 
 
124. §. Mivel a hof‛al passzív jelentésű igetörzs, ezért felszólító módjai 
nincsenek (lásd 89. §.). 
125. §. Igenevek a hof‛al igetörzsben – elöl a jellegzetes qámec chát Iúffal: 
Infinitivus absolutus: bTek]hÉ 
Infinitivus constructus: bT'k]hÉ 





A hitpa‛él igetörzs ragozása 
126. §. A hitpa‛él képzésének egyik fontos jellegzetessége, hogy a pi‛él és a 
pu‛al igetörzshöz hasonlóan itt is minden igealakban megkettőzendő a középső 
gyökmássalhangzó, amit írásban egy dágés forte jelez. További jellegzetessége a 
-thi preformativum. 
Hitpa‛élban a bt'KÉ ige jelentése reflexív: „leírja magát (valakinek)”, illetve 
reciprok: „leírják egymást, írnak egymásnak”. 
127. §. A hitpa‛él perfektum alakjait a -thi szótaggal mint preformativummal 
képezzük: 
 Egyes szám Többes szám 
3. szem. hn. bTeK't]hi  
WbT]K't]hi 
                nn. hbÉT]K't]hi  
2. szem. hn. TÉb]T'K't]hi  µT,b]T'K't]hi 
               nn. T]b]T'K't]hi  ÷T,b]T'K't]hi 
1. szem. yTib]T'K't]hi  Wnb]T'K't]hi 
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128. §. A hitpa‛él igetörzsben az imperfektumot úgy képezzük, hogy a -thi
előképző h hangzója helyére illesztjük a prefixumokat: 
Egyes szám Többes szám 
3. szem. hn. bTeK't]yI WbT]K't]yI 
               nn. bTeK't]Ti hn:b]TeK't]Ti 
2. szem. hn. bTeK't]Ti WbT]K't]Ti 
               nn. ybiT]K't]Ti hn:b]TeK't]Ti 
1. szem. bTeK't]a,   bTeK't]nI 
129. §. A felszólító módok közül a jussivus itt is megegyezik az imperfektum
megfelelő alakjaival. 
A cohortativus alakjai – a qalnál látott szabályok szerint képezve – a 
következők: egyes szám: hbÉT]K't]a, , többes szám: hbÉT]K't]nI . 
130. §. Az imperativusnál az elmaradó prefixumok helyére ismét a kisegítő h
mássalhangzó kerül, akár a nif‛al és a hif‛íl igetörzsekben: 
Egyes szám Többes szám 
2. szem. hn. bTeK't]hi WbT]K't]hi 
               nn. ybiT]K't]hi hn:b]TeK't]hi 
131. §. Igenevek a hitpa‛él igetörzsben:
Infinitivus absolutus: bToK't]hi 
Infinitivus constructus: bTeK't]hi 
Participium: bTeK't]mi 
132. §. A hitpa‛él igetörzs képzésénél rendellenesség mutatkozik olyankor, ha 
az ige első gyökmássalhangzója ún. „sziszegőhang”, tehát s , x , c , v . Ilyenkor a 
-thi előképző t hangzója és az ige első gyökmássalhangzója – a könnyebb kiejtés 
kedvéért – helyet cserél; e jelenség grammatikai elnevezése metatézis 
(„hangátvetés”). Pl. a rm'vÉ = „őriz” ige hitpa‛él perfektuma: rMeT'v]hi , hr:M]T'v]hi
…, imperfektuma: rMeT'v]yI , rMeT'v]Ti … , participiuma: rMeT'v]mi .
Végül az erős igeragozás valamennyi alakja a bt'KÉ igén szemléltetve az I. 
számú táblázatban, a 43. oldalon található. 
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Az igei tárgyragok 
133. §. A héber mondatban a cselekvés tárgyát ki lehet fejezni az tae 
prepozíció ragozott alakjaival, pl. ytiao rm'vÉ = „őriz engem / vigyáz rám”. Van 
azonban erre egy másik lehetőség is: az igei tárgyragok, amelyeket az ige mögé, 
azzal egybe írunk. Ezek alkalmazása némileg hasonló a magyar tárgyas 
igeragozáshoz, amely szintén meg tudja különböztetni a tárgy 3. és a 2. számú 
személyét: „szeretlek” = téged (vagy titeket); „szeretem” = őt (vagy őket). 
134. §. Az igei tárgyragok általában ugyanazok, mint a birtokos szuffixumok 
(lásd 56–57. §.). Csupán néhány eltérés látható, aminek az a célja, hogy minde-
gyik tárgyrag mássalhangzóval kezdődjön. Így az egyes szám 1. szem. tárgyrag 
ynI-, az egyes szám 3. szem. hímnem alapformája a Wh-, nőnemű párjáé pedig a hÉ-.  
135. §. Az igei tárgyragok alkalmazásának legfontosabb szabályai: 
a. Néhány kivételtől eltekintve csak a kifejezetten cselekvő jelentésű 
igetörzsekben használatosak; ezek a qal, pi‛él és hif‛íl. 
b. 1. személyű igealakhoz 1. személyű tárgyrag nem kapcsolható, sem 2. 
személyű igealakhoz 2. személyű. Ez visszaható ragozás volna, arra pedig 
ott a nif‛al és a hitpa‛él igetörzs. 3. személyű igealakhoz 3. személyű 
tárgyrag csak akkor kapcsolódhat, ha a cselekvés alanya és tárgya más. 
c. Az igei tárgyrag a magánhangzóra végződő igealakhoz kötőhangzó nélkül 
kapcsolódik. Mássalhangzóra végződő igealakok esetében az igei tárgyrag 
elé egy kötőhangzó kerül: ez imperfektumban és imperativusban általában 
céré, perfektumban általában patach. Az ún. súlyos szuffixumok előtt (ò-,  
µk,-, ÷k,-) nincs szükség kötőhangzóra. 
Az igei tárgyragok – a lf'q; ige két hif‛íl alakján szemléltetve – a következők: 
A tárgy személye Ő megölet/i Ők megöletnek/ik 
E/1. szem. ynIleyfiq]y" engem ynIWlyfiq]y" engem 
    2. szem. hn. òl]yfiq]y" téged òWlyfiq]y" téged 
                   nn. Jleyfiq]y"  JWlyfiq]y"  
    3. szem. hn. Whleyfiq]y" őt WhWlyfiq]y" őt 
                   nn. h;l,yfiq]y"  h;Wlyfiq]y"  
T/1. szem. Wnleyfiq]y" minket WnWlyfiq]y" minket 
    2. szem. hn. µk,l]yfiq]y" titeket µk,Wlyfiq]y" titeket 
                   nn. ÷k,l]yfiq]y"  ÷k,Wlyfiq]y"  
    3. szem. hn. µleyfiq]y" őket µWlyfiq]y" őket 
                   nn. ÷leyfiq]y"  ÷Wlyfiq]y"  
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136. §. Az igei tárgyragok előtt hangsúlyeltolódás miatt gyakran történik 
változás az ige tőhangzóiban. Így: 
a. qal perfektumban az első gyökmássalhangzó alatti qámec sewá’-ra rövidül, 
pl. ò- + yTirÒm'vÉ = òyTirÒm'v] = „megőrizlek téged”; 
b. qal imperfektumban és imperativusban az ó tőhangzó rövid o-ra (qámec 
chát Iúf) vagy sewá’-ra rövidül, pl. ynI- + rmov]yI = ynIrEm]v]yI = „ő megőriz 
engem”; imperativusban a rövid o egy szótaggal előrébb is csúszik: ynI- + 
rmov] = ynIrEm]v; = (somréní) „őrizz meg engem!”; 
c. a qal imperfektumban mediae patach igék tőhangzója nyílt szótagba kerül, 
és ezért qámecre nyúlik, pl. ynI- + vB'l]yI = ynIveB;l]yI = „felöltöztetett engem”. 
137. §. Bizonyos perfektumi alakok esetében, de csak bizonyos tárgyragok 
előtt, visszatérhet az adott igealak régies formája. Így az egyes szám 3. szem. nn. 
h-É végződése visszavált t-" -ra, az egyes szám 2. szem nn.  T]- végződése a yTi- 
alakra, és a jelenlegi µT,- többes szám 2. szem. hn. végződés a régi WT- formára. 
138. §. Esetenként azonban maguk az igei tárgyragok is módosulhatnak: 
a. Az egyes szám 3. szem. hímnemű Wh- tárgyrag a perfektum egyes szám 1. 
szem. esetében w- lesz, pl. Wh- + yTirÒm'vÉ = wyTirÒm'v] = „megőrzöm őt”; 
b. perfektum egyes szám 2. szem. hn. esetében ugyanez a Wh- tárgyrag /- lesz, 
pl. Wh- + T;rÒm'vÉ = /TrÒm'v] = „megőrzöd őt”; 
c. az egyes szám 3. szem. nőnemű hÉ- tárgyrag magánhangzóra végződő 
igealakok és a perfektum egyes szám 2. szem. hn. alak mögött H-É 
-ra módosul, pl. hÉ- + T;rÒm'vÉ = HT;rÒm'v] = „megőrzöd őt”. 
 
 A nún energicum 
139. §. Gyakran előfordul, hogy az igei tárgyragok (mégpedig az egyes szám 
1. szem. ynI-, a 2. szem. hn. ò- és a 3. szem. hn. Wh-, illetve nn. H-É) és egyes 
imperfektumi igealakok közé egy n hangzó (eredetileg an szótag) kerül. A 
kifejezés nyomatékossá tételére szolgál, innen van a nún energicum elnevezés is. 
A n hangzó azonban vagy asszimilálódik a következő (1. vagy 2. személyű) igei 
tárgyrag mássalhangzójába, vagy magába olvasztja a (3. személyű) Wh- tárgyrag 
h hangzóját; így majdnem minden esetben kettőzés jelzi a jelenlétét. Pl.  
ûÉ{a,rÒa' rv,a} År<aÉhÉAla, Jle = „Menj el arra a földre, amelyet mutatok neked!” 
(1Móz 12,1) WNd<q]p]ti yKi µd:aÉA÷B,W WNr<K]zÒtiAyKi v/naÔAhmÉ = „Micsoda az ember, hogy 
gondod van rá, és az ember fia, hogy törődsz vele?” (Zsolt 8,5). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A következő oldalon szereplő, illetve valamennyi későbbi táblázat rövidítései: a. = absolutus, A. 
= aktív, c. = constructus, coh. = cohortativus, E. = egyes, h. = hímnem, imperat. = imperativus, 
inf. = infinitivus, n. = nőnem, P. = passzív, part. = participium, sz. = szám, T. = többes. 
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I. táblázat 












 Qal Nif‛al Pi‛él Pu‛al Hif‛íl Hof‛al Hitpa‛él 
3.
 bt'KÉ bT'k]nI bTeKi bT'Ku byTik]hi bT'k]hÉ bTeK't]hi 
hbÉt]K‰É hbÉT]k]nI hbÉT]Ki hbÉT]Ku hbÉyTik]hi hbÉT]k]hÉ hbÉT]K't]hi 
2.
 TÉb]t'KÉ TÉb]T'k]nI TÉb]T'Ki TÉb]T'Ku TÉb]T'k]hi TÉb]T'k]hÉ TÉb]T'K't]hi 
T]b]t'KÉ T]b]T'k]nI T]b]T'Ki T]b]T'Ku T]b]T'k]hi T]b]T'k]hÉ T]b]T'K't]hi 
1.







 Wbt]K‰É WbT]k]nI WbT]Ki WbT]Ku WbyTik]hi WbT]k]hÉ WbT]K't]hi 
2.
 µT,b]t'K] µT,b]T'k]nI µT,b]T'Ki µT,b]T'Ku µT,b]T'k]hi µT,b]T'k]hÉ µT,b]T'K't]hi 
÷T,b]t'K] ÷T,b]T'k]nI ÷T,b]T'Ki ÷T,b]T'Ku ÷T,b]T'k]hi ÷T,b]T'k]hÉ ÷T,b]T'K't]hi 
1.













. bTok]yI bteKÉyI bTek'yÒ bT'kuyÒ byTik]y" bT'k]y: bTeK't]yI 
bTok]Ti bteKÉTi bTek'T] bT'kuT] byTik]T' bT'k]TÉ bTeK't]Ti 
2.
 bTok]Ti bteKÉTi bTek'T] bT'kuT] byTik]T' bT'k]TÉ bTeK't]Ti 
ybiT]k]Ti ybit]K‰ÉTi ybiT]k'T] ybiT]kuT] ybiyTik]T' ybiT]k]TÉ ybiT]K't]Ti 
1.







 WbT]k]yI Wbt]K‰ÉyI WbT]k'yÒ WbT]kuyÒ WbyTik]y" WbT]k]y: WbT]K't]yI 
hn:b]Tok]Ti hn:b]t'KÉTi hn:b]Tek'T] hn:b]T'kuT] hn:b]Tek]T' hn:b]T'k]TÉ hn:b]TeK't]Ti 
2.
 WbT]k]Ti Wbt]K‰ÉTi WbT]k'T] WbT]kuT] WbyTik]T' WbT]k]TÉ WbT]K't]Ti 
hn:b]Tok]Ti hn:b]t'KÉTi hn:b]Tek'T] hn:b]T'kuT] hn:b]Tek]T' hn:b]T'k]TÉ hn:b]TeK't]Ti 
1.







 btoK] bteKÉhi bTeK' --- bTek]h' --- bTeK't]hi 
n.




 Wbt]Ki Wbt]K‰Éhi WbT]K' --- WbyTik]h' --- WbT]K't]hi 
n.




  hbÉT]k]a, hbÉt]K‰Éa, hbÉT]k'a} --- hbÉyTik]a' --- hbÉT]K't]a, 
T.
  hbÉT]k]nI hbÉt]K‰ÉnI hbÉT]k'nÒ --- hbÉyTik]n" --- hbÉT]K't]nI 
In
f. a
.  b/tKÉ bTok]nI bToK' bToKu bTek]h' bTek]hÉ bToK't]hi 
c.




.  bteKo bTÉk]nI bTek'm] --- byTik]m' --- bTeK't]mi 
P.
  bWtKÉ --- --- bTÉkum] --- bTÉk]mÉ --- 
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A gutturális igék ragozása 
140. §. Gutturális igék azok az igék, amelyeknek egy vagy több gyökmással-
hangzója gutturális, azaz a , [ , h vagy j . Első gyökhangzóként azonban az a 
néha, harmadik gyökhangzóként pedig soha nem gutturálisként, hanem gyenge 
mássalhangzóként viselkedik, és a h-re végződő igék szintén gyenge igék. A r 
képzésére nézve ugyan nem gutturális, de középső gyökhangzóként úgy 
viselkedik, mint azok (lásd 14. §.). 
141. §. A gutturális igéket három csoportba osztjuk aszerint, hogy az igének 
az első, a középső, vagy a harmadik gyökmássalhangzója gutturális. Ennek 
megfelelően vannak: 
– primae gutturális igék, pl. dm'[É = „áll”, 
– mediae gutturális igék, pl. Jr®BÉ = „megáld”, 
– tertiae gutturális igék, pl. jl'vÉ = „elküld”. 
142. §. A gutturális igéknél az erős igék ragozásához képest főként 
magánhangzó-változások történnek.  Ezeket rendszerint az alábbi két körülmény 
idézi elő: 
a. A gutturális hangzók nehezen tűrik maguk után a szimpla sewá’-t, ezért a 
szimpla sewá’ helyére többnyire (bár nem mindig!) sewá’ compositum, azaz 
egy chát Iéf hangzó kerül. (Lásd fentebb már a 24. §.-nál.) 
b. Mivel a gutturális hangzó dágés fortéval nem kettőzhető, ezért olyan 
esetekben, amikor nyelvtani szabály szerint kettőzni kellene őket, vagy 
pótlónyújtást, vagy virtuális kettőzést kell alkalmazni.  
- pótlónyújtás: a gutturális előtti rövid magánhangzó megnyúlik. Ez 
történik az a és a r esetében mindig, az [ esetében pedig gyakran. 
- virtuális kettőzés: a gutturálisba nem írunk dágés fortét, de azt mégis 
megkettőzve ejtjük, s így a szó magánhangzói nem módosulnak. Ez 
történik a h és a j esetében mindig, az [ esetében pedig gyakran. 




A primae gutturális igék 
Paradigma: dm'[É = „áll” 
143. §. A primae gutturális igék első gyökhangzója torokhangzó. Néhány 
’áleffel kezdődő ige azonban nem a primae gutturális, hanem a gyenge ragozású 
igék közé tartozik. (Ezekhez lásd lentebb, 162–167. §.) 
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144. §. A primae gutturális igéknél a legtöbb ragozási rendellenességet az 
okozza, hogy a gutturális hangzó alá szimpla sewá’ helyett valamilyen chát Iéf 
hangzó kerül. Ez történik például az alábbi qal igealakok esetében is: 
perfektum  T/2. szem. hímnem és nőnem: µT,dÒm'[} , ÷T,dÒm'[} , 
imperativus: dmo[} , ydIm][i , Wdm][i , hn:dÒmo[} ,  
infinitivus constructus: dmo[} . 
 
145. §. Ha az ilyen, chát Iéf hangzóval ellátott szótag elé előképző 
(preformativum) vagy előrag (prefixum) kerül, akkor abban a chát Iéf hangzónak 
megfelelő teljes magánhangzónak kell állnia, lásd pl. 
qal imperfektum: dmo[}y" , dmo[}T' , dmo[}T'   stb. 
hif‛íl perfektum:  dymi[Ôh, , hd:ymi[Ôh, stb.,   imperfektum: dymi[}y" , dymi[}T' stb. 
hof‛al perfektum:  dm'[ÕhÉ , hd:m][ÉhÉ stb.,  imperfektum: dm'[Õy: , dm'[ÕTÉ    stb. 
146. §. Ha a chát Iéf hangzó után sewá’ mobile áll, akkor a két sewá’ torlódásá-
nak elkerülésére a chát Iéf hangzó helyébe a neki megfelelő teljes értékű magán-
hangzó lép, lásd például a qal imperfektum egyes szám 2. szem. nn. ydIm]['T' 
(ta‛amedí), vagy a hof‛al perf. egyes szám 3. szem. nn. hd:m][ÉhÉ  (ho‛omedáh) alakot. 
147. §. A gutturális hangzót a primae gutturális igéknél csak a nif‛al imperfek-
tumban (és az abból képzett alakokban) kellene megkettőzni. Ennek elkerülésére 
pótlónyújtást alkalmazunk, azaz az előrag i-je é-re nyúlik, lásd: dme[ÉyE , dme[;Te , 
dme[;Te stb. 
148. §. Van néhány primae gutturális ige, melyeknek a ragozása némileg eltér 
az dm'[É igéétől: 
dm'jÉ = „megkíván”. Itt a j gyökhangzó, bár gutturális, qal imperfektumban 
(és néhány abból képzett alakban) eltűri a szimpla sewá’-t, a prefixum 
viszont ugyanúgy patachot kap, mint az dm'[É ige esetében a chát Iéf patach 
előtt. 
qz"jÉ = „erősnek lenni”. Qal imperfektumban az 1. gyökmássalhangzó alá 
chát Iéf szegól kerül, ennek megfelelően a prefixum alá egy szegól. A 
tőmagánhangzó viszont ennél az igénél chólem helyett patach. 
rs'aÉ = „megköt(öz)”. Qal imperfektumban a gutturális alá itt is chát Iéf szegól 
kerül, ami időnként chát Iéf patachra vált, a tőmagánhangzó viszont, mint 
az dm'[É ige esetében, a szabályos chólem. 
 
Az dm'[É ige ragozása a II. számú táblázat első négy oszlopában látható. Mivel 
a pi‛él, pu‛al és hitpa‛él igetörzsek ragozása teljesen szabályos, ezeket a táblázat 




Primae gutturális igék G P 












Qal Nif‛al Hif‛íl Hof‛al Qal Qal Qal 
3.
 dm'[É dm'[Ôn< dymi[Ôh, dm'[ÕhÉ dm'jÉ qz"jÉ rs'aÉ 
hd:m][‰É hd:m][,n< hd:ymi[Ôh, hd:m][ÉhÉ hd:m]jÉ‰ hq;zÒjÉ‰ hr:s]aÉ‰ 
2.
 TÉdÒm'[É TÉdÒm'[Ôn< TÉdÒm'[Ôh, TÉdÒm'[ÕhÉ TÉdÒm'jÉ TÉq]z"jÉ TÉrÒs'aÉ 
T]dÒm'[É T]dÒm'[Ôn< T]dÒm'[Ôh, T]dÒm'[ÕhÉ T]dÒm'jÉ T]q]z"jÉ T]rÒs'aÉ
1.







 Wdm][É‰ Wdm][,n< Wdymi[Ôh, Wdm][ÉhÉ Wdm]jÉ‰ WqzÒjÉ‰ Wrs]aÉ‰ 
2.
 µT,dÒm'[} µT,dÒm'[Ôn< µT,dÒm'[Ôh, µT,dÒm'[ÕhÉ µT,dÒm'j} µT,q]z"j} µT,rÒs'a} 
÷T,dÒm'[} ÷T,dÒm'[Ôn< ÷T,dÒm'[Ôh, ÷T,dÒm'[ÕhÉ ÷T,dÒm'j} ÷T,q]z"j} ÷T,rÒs'a} 
1.













. dmo[}y" dme[ÉyE dymi[}y" dm'[Õy: dmoj]y" qz"jÔy< rsoaÔy< 
dmo[}T' dme[ÉTe dymi[}T' dm'[ÕTÉ dmoj]T' qz"jÔT, rsoaÔT, 
2.
 dmo[}T' dme[ÉTe dymi[}T' dm'[ÕTÉ dmoj]T' qz"jÔT, rsoaÔT, 
ydIm]['T' ydIm][‰ÉTe ydIymi[}T' ydIm][ÉTÉ ydIm]j]T' yqizÒj,T, yrIs]a'T' 
1.







 Wdm]['y" Wdm][É‰yE Wdymi[}y" Wdm][Éy: Wdm]j]y" WqzÒj,y< Wrs]a'y" 
hn:dÒmo[}T' hn:dÒm'[ÉTe hn:dÒme[}T' hn:dÒm'[ÕTÉ hn:dÒmoj]T' hn:q]z"jÔT, hn:rÒsoaÔT, 
2.
 Wdm]['T' Wdm][‰ÉTe Wdymi[}T' Wdm][ÉTÉ Wdm]j]T' WqzÒj,T, Wrs]a'T' 
hn:dÒmo[}T' hn:dÒm'[ÉTe hn:dÒme[}T' hn:dÒm'[ÕTÉ hn:dÒmoj]T' hn:q]z"jÔT, hn:rÒsoaÔT, 
1.






. dmo[} dme[Éhe dme[}h' --- dmoj} qz"j} rsoaÔ 
n.
 ydIm][i ydIm][É‰he ydIymi[}h' --- ydIm]ji yqizÒji yrIs]ai 
T.
2. h
. Wdm][i Wdm][É‰he Wdymi[}h' --- Wdm]ji WqzÒji Wrs]ai 
n.
 hn:dÒmo[} hn:dÒm'[Éhe hn:dÒme[}h' --- hn:dÒmoj} hn:q]z"j} hn:rÒsoaÔ 
C
oh
. E. hd:m][,a, hd:m][É‰ae hd:ymi[}a' --- hd:m]j]a' hqÉzÒj,a, hr:s]a,a, 
T.
 
hd:m]['n® hd:m][É‰nE hd:ymi[}n" --- hd:m]j]n" hqÉzÒj,n< hr:s]a'n" 
In
f. a
. d/m[É dmo[}n" dme[}h' dme[ÕhÉ d/mjÉ q/zjÉ r/saÉ 
c.




. dme/[ dmÉ[Ôn< dymi[}m' --- dme/j qzej; rse/a 
P.
 dWm[É --- --- dmÉ[ÕmÉ dWmjÉ --- rWsaÉ 
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A mediae gutturális igék 
Paradigma: fj'v; = „leöl”, Jr®B; = „megáld” 
149. §. Mediae gutturális igék azok az igék, amelyek középső gyökmással-
hangzója gutturális hangzó. A r, amely képzésére nézve nem torokhangzó, 
középső gyökmássalhangzóként szintén gutturálisként viselkedik. 
150. §. A gutturális hangzók nehezen tűrik maguk alatt a szimpla sewá’-t, 
ezért amikor a ragozás során a középső gyökmássalhangzó alá szimpla sewá’-t 
kellene írni, azt az esetek zömében (bár nem mindig!) egy chát Iéf hangzó 
helyettesíti.  Így például a fj'v;  ige esetében qal perfektumban: hfÉj}vÉ , Wfj}vÉ , 
imperfektumban: yfij}v]Ti ,  Wfj}v]yI , Wfj}v]Ti , cohortativusban pedig:  hfÉj}v]a, és 
hfÉj}v]nI . 
151. §. Qal imperfektumban és imperativusban a középső, gutturális 
gyökmássalhangzó chólem helyett patachot kap, lásd imperfektumban: fj'v]yI , 
fj'v]Ti stb., imperativusban: fj'v] , yfij}v' , Wfj}v' , hn:f]j'v]. 
152. §. A mediae gutturális igéknél a pi‛él, pu‛al és hitpa‛él igetörzsek ragozá-
sánál jelentkezik a legfőbb probléma: itt ugyanis a középső gyökmássalhangzót 
meg kellene kettőzni, ami a gutturális hangzók esetében nem lehetséges. A 
szokásos feloldás szerint ezekben az igetörzsekben ezért a h és a j esetében 
virtuális kettőzés, az a és a r esetében pedig pótlónyújtás történik; az [ eseté-
ben mindkét feloldás megtörténhet (lásd 142. §.). A pótlónyújtás során az i-t é, az 
a-t á, az u-t pedig ó helyettesíti. Így például:  
 – virtuális kettőzés történik a fj'v; ige alakjaiban, lásd pi‛élben fjevi , fjev'yÒ , 
pu‛alban fj'vu , fj'vuyÒ , hitpa‛élben pedig (metatézissel) fjeT'v]hi , fjeT'v]yI .  
 – pótlónyújtás történik a Jr®B; ige alakjaiban, lásd pi‛élben JrEBe , JrEbÉyÒ , 
pu‛alban Jr®Bo , Jr®boyÒ , hitpa‛élben pedig JrEBÉt]hi , JrEBÉt]yI .   
153. §. A pi‛él perfektum megadott alakjai helyett előfordulhat a patachos 
fj'vi , illetve  Jr®Be alak is.  
154. §. A mediae gutturális igéknél pi‛él, pu‛al és hitpa‛él igetörzsben az 
infinitivus absolutus hasonult a constructus alakhoz, így ezeknél az igetörzseknél 
az infinitivus két alakja megegyezik egymással, lásd pl. pi‛élben: fjev' , fjev' , vagy 
JrEBÉ , JrEBÉ , pu‛alban: fj'vu , fj'vu , vagy Jr®Bo , Jr®Bo .  
 
A fj'vÉ , illetve Jr®BÉ ige ragozását a III. számú táblázat foglalja össze. A nif‛al, 
hif‛íl és hof‛al igetörzsek ragozása (néhány chát Iéf hangzó alkalmazásától eltekint-
ve) teljesen szabályos, azért ezek az igetörzsek a táblázatban nem szerepelnek. 
Ügyeljünk arra, hogy a fj'vÉ ige első gyökmássalhangzója ún. sziszegőhang, 
ezért a hitpa‛él alakok képzése metatézissel történik (lásd 132. §.). 
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III. táblázat 












 Qal Pi‛él Pu‛al Hitpa‛él Pi‛él Pu‛al Hitpa‛él 
3.
 fj'vÉ fjevi fj'vu fjeT'v]hi JrEBe Jr®Bo JrEBÉt]hi 
hfÉj}vÉ hfÉj}vi hfÉj}vu hfÉj}T'v]hi hkÉr}Be hkÉr}Bo hkÉr}BÉt]hi 
2.
 TÉf]j'vÉ TÉf]j'vi TÉf]j'vu TÉf]j'T'v]hi TÉk]r®Be TÉk]r®Bo TÉk]r®BÉt]hi 
T]f]j'vÉ T]f]j'vi T]f]j'vu T]f]j'T'v]hi T]k]r®Be T]k]r®Bo T]k]r®BÉt]hi 
1.







 Wfj}vÉ Wfj}vi Wfj}vu Wfj}T'v]hi Wkr}Be Wkr}Bo Wkr}BÉt]hi 
2.
 µT,f]j'v] µT,f]j'vi µT,f]j'vu µT,f]j'T'v]hi µT,k]r®Be µT,k]r®Bo µT,k]r®BÉt]hi 
÷T,f]j'v] ÷T,f]j'vi ÷T,f]j'vu ÷T,f]j'T'v]hi ÷T,k]r®Be ÷T,k]r®Bo ÷T,k]r®BÉt]hi 
1.













. fj'v]yI fjev'yÒ fj'vuyÒ fjeT'v]yI JrEbÉyÒ Jr®boyÒ JrEBÉt]yI 
fj'v]Ti fjev'T] fj'vuT] fjeT'v]Ti JrEbÉT] Jr®boT] JrEBÉt]Ti 
2.
 fj'v]Ti fjev'T] fj'vuT] fjeT'v]Ti JrEbÉT] Jr®boT] JrEBÉt]Ti 
yfij}v]Ti yfij}v'T] yfij}vuT] yfij}T'v]Ti ykir}bÉT] ykir}boT] ykir}BÉt]Ti 
1.







 Wfj}v]yI Wfj}v'yÒ Wfj}vuyÒ Wfj}T'v]yI Wkr}bÉyÒ Wkr}boyÒ Wkr}BÉt]yI 
hn:f]j'v]Ti hn:f]jev'T] hn:f]j'vuT] hn:f]jeT'v]Ti hn:k]rEbÉT] hn:k]r®boT] hn:k]rEBÉt]Ti 
2.
 Wfj}v]Ti Wfj}v'T] Wfj}vuT] Wfj}T'v]Ti Wkr}bÉT] Wkr}boT] Wkr}BÉt]Ti 
hn:f]j'v]Ti hn:f]jev'T] hn:f]j'vuT] hn:f]jeT'v]Ti hn:k]rEbÉT] hn:k]r®boT] hn:k]rEBÉt]Ti 
1.







 fj'v] fjev' --- fjeT'v]hi JrEB; --- JrEBÉt]hi 
n.




 Wfj}v' Wfj}v' --- Wfj}T'v]hi Wkr}B; --- Wkr}BÉt]hi 
n.





 hfÉj}v]a, hfÉj}v'a} --- hfÉj}T'v]a, hkÉr}bÉa} --- hkÉr}BÉt]a, 
T.
 
 hfÉj}v]nI hfÉj}v'nÒ --- hfÉj}T'v]nI hkÉr}bÉnÒ --- hkÉr}BÉt]nI 
In
f. a
.  f/jvÉ fjev' fj'vu fjeT'v]hi JrEBÉ Jr®Bo JrEBÉt]hi 
c.




.  fje/v fjev'm] --- fjeT'v]mi JrEbÉm] --- JrEBÉt]mi 
P.
  fWjvÉ --- fjÉvum] --- --- Jr:bom] --- 
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A tertiae gutturális igék 
Paradigma: jl'vÉ = „elküld” 
155. §. A tertiae gutturális igék közé soroljuk azokat az igéket, melyeknek a 
harmadik gyökmássalhangzója H , j vagy [ . Az a , illetve a h végződésű igék a 
gyenge igék közé tartoznak, a r pedig itt nem viselkedik  gutturálisként. 
156. §. Harmadik gyökmássalhangzóként a gutturális hangzók eltűrik maguk 
alatt a szimpla sewá’-t, chát Iéf hangzó alkalmazására ezért nincsen szükség 
(kivéve néhány igei tárgyrag előtti alakot). 
157. §. Valamennyi igetörzs perfektum egyes szám 2. szem. nőnemű 
alakjaiban a T]- szuffixum előtt, a gutturális hangzó alá, az eredeti néma sewá’ 
helyére egy patach magánhangzó kerül, így qalban T]j'l'vÉ , nif‛alban T]j'l'v]nI , 
pi‛élben T]j'L'vi stb. (Figyelem: a patach közbejötte ellenére a szuffixumban a 
dágés lene, alatta pedig a sewá’ quiescens megmarad!) 
158. §. Ha a gutturális hangzó szó végén áll, és eléje a nyelvtani képzésnek 
megfelelően egy hosszú magánhangzó (é, í vagy ó) kerülne, akkor a könnyebb 
kiejtés érdekében a gutturális elé mindenképpen egy patach kerül. 
Ez kétféleképpen valósulhat meg:  
a. a hosszú magánhangzó patachra rövidül, így a pi‛él és hitpa‛él 
perfektumban az é, qal, nif‛al, pi‛él és hitpa‛él imperfektumban és az abból 
képzett alakokban pedig az ó és az é, lásd 
  például qalban jl'v]yI , nif‛alban jl'VÉyI , pi‛élben jL'vi és jL'v'yÒ , 
  hitpa‛élban pedig jL'T'v]hi és jL'T'v]yI .  
b. a hosszú magánhangzó és a gutturális hang közé belép egy patach 
furtivum (lásd 27. §. d.), így a hif‛íl igetörzsben csaknem végig, és általában 
a többi igetörzs igenevei esetében is, lásd 
  például hif‛ílben j"yliv]hi , j"yliv]y" , j"yliv]T' stb.,  j"lev]h' vagy j"yliv]m' ,  
  qalban j"/lvÉ , j"/lv] , nif‛alban j"l¿v]nI , j"leVÉhi , pi‛élben j"Lev' stb.  
Megjegyzendő azonban, hogy a pauzális formáknál (lásd 30. §.), ahol gyakran 
magánhangzó-hosszabbodás lép fel, az a. pont alatt említett esetekben az eredeti 
hosszú magánhangzó visszatér, és itt is egy patach furtivum lép be a gutturális 
hangzó elé, pl. a pi‛él imperfektum jL'v'yÒ alak pauzában j"LeÐv'yÒ . 
 
A tertiae gutturális igék ragozását a IV. számú táblázat foglalja össze. 
Ügyeljünk arra, hogy a jl'vÉ ige első gyökmássalhangzója ún. sziszegőhang, 
ezért a hitpa‛él alakok képzése metatézissel történik (lásd 132. §.). 
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IV. táblázat 












 Qal Nif‛al Pi‛él Pu‛al Hif‛íl Hof‛al Hitpa‛él 
3.
 jl'vÉ jl'v]nI jL'vi jL'vu j"yliv]hi jl'v]hÉ jL'T'v]hi 
hjÉl]v‰É hjÉl]v]nI hjÉL]vi hjÉL]vu hjÉyliv]hi hjÉl]v]hÉ hjÉL]T'v]hi 
2.
 TÉj]l'vÉ TÉj]l'v]nI TÉj]L'vi TÉj]L'vu TÉj]l'v]hi TÉj]l'v]hÉ TÉj]L'T'v]hi 
T]j'l'vÉ T]j'l'v]nI T]j'L'vi T]j'L'vu T]j'l'v]hi T]j'l'v]hÉ T]j'L'T'v]hi 
1.







 Wjl]vÉ‰ Wjl]v]nI WjL]vi WjL]vu Wjyliv]hi Wjl]v]hÉ WjL]T'v]hi 
2.
 µT,j]l'v] µT,j]l'v]nI µT,j]L'vi µT,j]L'vu µT,j]l'v]hi µT,j]l'v]hÉ µT,j]L'T'v]hi 
÷T,j]l'v] ÷T,j]l'v]nI ÷T,j]L'vi ÷T,j]L'vu ÷T,j]l'v]hi ÷T,j]l'v]hÉ ÷T,j]L'T'v]hi 
1.













. jl'v]yI jl'VÉyI jL'v'yÒ jL'vuyÒ j"yliv]y" jl'v]y: jL'T'v]yI 
jl'v]Ti jl'VÉTi jL'v'T] jL'vuT] j"yliv]T' jl'v]TÉ jL'T'v]Ti 
2.
 jl'v]Ti jl'VÉTi jL'v'T] jL'vuT] j"yliv]T' jl'v]TÉ jL'T'v]Ti 
yjil]v]Ti yjil]VÉ‰Ti yjiL]v'T] yjiL]vuT] yjiyliv]T' yjil]v]TÉ yjiL]T'v]Ti 
1.







 Wjl]v]yI Wjl]VÉ‰yI WjL]v'yÒ WjL]vuyÒ Wjyliv]y" Wjl]v]y: WjL]T'v]yI 
hn:j]l'v]Ti hn:j]l'VÉTi hn:j]L'v'T] hn:j]L'vuT] hn:j]l'v]T' hn:j]l'v]TÉ hn:j]L'T'v]Ti 
2.
 Wjl]v]Ti Wjl]V‰ÉTi WjL]v'T] WjL]vuT] Wjyliv]T' Wjl]v]TÉ WjL]T'v]Ti 
hn:j]l'v]Ti hn:j]l'VÉTi hn:j]L'v'T] hn:j]L'vuT] hn:j]l'v]T' hn:j]l'v]TÉ hn:j]L'T'v]Ti 
1.







 jl'v] jl'VÉhi jL'v' --- jl'v]h' --- jL'T'v]hi 
n.




 Wjl]vi Wjl]V‰Éhi WjL]v' --- Wjyliv]h' --- WjL]T'v]hi 
n.





 hjÉl]v]a, hjÉl]V‰Éa, hjÉL]v'a} --- hjÉyliv]a' --- hjÉL]T'v]a, 
T.
 
 hjÉl]v]nI hjÉl]V‰ÉnI hjÉL]v'nÒ --- hjÉyliv]n" --- hjÉL]T'v]nI 
In
f. a
.  j"/lvÉ j"l¿v]nI j"Lev' j"L¿vu j"lev]h' j"lev]hÉ j"LeT'v]hi 
c.




.  j"lev¿ jlÉv]nI j"Lev'm] --- j"yliv]m' --- j"LeT'v]mi 
P.
  j"WlvÉ --- --- jLÉvum] --- jlÉv]mÉ --- 
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A gyenge igék ragozása 
159. §. Gyenge igéknek azokat az igéket nevezzük, amelyeknek valamelyik 
gyökmássalhangzója gyenge hangzó. A gyenge mássalhangzók közé tartozik a n 
(és olykor a hozzá hasonlóan viselkedő l ), továbbá a w és a y , végül az egyébként 
gutturális, de esetenként gyenge tulajdonságokat mutató a és h . 
160. §. A gyenge igék ragozásánál a következő rendellenességek fordulhatnak 
elő: 
a. Az asszimiláció (hasonulás), amikor a gyenge n (és l ) beolvad a következő 
mássalhangzóba; az összeolvadást, azaz hangzó-kettőződést, írásban dágés 
forte mutatja. 
b. A gyenge mássalhangzók némelykor nyomtalanul kiesnek. Ha szó elején 
az első gyökmássalhangzó marad így el, annak a neve aferézis. Ha szó 
közepén esik ki egy gyenge mássalhangzó, azt úgy nevezzük, hogy 
szinkópé. Ha pedig a harmadik gyökmássalhangzó tűnik el a szó végéről, 
azt úgy hívjuk, hogy apokópé. 
c. A gyenge a írásban ugyan általában megmarad, de hangzóértéke nincs, 
amit az mutat, hogy még néma sewá’ sem áll alatta. Erre az esetre mondjuk, 
hogy a hangzó kvieszkál (nyugalmi helyzetben van). 
d. A w és a y ún. félhangzók, bizonyos esetekben, rendszerint egy megelőző 
magánhangzóval összeolvadva, hosszú magánhangzókká keményednek: a 
w ó vagy ú, a y pedig hosszú í magánhangzóvá válik. Ilyenkor a w és a y 
lényegében szintén kvieszkál, írásban pedig az adott magánhangzók mater 
lectionisaként van jelen (lásd 26. §.).  
161. §. A gyenge igéket a már ismert l['PÉ ige gyökmássalhangzóinak a 
segítségével szoktuk megnevezni, gondolva arra, hogy ennek az igének a P az 
első, az [ a második, a l pedig a harmadik gyökmássalhangzója, s az 
elnevezésben arra utalunk, hogy az illető gyenge igének első, második vagy 
harmadik gyökmássalhangzója a gyenge.  Így például: 
– ÷”P (pé’-nún): a jelölés és elnevezés azt mutatja, hogy az ige első gyök-
mássalhangzója egy gyengén viselkedő n . Ilyen ige például a lp'n: = 
„(le)esik”.  
– w”[ (‛ajin-wáw): ezeknél az igéknél a második gyökmássalhangzó egy 
gyengén viselkedő w . Ilyen ige például a µWq (qúm) = „fölkel”.  
– a”l (lámed-’álef): az elnevezés olyan igéket jelöl, amelyeknek a harmadik 
gyökmássalhangzója egy gyengén viselkedő a . Ilyen például a ax;m; =  
„talál” ige. 
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A  a”P igék 
162. §. Az a-fel kezdődő igék túlnyomó többsége primae gutturális. Mind-
össze öt olyan ige van, ahol az a első gyökmássalhangzóként gyengén viselke-
dik: db'aÉ = „elvész”, lk'aÉ = „eszik”, rm'aÉ = „mond”, hbÉaÉ = „akar”, hpÉaÉ = 
„(kenyeret) süt”. A két utóbbi többszörösen rendhagyó, hiszen egyben h”l ige is. 
163. §. Ezek az igék általában a primae gutturálisok mintájára ragozandók. Ez 
alól csak a qal imperfektum képez kivételt, ahol az a kvieszkál, a prefixum 
magánhangzója pedig emiatt nyílt szótagba kerül, és egy chólemre nyúlik. Az 
egyes szám 1. személyében aferézis történik, azaz a némává vált a ki is esik. 
164. §. A leggyakoribb héber ige, az rm'aÉ ragozása qal imperfektumban: 
 Egyes szám Többes szám 
3. szem. hn. rm'ayo = mondja Wrm]ayo = mondják 
               nn. rm'aOT hn:rÒm'aOT 
2. szem. hn. rm'aOT = mondod Wrm]aOT = mondjátok 
               nn. yrIm]aOT hn:rÒm'aOT 
1. szem. rm'ao = mondom rm'ano = mondjuk 
165. §. Csak az rm'aÉ igénél fordul elő az, hogy a wáw consecutivummal 
ellátott imperfektum végrag nélküli alakjaiban a patach tőhangzó szególra 
gyengül. A jelenség az egyes szám 1. személyében nem következik be, viszont itt 
a wáw kötőszó a kiesett első gyökmássalhangzó miatt nyílt szótagot alkot, amiért 
a w" szótag pótlónyújtással w: lesz. 
 Imperfektum + wáw consecutivum: 
E/3. szem. hn. rm,aYow" = és mondta 
                    nn. rm,aOTw" 
     2. szem. hn. rm,aOTw" = és mondtad 
                    nn. yrIm]aOTw" 
     1. szem. rm'aow: = és mondtam 
T/1. szem. rm,aNow" = és mondtuk 
166. §. Az rm'aÉ ige qal imperativusa a primae gutturális igék, azon belül is az 
rs'aÉ ige mintáját követi (lásd 148. §.): 
E/2. szem. hn. rmoaÔ = mondd! 
                    nn. yrIm]ai 
T/2. szem. hn. Wrm]ai = mondjátok! 
                    nn. hn:rÒmoaÔ 
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167. §. Az ige qal infinitivus constructusa: rmoaÔ , ami igen gyakran fordul elő a 
l] prepozícióval egybekapcsolva, rmoale formában. (A rendhagyó egybeíráshoz 
lásd 65. §. g.) Ezt a szót általában – a görög legón fordítás alapján – magyarra úgy 
szokták fordítani, hogy „mondván”. A héber prózában azonban a szó 
legtöbbször csak kiegészítésként fordul elő egy megelőző rm,aYow"  = „és (azt) 
mondta”, vagy más hasonló kifejezés után, és az egyenes idézet bevezetésére 
szolgál. Lefordítása tehát valójában szükségtelen; elég, ha írásban egy kettőspont 
helyettesíti, pl. … rmoale hv,Om la, h/:hyÒ rBed®YÒw" =„Azután így beszélt Mózeshez az 
ÚR: …” 
 
A  ÷”P igék 
Paradigmák:  lp'n: = „(le)esik”,  vg"n: „közeledik” 
168. §. A ÷”P igék első gyökmássalhangzója gyenge n . Ha ez a hangzó olyan 
helyzetbe kerül, hogy egyfelől megelőzi valamilyen előképző vagy előrag, 
másfelől alája a ragozás szabályai szerint sewá’ quiescens kerülne, akkor a 
(szótagzáró)  n hangzó asszimilálódik: beolvad a következő mássalhangzóba, s ez 
által az megkettőződik; a beolvadást írásban dágés forte jelzi. 
Példák az asszimilációra: 
qal imperf. E/3. szem. hn.   lPonÒyI      helyett: lPoyI  
                                       nn.   lPonÒTi    helyett: lPoTi  
nif‛al perf. E/3. szem.   hn. lP'nÒnI   helyett: lP'nI    
hif‛íl perf. E/3.  szem.   hn.       lyPinÒhi helyett: lyPihi stb. 
169. §. A lp'n: ige qal imperativusának képzésénél az történik, hogy a prefixum 
elhagyása után az asszimilálódott n visszatér, s így a képzés szabályos: lponÒ stb. 
170. §. Nem minden ÷”P igénél alakul azonban így az imperativus. A 
prefixum elhagyásával együtt legtöbbször ugyanis az asszimilálódott n hangzó is 
elvész (mivel kettőzött mássalhangzóval nem kezdődhet szó, lásd 27. §. c.); így 
tehát aferézis történik, és az első gyökmássalhangzó nyomtalanul elvész.  
Ez történik például a vg®n: „közeledik” ige esetében. Itt a szabályosan, a n 
asszimilációjával képzett (de mediae patach) vG"yI , vG"Ti , vG"Ti , yviGÒTi stb. 
imperfektumi formákból képzett imperativusok a következők:  
 Egyes szám Többes szám 
2. szem. hn. vG" WvGÒ 
               nn. yviGÒ hn:v]G" 
Megjegyzés: A szókezdő gímelben itt nem dágés forte áll, hanem, mivel a 
gímel „begadkefat” betű, csupán egy dágés lene. 
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171. §. Azok az igék (nemcsak a ÷”P , hanem majd a soron következő y”P igék 
közt is), amelyek a qal imperativust aferézissel képzik, ugyanilyen módon képzik 
az infinitivus constructust is. Utóbbinál azonban a szóalak egy t–, (illetve t–' ) 
végződést is felvesz.  
Így például a  vg"n: ige qal infinitivus constructusa: tv,G< . 
172. §. A ÷”P igék hof‛al igetörzsében az asszimiláció hatására az előképzőben 
levő rövid o magánhangzó rövid u-ra változik. A perfektumi formák tehát így 
alakulnak: 
E/3. szem. hn. lP'nÒhÉ helyett: lP'hu  
nn. hlÉP]nÒhÉ helyett: hlÉP]hu stb. 
173. §. Külön megemlítendő a ÷”P igék közt a ÷t'n: = „ad” ige. Ennél a 3. 
gyökmássalhangzó is n, ami szintén asszimilálódik, ha utána mássalhangzóval 
kezdődő szuffixum következik. Lásd például az alábbi qal perfektumi alakokat:  
E/2. szem. hn. TÉnÒt'n: helyett: TÉt'n:  
nn. T]nÒt'n: helyett: T]t'n: stb. 
Az ige imperativusát aferézissel képzi: ÷Te , ynIT]  stb.  
Infinitivus constructusa ennek megfelelően: tTe , összevonva a tn<T, alakból, 
ahol a harmadik gyökmássalhangzó ismét csak asszimilálódott: mivel azonban 
szó végi mássalhangzóban dágés forte nem állhat, ezt írásban nem jelzi semmi. 
Ez az infinitivus a következőképpen ragozható: yTiTi , òT]Ti = „adásom, adásod” 
stb.: láthatjuk, hogy a szuffixumok előtt a dágés forte újra megjelenik. 
174. §. A ÷”P igék mintájára ragozzuk qal igetörzsben a jq'lÉ = „fog, vesz” 
igét. A l hangzó itt ugyanúgy asszimilálódik, illetve adott helyzetben kiesik, 
mint az előző igéknél a n . Így például: 
Qal imperfektum: jQ'yI , imperativus: jq' , infinitivus constructus: tj'q' . 
Ennél az igénél azonban ügyelnünk kell arra, hogy a harmadik gyökmással-
hangzóját nézve tertiae gutturális ige. Ebből adódik az eltérő ragozás a 
perfektum egyes szám 2. szem. nn., továbbá az infinitivus absolutus és a két 
participium alaknál: T]j'q'lÉ , j"qolÉ , j"qel¿ , j"WqlÉ . 
A ÷”P igék ragozását összefoglalóan az V. számú táblázat mutatja be. 
Minthogy ezeknél az igéknél pi‛él, pu‛al és hitpa‛él igetörzsekben semmi 
rendellenesség nem történik, ezért a táblázatból elmaradtak; szerepel benne 
viszont a vg"n: , a ÷t'n: és a jq'lÉ igék qal igetörzse is. 
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V. sz. táblázat:    A ÷”P igék ragozása 












 Qal Nif‛al Hif‛íl Hof‛al Qal Qal Qal 
3.
 lp'n: lP'nI lyPihi lP'hu vg"n: ÷t'n: jq'lÉ 
hlÉp]nÉ” hlÉP]nI hlÉyPihi hlÉP]hu hvÉg]nÉ” hn:t]nÉ” hjÉq]lÉ‰ 
2.
 TÉl]p'n: TÉl]P'nI TÉl]P'hi TÉl]P'hu TÉv]g"n: TÉt'n: TÉj]q'lÉ 
T]l]p'n: T]l]P'nI T]l]P'hi T]l]P'hu T]v]g"n: T]t'n: T]j'q'lÉ 
1.







 Wlp]nÉ” WlP]nI WlyPihi WlP]hu Wvg]nÉ” Wnt]nÉ” Wjq]lÉ 
2.
 µT,l]p'nÒ µT,l]P'nI µT,l]P'hi µT,l]P'hu µT,v]g"nÒ µT,t'nÒ µT,j]q'l] 
÷T,l]p'nÒ ÷T,l]P'nI ÷T,l]P'hi ÷T,l]P'hu ÷T,v]g"nÒ ÷T,t'nÒ ÷T,j]q'l] 
1.













. lPoyI lpeN:yI lyPiy" lP'yU vG"yI ÷TeyI jQ'yI 
lPoTi lpeN:Ti lyPiT' lP'Tu vG"Ti ÷TeTi jQ'Ti 
2.
 lPoTi lpeN:Ti lyPiT' lP'Tu vG"Ti ÷TeTi jQ'Ti 
yliP]Ti ylip]NÉ”Ti yliyPiT' yliP]Tu yviGÒTi ynIT]Ti yjiQ]Ti 
1.







 WlP]yI Wlp]NÉ”yI WlyPiy" WlP]yU WvGÒyI WnT]yI WjQ]yI 
hn:l]PoTi hn:l]p'N:Ti hn:l]PeT' hn:l]P'Tu hn:v]G"Ti hN:TeTi hn:j]Q'Ti 
2.
 WlP]Ti Wlp]NÉ”Ti WlyPiT' WlP]Tu WvGÒTi WnT]Ti WjQ]Ti 
hn:l]PoTi hn:l]p'N:Ti hn:l]PeT' hn:l]P'Tu hn:v]G"Ti hN:TeTi hn:j]Q'Ti 
1.







 lponÒ lpeN:hi lPeh' --- vG" ÷Te jq' 
n.




 Wlp]nI Wlp]N”Éhi WlyPih' --- WvGÒ WnT] Wjq] 
n.





 hlÉP]a, hlÉp]NÉ”a, hlÉyPia' --- hvÉGÒa, hn:T]a, hjÉQ]a, 
T.
 
 hlÉP]nI hlÉp]NÉ”nI hlÉyPin" --- hvÉGÒnI hn:T]nI hjÉQ]nI 
In
f. a
.  l/pn: lPonI lPeh' lPehu v/gn: ÷/tn: j"qolÉ 
c.




.  lpenO lP;nI lyPim' --- vgEnO ÷tenO j"qel¿ 
P.
  lWpn: --- --- lPÉmu vWgn: ÷Wtn: j"WqlÉ 
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A ÖwÖy”P igék 
Paradigmák: bv'y: = „ül, lakik”,   vr®y: = „birtokba vesz” 
 
175. §. A ÖwÖy”P (pé’-jód-pé’-wáw) igék 1. gyökmássalhangzója, a jelzésnek 
megfelelően, y . A zárójelbe tett wáw /w/ azonban arra utal, hogy a nyelv régebbi 
korszakában az első gyökmássalhangzó eredetileg w volt. Ez a w azután az ige-
ragozás során több ízben visszatér – minden lehetséges formában. Így  
– kettőzött wáw mássalhangzóként a nif‛al imperfektumban, pl. bveW:yI , bveW:Ti , 
bveW:Ti stb. 
– chólem magnum mater lectionisaként nif‛al perfektumban, pl.  bv'/n , hbÉv]/n 
stb., és az egész hif‛ílben, pl. byvi/h , hbÉyvi/h és byvi/y , byvi/T stb. 
– súreq mater lectionisaként a teljes hof‛alban, pl. bv'Wh , hbÉv]Wh és bv'Wy , bv'WT 
stb. 
176. §. A ÖwÖy”P igék a qal imperfektumot kétféleképpen képzik:  
a. aferézissel: ilyenkor az első gyökmássalhangzó, a y kiesik, a prefixum és a 
megmaradó gyökmássalhangzók közé pedig két é magánhangzó kerül. Így 
ragozzuk például a bv'y: igét:  bveyE , bveTe , bveTe stb.  
 Ez a ritkábbik eset, összesen csak öt ige alkalmazza következetesen ezt az 
eljárást: a már említett bv'y: ige mellett a [d®y: = „tud, ismer”; dl'y:  = „szül, 
nemz”; dr®y:  = „lemegy” és a ax;y:  = „kimegy” igék. 
b. kvieszkálással:  ilyenkor a y elveszíti mássalhangzós értékét, de írásban 
mater lectionisként megmarad, és a prefixum magánhangzójával egy 
hosszú í-be keményedik. Így ragozzuk a ÖwÖy”P igék többségét, mint 
például a vr®y: igét:  vr®yyI ,  vr®yTi , vr®yTi stb. 
177. §. Függetlenül attól, hogy a qal imperfektumát hogyan képezte, a qal 
imperativust és infinitivus constructust minden ÖwÖy”P ige esetében aferézissel 
képezzük: 
 bv'y: vr®y: 
Imperativus E/2. szem. hn. bve vrE 
                                           nn. ybiv] yvirÒ 
                      T/2. szem.  hn. Wbv] WvrÒ 
                                           nn. hn:b]ve hn:v]rE 
Infinitivus absolutus: b/vy: v/ry: 




 178. §.  Mivel hof‛al igetörzsben az eredeti wáw gyökmássalhangzó minden 
alakban mint W tér vissza, ezért úgy is mondhatjuk, hogy a ÖwÖy”P igéknek hof‛al 
helyett „húfal”-juk van. Ez a jellegzetesség más gyenge igéknél is megfigyelhető 
lesz még. E jellegzetes hof‛al alakok a következők: 
 Perfektum Imperfektum 
E/3. szem. hn. bv'Wh bv'Wy 
                    nn. hbÉv]Wh bv'WT 
E/2. szem. hn. TÉb]v'Wh bv'WT 
stb. stb. stb. 
 
179. §. A ÖwÖy”P igékhez hasonlóan ragozzuk a Jl'hÉ = „megy” igét qal és hif‛íl 
igetörzsben. Ez az ige ugyan primae gutturális, de az említett két igetörzsben 
ugyanúgy ragozzuk, mint a bv'y: igét. Tehát: 
A qal imperfektuma: JleyE , JleTe , JleTe stb., imperativusa aferézissel 
megképezve: Jle , ykil] , Wkl] , hn:k]le ,  infinitivus constructusa pedig: tk,l, . 
Hif‛íl igetörzsben az ige (kauzatív) jelentése: „visz, vezet”. Itt az ige 
perfektuma: Jyli/h , hkÉyli/h , TÉk]l'/h stb., imperfektuma: Jyli/y , Jyli/T , Jyli/T stb. 
 
A ÖwÖy”P igék ragozását összefoglalóan a VI. számú táblázat mutatja be. 
Minthogy ezeknél az igéknél pi‛él, pu‛al és hitpa‛él igetörzsekben semmi 
rendellenesség sem történik, ezért a táblázatból elmaradtak; szerepel benne 
viszont a vr®y: ige qal igetörzse, továbbá a Jl'hÉ ige qal és hif‛íl igetörzse is. 
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VI. sz. táblázat:    A ÖwÖy”P igék ragozása 












 Qal Nif‛al Hif‛íl Hof‛al Qal Qal Hif‛íl 
3.
 bv'y: bv'/n byvi/h bv'Wh vr"y: Jl'hÉ Jyli/h 
hbÉv]yÉ” hbÉv]/n hbÉyvi/h hbÉv]Wh hvÉr]yÉ” hkÉl]hÉ‰ hkÉyli/h 
2.
 TÉb]v'y: TÉb]v'/n TÉb]v'/h TÉb]v'Wh TÉv]r"y: TÉk]l'hÉ TÉk]l'/h 
T]b]v'y: T]b]v'/n T]b]v'/h T]b]v'Wh T]v]r"y: T]k]l'hÉ T]k]l'/h 
1.







 Wbv]yÉ” Wbv]/n Wbyvi/h Wbv]Wh Wvr]y”É Wkl]hÉ‰ Wkyli/h 
2.
 µT,b]v'yÒ µT,b]v'/n µT,b]v'/h µT,b]v'Wh µT,v]r"yÒ µT,k]l'h} µT,k]l'/h 
÷T,b]v'yÒ ÷T,b]v'/n ÷T,b]v'/h ÷T,b]v'Wh ÷T,v]r"yÒ ÷T,k]l'h} ÷T,k]l'/h 
1.













. bveyE bveW:yI byvi/y bv'Wy vr"yyI JleyE Jyli/y 
bveTe bveW:Ti byvi/T bv'WT vr"yTi JleTe Jyli/T 
2.
 bveTe bveW:Ti byvi/T bv'WT vr"yTi JleTe Jyli/T 
ybiv]Te‰ ybiv]WÉ”Ti ybiyvi/T ybiv]WT yvirÒyTi ykil]Te‰ ykiyli/T 
1.







 Wbv]ye™ Wbv]WÉ”yI Wbyvi/y Wbv]Wy WvrÒyyI Wkl]ye™ Wkyli/y 
hn:b]v'Te hn:b]v'W:Ti hn:b]ve/T hn:b]v'WT hn:v]r"yTi hn:k]l'Te hn:k]le/T 
2.
 Wbv]T‰e Wbv]WÉ”Ti Wbyvi/T Wbv]WT WvrÒyTi Wkl]T‰e Wkyli/T 
hn:b]v'Te hn:b]v'W:Ti hn:b]ve/T hn:b]v'WT hn:v]r"yTi hn:k]l'Te hn:k]le/T 
1.







 bve bveW:hi bve/h --- vrE Jle Jle/h 
n.




 Wbv] Wbv]WÉ”hi Wbyvi/h --- WvrÒ Wkl] Wkyli/h 
n.





 hbÉv]a‰e hbÉv]WÉ”a, hbÉyvi/a --- hvÉrÒyai hkÉl]a‰e hkÉyli/a 
T.
 
 hbÉv]ne™ hbÉv]WÉ”nI hbÉyvi/n --- hvÉrÒynI hkÉl]ne™ hkÉyli/n 
In
f. a
.  b/vy: bv¿W:hi bve/h bveWh v/ry: J/lhÉ Jle/h 
c.




.  bve/y bvÉ/n byvi/m --- vrEyO Jleho Jyli/m 
P.
  bWvy: --- --- bvÉWm vWry: --- --- 
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A valódi  y”P igék 
Paradigma: bf'y: = „jónak lenni” 
180. §. Ezeknek az igéknek az első gyökmássalhangzója eredetileg is jód ( y ) 
volt. Néhány ige tartozik ehhez a csoporthoz: ÷v'y: = „alszik”, Åq'y: = „felébred”,  
ll'y: = „jajgat”,  ÷m'y: = „jobbra megy”,  qn®y: = „szopik” és bf'y: = „jónak lenni”. 
181. §. Ezeknek az igéknek a ragozása az esetek többségében teljesen 
szabályosan, az erős igék mintájára történik. Ez alól csak két kivétel van: a qal 
imperfektum és a teljes hif‛íl igetörzs. Mindkét esetben az első 
gyökmássalhangzó kvieszkál, azaz elveszíti mássalhangzós értékét, és csak az 
előtte álló hosszú magánhangzó mater lectionisaként szerepel. 
182. §. Qal imperfektumban a kvieszkáló y az előrag chíreqjével egy hosszú í-
be merevedik. A valódi y”P igéket tehát itt a vr"y: ige mintájára ragozzuk: 
 Egyes szám Többes szám 
3. szem. hn. bf'yyI = ő jó Wbf]yyI = ők jók 
               nn. bf'yTi hn:b]f'yTi 
2. szem. hn. bf'yTi = jó vagy Wbf]yTi = jók vagytok 
          nn. ybif]yTi hn:b]f'yTi 
1. szem. bf'yai = jó vagyok bf'ynI = jók vagyunk 
183. §. A qal imperfektumból képzett imperativus teljesen szabályos, 
leszámítva azt, hogy a tőmagánhangzó az imperfektumnak megfelelően patach 
marad: 
 Egyes szám Többes szám 
2. szem. hn. bf'yÒ Wbf]yI 
               nn. ybif]yI hn:b]f'yÒ 
 
184. §. Az igenevek qal igetörzsben teljesen szabályosak: 
Infinitivus absolutus: b/fy: 
                constructus: bfoyÒ 
Aktív participium: bfeyO 
185. §. Hif‛ílben az ige jelentése: „jól tenni (vmit), jól viselkedni”. Ebben az 
igetörzsben a gyenge y végig kvieszkál, az ige előképzője vagy előragja egy cérét 
kap, amivel a kvieszkáló y mater lectionisként egy céré gádólt alkot. 
A bf'y: ige ragozását hif‛ílben a következő táblázat mutatja (ebben az 














 Qal Hif‛íl 
3.
 bf'y: byfiyhe 
hbÉf]y:™ hbÉyfiyhe 
2.
 TÉb]f'y: TÉb]f'yhe 
T]b]f'y: T]b]f'yhe 
1.







 Wbf]y:™ Wbyfiyhe 
2.
 µT,b]f'yÒ µT,b]f'yhe 
÷T,b]f'yÒ ÷T,b]f'yhe 
1.













. bf'yyI byfiyyE 
bf'yTi byfiyTe 
2.
 bf'yTi byfiyTe 
ybif]yTi ybiyfiyTe 
1.







 Wbf]yyI WbyfiyyE 
hn:b]f'yTi hn:b]feyTe 
2.
 Wbf]yTi WbyfiyTe 
hn:b]f'yTi hn:b]feyTe 
1.







 bf'yÒ bfeyhe 
n.




 Wbf]yI Wbyfiyhe 
n.





 hbÉf]yai hbÉyfiyae 
T.
 
 hbÉf]ynI hbÉyfiynE 
In
f. a
.  b/fy: bfeyhe 
c.




.  bfeyO byfiyme 
P.
  --- --- 
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Az  w”[ igék 
Paradigma: µWq = „fölkel” 
186. §. Az e csoportba tartozó igék második gyökmássalhangzója a megneve-
zés szerint wáw ( w ) volna. Valójában azonban csak néhány olyan ige van, 
amelyben a w mássalhangzóként van jelen, pl. hw:xÉ = „parancsol”; ezeket 
szabályosan, illetve az egyéb gyenge igék mintájára ragozzuk.  
187. §. Az w”[ igék túlnyomó többsége rendhagyó ragozású. Az eredeti w 
mássalhangzó az esetek nagy részében ugyanis 
a. teljesen kiesik (azaz szinkópét szenved), így qal perfektumban, a teljes 
hif‛ílben és a teljes hof‛alban,  
b. mater lectionisként mint W (súreq) van jelen, így a qal imperfektumban, az 
abból képzett alakokban és a nif‛al perfektum bizonyos alakjaiban, 
 c. mater lectionisként mint / (chólem) van jelen, így a teljes pi‛él, pu‛al és 
hitpa‛él igetörzsekben, valamint csaknem a teljes nif‛alban. 
188. §. Azoknál az igealakoknál, amelyek mássalhangzóval kezdődő végragot 
kapnak, a végrag és a harmadik gyökhangzó közé belép egy elválasztó hosszú 
magánhangzó. Ez  
a. nif‛al és hif‛íl perfektumban egy chólem, 
b. qal, nif‛al és hif‛íl imperfektumban egy szegól gádól. 
189. §. Ha az igealak megkapta ezt az elválasztó hosszú magánhangzót, akkor 
a szókezdő mássalhangzó magánhangzója egy sewá’-ra rövidül, kivéve a nif‛al 
imperfektum, hogy itt az első gyökmássalhangzó megkettőződése megmaradjon. 
190. §. A pi‛él, pu‛al és hitpa‛él igetörzsekben a gyenge wáw gyökhangzó mint 
/ van jelen, emiatt azt nem lehet megkettőzni. Ezért ezekben az igetörzsekben 
reduplikáció történik: a harmadik gyökhangzót megkettőzzük, ezzel pótolva a 
hiányzó középső gyökmássalhangzót. Az w”[  igéknek ezért pi‛él, pu‛al és hitpa‛él 
igetörzsek helyett pólél, pólal és hitpólél igetörzseik vannak: az elnevezések itt is 
megfelelnek a perfektum egyes szám 3. szem. hn. alakjainak. 
191. §. A reduplikációval képzett második és harmadik gyökhangzó közé a 
ragozás során – a teljesebb elválasztás kedvéért – szimpla sewá’ helyett chát Iéf 
patach kerül. 
192. §. A középső gyökhangzó kiesése miatt hif‛íl igetörzsben az előképző és 
az előragok magánhangzói nyílt szótagba kerülnek, s ezért megnyúlnak. Így a 
perfektum – az eredeti µywIq]hi összevonódása után – µyqihe lesz, az imperfektum 
pedig az eredeti  µywIq]y"  helyett  µyqiy: . 
193. §. A hof‛al igetörzsben ismét a középső gyökhangzó szinkópéja okoz 
módosulást: az előképző és az előrag magánhangzói itt is nyílt szótagba 
kerülnek, s ezért a rövid o hosszú ú-ra nyúlik. Az w”[  igék tehát a hof‛aljukat 
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teljesen a ÖwÖy”P igék mintájára képzik, azaz hof‛al helyett ezeknek is húfaljuk 
van. 
194. §. Mint fentebb láttuk, a középső gyökhangzó a qal perfektumban is 
szinkópét szenved: az egyes szám 3. szem. hn. alak például a szabályos µw"qÉ 
(qáwam) helyett µqÉ (qám). Hogy a szótárban mégis olyan alak szerepeljen, 
amelyben a w , ha magánhangzóként is, de jelen van, az w”[  igéknél a szótári alak 
kivételesen a qal infinitivus constructus, azaz itt például: µWq (qúm). 
195. §. Az erős igeragozásnál láttuk azt, hogy vannak ún. mediae céré, illetve 
mediae chólem igék; más szóval, előfordul, hogy qal perfektumban a középső 
gyökmássalhangzó után nem a, hanem é, illetve hosszú ó magánhangzó követ-
kezik (lásd 92. §.). Ez a jelenség megtalálható az w”[  igék qal igetörzsében is. Így 
például mediae céré ige a tWm = „meghal”; mediae chólem ige a v/B = 
„szégyenkezik, megszégyenül”. 
196. §. A tWm ragozása qal perfektumban majdnem teljesen szabályos, a céré 
ugyanis csak a 3. személyű alakokban van jelen (lásd 92. §.); a többi forma 
ugyanúgy patachot kap, mint a µWq igénél: 
 Egyes szám Többes szám 
3. szem. hn. tme 
Wtme 
               nn. htÉme 
2. szem. hn. TÉm' µT,m' 
          nn. T]m' ÷T,m' 
1. szem. yTim' Wnt]m' 
Megjegyzés: Ha a ragozás során a szuffixum t mássalhangzója a tWm ige t 
gyökmássalhangzó mellé kerül, akkor a két azonos betűt csak egyszer, dágés 
fortéval írjuk ki, tehát pl. TÉt]m' helyett TÉm' , T]t]m' helyett T]m' stb. 
A v/B ige ragozása qal perfektumban végig rendhagyó, mert a chólem 
tőhangzó minden alakban megmarad, igaz, többes szám 2. személyben a súlyos 
szuffixumok előtt rövid o-ra módosul (lásd ismét 92. §.); ez utóbb alakok kiejtése 
itt tehát: bostem, bosten. 
 Egyes szám Többes szám 
3. szem. hn. v/B 
Wv/B 
               nn. hvÉ/B 
2. szem. hn. TÉv]/B µT,&v]B; 
          nn. T]v]/B ÷T,&v]B; 
1. szem. yTiv]/B Wnv]/B 
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197. §. A mediae chólem igéknél imperfektumban megmarad az ó magán-
hangzó; a prefixum alá céré kerül, viszont az elválasztó hosszú magánhangzó 
elmarad: v/byE , v/bTe stb., hn:v]/bTe stb. A mediae céré igék ragozása qal 
imperfektumban mindenben a szabályos w”[ igéket követi. 
198. §. Az w”[ igéknél qal igetörzsben a jussivus eltér az imperfektumtól: a 
végrag nélküli alakokban ugyanis ú magánhangzó helyett ó áll; ugyanígy a 
többes szám nőnemű alakokban, ahol az elválasztó hosszú magánhangzó is 
elmarad. A qal jussivus tehát: 
 Egyes szám Többes szám 
3. szem. hn. µqoy: WmWqy: 
               nn. µqoTÉ hn:m]qoTÉ 
2. szem. hn. µqoTÉ WmWqTÉ 
          nn. ymiWqTÉ hn:m]qoTÉ 
  
199. §. A qal imperfektum ú hangzója wáw consecutivum kapcsolódása 
esetén is megrövidül, mivel a wáw kötőszó a hangsúly előretolódását idézi elő: a 
szó végi, hangsúlytalan zárt szótagba qámec chát Iúffal írt rövid o kerül. Ez a 
jelenség tehát csak a végrag nélküli alakoknál fordulhat elő: 
E/3. szem. hn. µWq&y:  µqÉY&:w" (wajjáqom) = „és fölkelt” 
                    nn. µWq&TÉ  µqÉT&Éw" (wattáqom) 
  
200. §. Hasonló jelenség játszódik le a hif‛íl imperfektumi alakok esetében is. 
Ha a végrag nélküli alakok wáw consecutivumot kapnak, akkor a hangsúly 
előretolódása miatt a chíreq gádól tőhangzó szególba rövidül: 
E/3. szem. hn. µyq&iy:  µq,Y&:w" (wajjáqem) = „és fölkeltette” 
                    nn. µyqi&TÉ  µq,T&Éw" (wattáqem) 
  
201. §. Előfordulhat, hogy az w”[ igék a Hifíl igetörzsüket rendhagyó módon 
arámosan, azaz a ÷”P igék mintájára képzik. Az arámos képzés során az első 
gyökhangzóba egy dágés forte kerül, s emiatt az előképző vagy az előrag 
magánhangzója megrövidül. A héberes és az arámos Hif‛íl jelentésében nincsen 
különbség. Egyetlen kivétel ez alól a j"Wn ige, amelynek esetében a kétféle képzési 
mód jelentésmódosuláshoz vezetett: 
– arámos képzés:     jy'NIhi , jy'NIy" =  „tesz, helyez” 
– szabályos képzés: jy'nIhe , jy'nIy: = „nyugalmat szerez; nyugton hagy, békén hagy” 
 
Az w”[ igék ragozását a VII. számú táblázat foglalja össze. 
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VII. sz. táblázat 












 Qal Nif‛al Pólél Pólal Hif‛íl Hof‛al Hitpólél 
3.
 µqÉ µ/qn: µme/q µm'/q µyqihe µq'Wh µme/qt]hi 
hmÉqÉ hmÉ/qn: hmÉm}/q hmÉm}/q hmÉyqihe hmÉq]Wh hmÉm}/qt]hi 
2.
 TÉm]q' tÉ/mWqnÒ TÉm]m'/q TÉm]m'/q tÉ/myqih} TÉm]q'Wh TÉm]m'/qt]hi 
T]m]q' t/mWqnÒ T]m]m'/q T]m]m'/q t/myqih} T]m]q'Wh T]m]m'/qt]hi 
1.







 WmqÉ Wm/qn: Wmm}/q Wmm}/q Wmyqihe Wmq]Wh Wmm}/qt]hi 
2.
 µT,m]q' µt,/m/qnÒ µT,m]m'/q µT,m]m'/q µt,/myqih} µT,m]q'Wh µT,m]m'/qt]hi 
÷T,m]q' ÷t,/m/qnÒ ÷T,m]m'/q ÷T,m]m'/q ÷t,/myqih} ÷T,m]q'Wh ÷T,m]m'/qt]hi 
1.













. µWqy: µ/QyI µme/qyÒ µm'/qyÒ µyqiy: µq'Wy µme/qt]yI 
µWqTÉ µ/QTi µme/qT] µm'/qT] µyqiTÉ µq'WT µme/qt]Ti 
2.
 µWqTÉ µ/QTi µme/qT] µm'/qT] µyqiTÉ µq'WT µme/qt]Ti 
ymiWqTÉ ymi/QTi ymim}/qT] ymim}/qT] ymiyqiTÉ ymiq]WT ymim}/qt]Ti 
1.







 WmWqy: Wm/QyI Wmm}/qyÒ Wmm}/qyÒ Wmyqiy: Wmq]Wy Wmm}/qt]yI 
hn:ym,WqT] hn:ym,/QTi hn:m]me/qT] hn:m]m'/qT] hn:ym,yqiT] hn:m]q'WT hn:m]me/qt]Ti 
2.
 WmWqTÉ Wm/QTi Wmm}/qT] Wmm}/qT] WmyqiTÉ Wmq]WT Wmm}/qt]Ti 
hn:ym,WqT] hn:ym,/QTi hn:m]me/qT] hn:m]m'/qT] hn:ym,yqiT] hn:m]q'WT hn:m]me/qt]Ti 
1.







 µWq µ/Qhi µme/q --- µqehÉ --- µme/qt]hi 
n.




 WmWq Wm/Qhi Wmm}/q --- WmyqihÉ --- Wmm}/qt]hi 
n.





 hmÉWqaÉ hmÉ/Qa, hmÉm}/qa} --- hmÉyqiaÉ --- hmÉm}/qt]a, 
T.
 
 hmÉWqn: hmÉ/QnI hmÉm}/qnÒ --- hmÉyqin: --- hmÉm}/qt]nI 
In
f. a
.  µ/q µ/qn: µme/q µm'/q µqehÉ µqeWh µme/qt]hi 
c.




.  µqÉ µ/qn: µme/qm] --- µyqime --- µme/qt]mi 
P.
  µWq --- --- µmÉ/qm] --- µqÉWm --- 
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Az  y”[ igék 
Paradigma:  ÷yBi = „megért” 
202. §. Ezeknek az igéknek a 2. gyökmássalhangzója eredetileg jód ( y ) volt. A 
ragozásban ez a y mássalhangzó hasonlóan módosul, mint a w az w”[ igéknél. 
Emiatt az y”[ igék ragozása mindenben az w”[ igék ragozását követi: ez alól csak 
a qal imperfektum, illetve az abból képzett alakok jelentenek kivételt. 
203. §. Az y”[ igék különlegessége, hogy qal imperfektumban a gyenge y 
gyökhangzó elveszíti mássalhangzós értékét, és az előtte álló magánhangzóval 
együtt egy chíreq gádól magánhangzóba keményedik. A mássalhangzóval 
kezdődő végragok előtt – az w”[ igékhez hasonlóan – az elválasztó hosszú 
magánhangzó itt is jelen van: 
 Egyes szám Többes szám 
3. szem. hn. ÷ybiy: Wnybiy: 
               nn. ÷ybiTÉ hn:yn<ybiT] 
2. szem. hn. ÷ybiTÉ WnybiTÉ 
          nn. ynIybiTÉ hn:yn<ybiT] 
1. szem. ÷ybiaÉ ÷ybin: 
A wáw consecutivummal ellátott imperfektum esetében a végrag nélküli ala-
koknál a hangsúly előrébb tolódása miatt a chíreq gádól szególra rövidül:  ÷b,Y:&w" , 
÷b,T;&w" ,  ÷b,T;&w"  stb. 
204. §. Az imperfektumból képzett imperativus és cohortativus is rendhagyó, 
amennyiben a chíreq gádól tőhangzóként ezekben is  megmarad: 
 Egyes szám Többes szám 
Imperativus 2. szem. hn. ÷yBi WnyBi 
                                      nn. ynIyBi hN:Be 
Cohortativus hn:ybiaÉ hn:ybin: 
205. §. Az infinitivus absolutus az w”[ igék mintáját követve ÷/B, a constructus 
azonban ismét chíreq gádóllal képzett forma: ÷yBi . 
206. §. A szabályosan képzett ÷BÉ , hn:BÉ qal perfektum egyes szám 3. szem. 
alakok mellett előfordulnak a chíreq gádóllal képzett ÷yBi é hn:yBi alakok is. 
207. §. Az w”[  és y”[ igék ragozása annyira közel áll egymáshoz, hogy van 
néhány ige, amelynek mind a két változata előfordul. Az ilyeneknek a szótári 
jelzése a következő: lyGIAlWG = „ujjong”. A qal imperfektumban mind a két 
ragozási forma előfordulhat ugyanabban a jelentésben: lWgy: , illetve lygIy: . 
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Az [”[ igék 
Paradigma: bb'sÉ = „körülvesz” 
208. §. Az [”[ megnevezés némileg eltér az eddig látottaktól, mert nem azt 
akarja kifejezni, hogy az ige második gyökmássalhangzója [ , hanem azt, hogy a 
harmadik gyökmássalhangzó ugyanaz, mint a középső, így  pl. a Åx'r:  = „össze-
tör, kettétör”, vagy a paradigma bb'sÉ = „körülvesz” ige. 
209. §. Ezeknek az igéknek legfőbb jellegzetessége abban áll, hogy néhány 
esettől eltekintve a két azonos mássalhangzó egybeolvad. Szó közepén ez 
kettőzéshez vezet, amit írásban dágés forte jelez. Szó végén a kettőzés elmarad, 
mivel szó végi mássalhangzóba nem lehet dágés fortét írni. 
Nem történik meg az összeolvadás a pi‛él, pu‛al és hitpa‛él igetörzsekben, a 
qal igeneveknél és a tárgyas igék esetében a qal perfektum 3. szem. alakjainál. 
210. §. Azoknál az igealakoknál, amelyek mássalhangzóval kezdődő végragot 
kapnak, a végrag és a harmadik gyökhangzó közé belép egy elválasztó hosszú 
magánhangzó. Ez  
a. qal, nif‛al, hif‛íl és hof‛al perfektumban egy chólem, 
b. qal, nif‛al, hif‛íl és hof‛al imperfektumban, valamint qal, nif‛al és hif‛íl impe-
rativusban egy szegól gádól. 
211. §. Ha az igealak elválasztó hosszú magánhangzót kapott, akkor a 
szókezdő mássalhangzó magánhangzója egy sewá’-ra rövidül, kivéve a nif‛al 
imperfektumot, hogy itt az első gyökmássalhangzó megkettőződése 
megmaradjon, valamint a qal perfektumot és a teljes hof‛alt. 
212. §. Az [”[ igéknél a pi‛él, pu‛al és hitpa‛él igetörzseknek szabályosan, az 
erős igék mintájára képzett alakjaik is előfordulnak. Az esetek többségében 
azonban ezeket az igetörzseket az w”[  igék mintájára képezzük, azaz  pi‛él, pu‛al 
és hitpa‛él helyett ezeknek is pólél, pólal és hitpólél igetörzseik vannak.  
A reduplikációval képzett második és harmadik gyökhangzó közé a ragozás 
során a teljesebb elválasztás kedvéért szimpla sewá’ helyett chát Iéf patach kerül. 
213. §. A két azonos gyökmássalhangzó egybeolvadása miatt hif‛íl igetörzsben 
az előképző és az előragok magánhangzói nyílt szótagba kerülnek, s ezért 
megnyúlnak. További jellegzetesség, hogy az egybeolvadás miatt a jellegzetes 
chíreq gádól sehol sem szerepelhet, lásd pl. bsehe , hBÉsehe és bsey: , bseTÉ stb. 
214. §. A hof‛al igetörzsben ismét a két azonos gyökmássalhangzó egybe-
olvadása okoz módosulást: az előképző és az előrag magánhangzói itt is nyílt 
szótagba kerülnek, s ezért a rövid o hosszú ú-ra nyúlik. Hof‛aljukat tehát az [”[ 
igék is a ÖwÖy”P igék mintájára képzik, azaz hof‛al helyett itt is húfalról beszél-
hetünk, lásd bs'Wh , hBÉs'Wh stb. és bs'Wy , bs'WT stb. 
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215. §. A qal perfektum 3. személyű alakjaiban a két azonos mássalhangzó 
általában külön írva marad. Van azonban néhány olyan, főként állapotot vagy 
tulajdonságot kifejező (intranzitív) ige, amelyeknél a qal perfektum 3. személyű 
alakjaiban is összevontan jelentkezik a két azonos hangzó. Ilyen például a ll'qÉ 
„könnyűnek lenni” ige: 
 Egyes szám Többes szám 
3. szem. hn. bb'sÉ lq' 
Wbb}sÉ WLq' 
               nn. hbÉb}sÉ hLÉq' 
2. szem. hn. tÉ/Bs' tÉ/Lq' µt,/Bs' µt,/Lq' 
stb. stb. stb. stb. stb. 
 
216. § Az  [”[ igéknek a Hif‛íl mellett Qalban és Hof‛alban is létezik arámos 
képzésük. Ezeket az alakokat – az w”[  igék arámos képzéséhez hasonlóan – a ÷”P 
igék mintájára képzik: 
 
  Héberes Arámos 
Qal  bsoy: bSoyI 
Hif‛íl  bsey: bSey" 
Hof‛al bs'Wy bS'y¬ 
  
Az [”[ igék teljes ragozási mintája a VIII. számú táblázatban látható. A bb'sÉ 
igénél ügyeljünk arra, hogy az első gyökmássalhangzó ún. sziszegőhang, ezért a 
hitpólél alakok képzése metatézissel történik (lásd 132. §.). 
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VIII. sz. táblázat          












 Qal Nif‛al Pólél Pólal Hif‛íl Hof‛al Hitpólél 
3.
 bb'sÉ bs'n: bbe/s bb'/s bsehe bs'Wh bbe/Ts]hi 
hbÉb}sÉ hBÉs'n: hbÉb}/s hbÉb}/s hBÉsehe hBÉs'Wh hbÉb}/Ts]hi 
2.
 tÉ/Bs' tÉ/Bs'nÒ TÉb]b'/s TÉb]b'/s tÉ/Bsih} tÉ/Bs'Wh TÉb]b'/Ts]hi 
t/Bs' t/Bs'nÒ T]b]b'/s T]b]b'/s t/Bsih} t/Bs'Wh T]b]b'/Ts]hi 
1.







 Wbb}sÉ WBs'n: Wbb}/s Wbb}/s WBsehe WBs'Wh Wbb}/Ts]hi 
2.
 µt,/Bs' µt,/Bs'nÒ µT,b]b'/s µT,b]b'/s µt,/Bsih} µt,/Bs'Wh µT,b]b'/Ts]hi 
÷t,/Bs' ÷t,/Bs'nÒ ÷T,b]b'/s ÷T,b]b'/s ÷t,/Bsih} ÷t,/Bs'Wh ÷T,b]b'/Ts]hi 
1.













. bsoy: bS'yI bbe/syÒ bb'/syÒ bsey: bs'Wy bbe/Ts]yI 
bsoTÉ bS'Ti bbe/sT] bb'/sT] bseTÉ bs'WT bbe/Ts]Ti 
2.
 bsoTÉ bS'Ti bbe/sT] bb'/sT] bseTÉ bs'WT bbe/Ts]Ti 
yBisoTÉ yBiS'Ti ybib}/sT] ybib}/sT] yBiseTÉ yBis'WT ybib}/Ts]Ti 
1.







 WBsoy: WBS'yI Wbb}/syÒ Wbb}/syÒ WBsey: WBs'Wy Wbb}/Ts]yI 
hn:yB,suT] hn:yB,S'Ti hn:b]be/sT] hn:b]b'/sT] hn:yB,siT] hn:yB,s'WT hn:b]be/Ts]Ti 
2.
 WBsoTÉ WBS'Ti Wbb}/sT] Wbb}/sT] WBseTÉ WBs'WT Wbb}/Ts]Ti 
hn:yB,suT] hn:yB,S'Ti hn:b]be/sT] hn:b]b'/sT] hn:yB,siT] hn:yB,s'WT hn:b]be/Ts]Ti 
1.







 bso bS'hi bbe/s --- bsehÉ --- bbe/Ts]hi 
n.




 WBso WBS'hi Wbb}/s --- WBsehÉ --- Wbb}/Ts]hi 
n.





 hBÉsoaÉ hBÉS'a, hbÉb}/sa} --- hBÉseaÉ --- hbÉb}/Ts]a, 
T.
 
 hBÉson: hBÉS'nI hbÉb}/snÒ --- hBÉsen: --- hbÉb}/Ts]nI 
In
f. a
.  b/bsÉ b/Shi bbe/s bb'/s bsehÉ bseWh bbe/Ts]hi 
c.




.  bbeso bsÉn: bbe/sm] --- bseme --- bbe/Ts]mi 
P.
  bWbsÉ --- --- bbÉ/sm] --- bsÉWm --- 
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A  h”l igék 
Paradigma: hlÉG: = „leleplez” 
217. §. A h”l igék többsége valamikor y”l ige volt, más szóval a harmadik
gyökmássalhangzójuk eredetileg egy y volt. Ez a gyökmássalhangzó azonban 
idővel lekopott, vagy összeolvadt a megelőző magánhangzóval, és megnyújtotta 
azt. Jelenleg a h”l igék végén álló h tehát nem is valódi gyökmássalhangzó, 
hanem csak mater lectionis, és az előtte lévő magánhangzó hosszúságát hivatott 
jelezni. (A h”l igék egy kisebb része eredetileg w”l ige lehetett; ezeknél az eredeti 
w gyökmássalhangzó hasonlóan módosult, mint a y , bár gyakrabban marad meg, 
illetve tér vissza teljes mássalhangzóként.) 
218. §. Az eredeti y az írásban
a. gyakran, elsősorban az imperfektumban egyáltalán nincs jelen, lásd pl.
qalban hl,gÒyI , hl,gÒTi vagy WlgÒyI , nif‛alban hl,G:yI , hl,G:Ti vagy WlG:yI stb.
b. a perfektum bizonyos alakjaiban mater lectionisként van jelen:
– qal perfektumban mint chíreq gádól, lásd pl. tÉyliG: , tyliG: , ytiyliG:  stb.
– a többi igetörzs perfektumában általában mint céré gádól, lásd pl.
nif‛alban tÉylegÒnI , pi‛élben tÉyLeGI , pu‛alban tÉyLeGU stb.
c. valóságos j mássalhangzóként csupán egy esetben tér vissza: a qal igetörzs
passzív participiumában, lásd yWlG:  (gálúj).
219. §. A h”l igék ragozásának legfontosabb jellegzetessége az ún.
uniformizálás. Azt értjük ez alatt, hogy az azonos, végrag nélküli igealakok 
mindegyik igetörzsben azonosan végződnek. Így minden igetörzs perfektumá-
nak (E/3. szem. hímnemben) a végződése h–É , minden imperfektumé h–, , az 
imperativusok végződése h–e , az infinitivus constructusoké t/– , a participiu-
moké pedig h–, . 
220. §. A perfektumok ragozására jellemző még, hogy az egyes szám 3. szem.
nőnemű alakjában a szuffixum elé egy t hangzó kerül; ez a régies t–' nőnemű 
végződés maradványa, és a szerepe az, hogy segítsen megkülönböztetni a 
nőnemű formákat a hímnemű alakoktól, amelyek itt h–É végződést kapnak.  
221. §. Ha az ige mássalhangzóval kezdődő végragot kap, akkor a második
gyökhangzó és a végrag közé minden igetörzs imperfektumában és az abból 
képzett imperativusban belép a már ismert szegól gádól elválasztó hosszú 
magánhangzó. A h”l igék perfektumban elválasztó hosszú magánhangzót sehol 
nem kapnak.  
222. §. Mivel az uniformizáló végződés miatt az imperfektum 1. személyű
alakjai h-re végződnek, ezért a cohortativus képzésénél nem alkalmazzuk a 
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szokásos h–É hosszabbítást: A h”l igéknél a cohortativus alakok egyszerűen 
azonosak az imperfektum megfelelő alakjaival. 
223. §. A jussivus első három alakjánál az uniformizáló h végződés qal, pi‛él 
és hif‛íl igetörzsben egyaránt elmarad, azaz apokópé történik. A magánhangzók 
az apokópé miatt átrendeződnek, főleg hif‛ílben; a pi‛él igetörzsben viszont 
megmarad az előrag alatti sewá’ és az első gyökmássalhangzó alatti patach, hogy 
segítsen a felismerésben, mivel az egyébként jellemző kettőzés a szó végére 
került középső gyökmássalhangzóban elmarad. 
Jussivus alakok egyes számban: 
 Qal Pi‛él Hif‛íl 
3. szem. hn. lg<yI lg"yÒ lg<y< 
               nn. lg<Ti lg"T] lg<T, 
2. szem. hn. lg<Ti lg"T] lg<T, 
               nn. yligÒTi yLig"T] yligÒT' 
224. §. Apokópé történik akkor is, ha az imperfektumi alakok elé wáw 
consecutivum járul: 
 Qal Pi‛él Hif‛íl 
3. szem. hn. lg<YIw" lg"YÒw" lg<Y<w" 
               nn. lg<Tiw" lg"T]w" lg<T,w" 
 stb. stb. stb. 
 
225. §. A héberben létezik egy hw:j}T'v]hi ige, amelynek jelentése: „leborulva 
imád” (Istennek és a királyoknak kijáró tiszteletadás, görögül: proszkünészisz, 
latin szóval: adoratio). Sokáig úgy gondolták, hogy ez az eredetileg wjÉvÉ formájú 
hjÉvÉ ige metatézissel képzett hitpa‛élja, amelyben az eredeti w gyökhangzó wáw 
mássalhangzóként visszatér, illetve megmarad. Ma azonban már tudjuk, hogy ez 
egy akkád jövevényszó, és valójában a hw:jÉ ige histaf‛éljáról van szó: az akkád 
nyelvben ez az igetörzs a héber hitpa‛él megfelelője. 
Az ige néhány fontosabb alakja a következő: 
 Perfektum  Imperfektum 
E/3. szem. hn. hw:j}T'v]hi hw<j}T'v]yI 
     2. szem. hn. tÉywIj}T'v]hi hw<j}T'v]Ti 
 stb. stb. 
Infinitivus constructus: twOj}T'v]hi 
 
A h”l igék ragozását a IX. számú táblázat foglalja össze. 
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IX. sz. táblázat  












 Qal Nif‛al Pi‛él Pu‛al Hif‛íl Hof‛al Hitpa‛él 
3.
 hlÉG: hlÉgÒnI hL;GI hLÉGU hlÉgÒhi hlÉgÒhÉ hLÉG"t]hi 
htÉl]G:™ htÉl]gÒnI htÉL]GI htÉL]GU htÉl]gÒhi htÉl]gÒhÉ htÉL]G"t]hi 
2.
 tÉyliG: tÉylegÒnI tÉyLeGI tÉyLeGU tÉylegÒhi tÉylegÒhÉ tÉyLeG"t]hi 
tyliG: tylegÒnI tyLeGI tyLeGU tylegÒhi tylegÒhÉ tyLeG"t]hi 
1.







 WlG: WlgÒnI WLGI WLGU WlgÒhi WlgÒhÉ WLG"t]hi 
2.
 µt,yliGÒ µt,ylegÒnI µt,yLeGI µt,yLeGU µt,ylegÒhi µt,ylegÒhÉ µt,yLeG"t]hi 
÷t,yliGÒ ÷t,ylegÒnI ÷t,yLeGI ÷t,yLeGU ÷t,ylegÒhi ÷t,ylegÒhÉ ÷t,yLeG"t]hi 
1.













. hl,gÒyI hl,G:yI hL,g"yÒ hL,gUyÒ hl,gÒy" hl,gÒy: hL,G"t]yI 
hl,gÒTi hl,G:Ti hL,g"T] hL,gUT] hl,gÒT' hl,gÒTÉ hL,G"t]Ti 
2.
 hl,gÒTi hl,G:Ti hL,g"T] hL,gUT] hl,gÒT' hl,gÒTÉ hL,G"t]Ti 
yligÒTi yliG:Ti yLig"T] yLigUT] yligÒT' yligÒTÉ yLiG"t]Ti 
1.







 WlgÒyI WlG:yI WLg"yÒ WLgUyÒ WlgÒy" WlgÒy: WLG"t]yI 
hn:yl,gÒTi hn:yl,G:Ti hn:yL,g"T] hn:yL,gUT] hn:yl,gÒT' hn:yl,gÒTÉ hn:yL,G"t]Ti 
2.
 WlgÒTi WlG:Ti WLg"T] WLgUT] WlgÒT' WlgÒTÉ WLG"t]Ti 
hn:yl,gÒTi hn:yl,G:Ti hn:yL,g"T] hn:yL,gUT] hn:yl,gÒT' hn:yl,gÒTÉ hn:yL,G"t]Ti 
1.







 hleGÒ hleG:hi hLeG" --- hlegÒh' --- hLeG"t]hi 
n.




 WlGÒ WlG:hi WLG" --- WlgÒh' --- WLG"t]hi 
n.





 hl,gÒa, hl,G:a, hL,g"a} --- hl,gÒa' --- hL,G"t]a, 
T.
 
 hl,gÒnI hl,G:nI hL,g"nÒ --- hl,gÒn" --- hL,G"t]nI 
In
f. a
.  hl¿G: hl¿gÒnI hLeG" hL¿GU hlegÒh' hlegÒhÉ hLeG"t]hi 
c.




.  hl,GO hl,gÒnI hL,g"m] --- hl,gÒm' --- hL,G"t]mi 
P.
  yWlG: --- --- hL,gUm] --- hl,gÒmÉ --- 
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A  a”l igék 
Paradigma: axÉmÉ = „talál” 
226. §. A a”l igék eredetileg tertiae gutturális igék voltak. Az a azonban 
szótag végén mindenütt kvieszkált: mássalhangzós értékét elveszítette, bár 
írásban megmaradt. Ez jól látható például, ha utána mássalhangzóval kezdődő 
szuffixum következik: az a ilyenkor még sewá’-t sem kap, lásd pl. axÉmÉ , tÉaxÉmÉ , 
ytiaxÉmÉ , µt,axÉm] stb. Szótag belsejében (sewá’ mobile után) az a mássalhangzós 
értéke azonban mindenütt megmaradt, lásd pl. haÉx]mÉ‰ , yaix]m]Ti , Wax]mi , haÉx]m]a, stb. 
227. §. A a”l igék jellegzetes módosulásait éppen a kvieszkálás okozza: a 
szótagzáró mássalhangzó elnémulása miatt ugyanis az adott szótag nyílttá válik, 
és így a benne lévő magánhangzó megnyúlik. 
228. §. Qal perfektumban a kvieszkáló a előtt az eredeti rövid patach helyére 
egy qámec kerül. Ugyanígy a többi igetörzs perfektumának egyes szám 3. szem. 
hn. alakjában, ahol viszont  a 2. és 1. személyű alakokban már céré áll: 
 Qal Nif‛al Hif‛íl stb. 
E/3. szem. hn. axÉmÉ axÉm]nI ayxim]hi  
                    nn. haÉx]mÉ haÉx]m]nI haÉyxim]hi  
    2. szem. hn. tÉaxÉmÉ tÉaxem]nI tÉaxem]hi  
                    nn. taxÉmÉ taxem]nI taxem]hi  
    1. szem. ytiaxÉmÉ ytiaxem]nI ytiaxem]hi  
stb. stb. stb. stb.  
229. §. A nif‛al, pi‛él, hif‛íl és hitpa‛él igetörzsek imperfektumában a harmadik 
gyökhangzó előtt az erős igéknél is hosszú (é vagy í) magánhangzó áll, ezért az a 
kvieszkálás ellenére sem változik, lásd pl. axeMÉyI , aXem'yÒ , ayxim]y" , aXem't]yI .  
Ahol azonban imperfektumban a harmadik gyökhangzó előtt rövid 
patachnak kellene állnia, ott a kvieszkáló a elé qámec kerül. Ez történik qalban, 
ahol az eredetileg tertiae gutturális igék szintén patachot kapnának (lásd 158. §.), 
valamint a pu‛al és a hof‛al igetörzsekben, lásd pl. axÉm]yI , aX;muyÒ , axÉm]y:  . 
230. §. Ha az ige mássalhangzóval kezdődő végragot kap, akkor a második 
gyökhangzó és a végrag közé minden igetörzs imperfektumában és az abból 
képzett imperativusban belép a már ismert szegól gádól elválasztó hosszú 
magánhangzó. A a”l igék sajátossága az, hogy a szegól gádól mater lectionisa-
ként maga a kvieszkáló a szolgál, lásd például qalban: hn:ax,m]Ti .  
231. §. A a”l és a h”l igék ragozása annyira hasonlít egymáshoz, hogy néha 
keveredhet is: a”l igék vehetnek fel h”l jellegzetességeket, és fordítva.  
A a”l igék ragozását részleteiben a X. számú táblázat mutatja. 
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X. sz. táblázat                    












 Qal Nif‛al Pi‛él Pu‛al Hif‛íl Hof‛al Hitpa‛él 
3.
 axÉmÉ axÉm]nI aXemi aX;mu ayxim]hi axÉm]hÉ aXem't]hi 
haÉx]mÉ‰ haÉx]m]nI haÉX]mi haÉX]mu haÉyxim]hi haÉx]m]hÉ haÉX]m't]hi 
2.
 tÉaxÉmÉ tÉaxem]nI tÉaXemi tÉaXemu tÉaxem]hi tÉaxem]hÉ tÉaXem't]hi 
taxÉmÉ taxem]nI taXemi taXemu taxem]hi taxem]hÉ taXem't]hi 
1.







 Wax]mÉ‰ Wax]m]nI WaX]mi WaX]mu Wayxim]hi Wax]m]hÉ WaX]m't]hi 
2.
 µt,axÉm] µt,axem]nI µt,aXemi µt,aXemu µt,axem]hi µt,axem]hÉ µt,aXem't]hi 
÷t,axÉm] ÷t,axem]nI ÷t,aXemi ÷t,aXemu ÷t,axem]hi ÷t,axem]hÉ ÷t,aXem't]hi 
1.













. axÉm]yI axeMÉyI aXem'yÒ aX;muyÒ ayxim]y" axÉm]y: aXem't]yI 
axÉm]Ti axeMÉTi aXem'T] aX;muT] ayxim]T' axÉm]TÉ aXem't]Ti 
2.
 axÉm]Ti axeMÉTi aXem'T] aX;muT] ayxim]T' axÉm]TÉ aXem't]Ti 
yaix]m]Ti yaix]MÉ‰Ti yaiX]m'T] yaiX]muT] yaiyxim]T' yaix]m]TÉ yaiX]m't]Ti 
1.







 Wax]m]yI Wax]MÉ‰yI WaX]m'yÒ WaX]muyÒ Wayxim]y" Wax]m]y: WaX]m't]yI 
hn:ax,m]Ti hn:ax,MÉTi hn:aX,m'T] hn:aX,muT] hn:ax,m]T' hn:ax,m]TÉ hn:aX,m't]Ti 
2.
 Wax]m]Ti Wax]MÉ‰Ti WaX]m'T] WaX]muT] Wayxim]T' Wax]m]TÉ WaX]m't]Ti 
hn:ax,m]Ti hn:ax,MÉTi hn:aX,m'T] hn:aX,muT] hn:ax,m]T' hn:ax,m]TÉ hn:aX,m't]Ti 
1.







 axÉm] axeMÉhi aXem' --- axem]h' --- aXem't]hi 
n.




 Wax]mi Wax]MÉ‰hi WaX]m' --- Wayxim]h' --- WaX]m't]hi 
n.





 haÉx]m]a, haÉx]M‰Éa, haÉX]m'a} --- haÉyxim]a' --- haÉX]m't]a, 
T.
 
 haÉx]m]nI haÉx]M‰ÉnI haÉX]m'nÒ --- haÉyxim]n" --- haÉX]m't]nI 
In
f. a
.  a/xmÉ aOxm]nI aOXm' aOXmu axem]h' axem]hÉ aXem't]hi 
c.




.  axemo axÉm]nI aXem'm] --- ayxim]m' --- aXem't]mi 
P.
  aWxmÉ --- --- aXÉmum] --- axÉm]mÉ --- 
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Többszörösen rendhagyó ragozású igék 
232. §. Ha egy igének nemcsak egy, hanem két, esetleg mindhárom gyök-
mássalhangzója gutturális, illetve gyenge mássalhangzó, akkor a ragozásban 
összetetten kell érvényesíteni mindazokat a rendhagyó megoldásokat, amelyeket 
külön-külön megismertünk. 
Példának vegyünk néhány gyakran előforduló, többszörösen rendhagyó 
ragozású igét. 
233. §. Az hcÉ[É = „tesz, alkot, cselekszik” ige egyfelől primae gutturális, tehát 
az elejét az dm'[É mintájára ragozzuk, másfelől  h”l ige, ezért a vége a hlÉG: ige 
ragozási szabályai szerint alakul. Ezért például qal imperfektumban a követke-
zőképpen ragozzuk: 
 Egyes szám Többes szám 
3. szem. hn. hc,[}y" Wc[}y" 
               nn. hc,[}T' hn:yc,[}T' 
 stb. stb. 
234. §. Gyakran előfordul, csaknem kizárólagosan hif‛íl igetörzsben, a hkÉn: = 
„üt, megver” jelentésű ige, amely egyszerre ÷”P , illetve h”l ige. Hif‛íl 
imperfektumát tehát a következőképpen ragozzuk:  
 Egyes szám Többes szám 
3. szem. hn. hK,y" WKy" 
               nn. hK,T' hn:yK,T' 
 stb. stb. 
A wáw consecutivumos imperfektum apokopált alakja:  JY"w" , JT'w" stb. 
235. §. A axÉy: = „kijön”, hif‛ílben „kihoz, kivezet” ige részint /w/y”P , részint 
a”l ige: 
 Qal imperf. Hif‛íl perf. Hif‛íl imperf. 
E/3. szem. hn. axeyE ayxi/h ayxi/y 
                   nn. axeTe haÉyxi/h ayxi/T 
    2. szem. hn. axeTe tÉaxe/h ayxi/T 
                  nn. yaix]Te taxe/h yaiyxi/T 




236. §. Az egyik leggyakrabban előforduló héber ige a haÉr: = „lát”. Ragozásánál 
egyaránt érvényesülnek a mediae gutturális és a h”l igék jellegzetességei. Az ige 
nif‛alban azt jelenti: „láttatja magát”, azaz „megjelenik”, hif‛ílben pedig azt: 
„láttat”, azaz „mutat”. Néhány gyakori alakja a következő: 
 Qal imperf. Nif‛al imperf. Hif‛íl imperf. 
E/3. szem. hn. ha,rÒyI ha,r:yE ha²rÒy® 
                    nn. ha,rÒTi ha,r:Te ha²rÒT' 
    2. szem. hn. ha,rÒTi ha,r:Te ha²rÒT' 
                   nn. yairÒTi yair:Te yairÒT' 
 stb. stb. stb. 
Qal imperfektumi alakjai wáw consecutivummal: arÒY"w" , arÒT'w" , arÒT'w" stb. 
237. §. Ugyancsak gyakori a hy:hÉ = „lenni” többszörösen rendhagyó ige. Ez az 
ige egyszerre primae gutturális és h”l , ráadásul primae gutturális igeként is 
rendhagyó, amennyiben az első gyökmássalhangzó részben eltűri maga alatt a 
szimpla sewá’-t, ahol viszont nem, ott – az rs'aÉ ige mintájára – a gutturális 
hangzó alá nem chát Iéf patach, hanem az esetek zömében chát Iéf szegól kerül: 
 Qal perf. Qal imperf. Qal imperat. 
E/3. szem. hn. hy:hÉ hy<h]yI --- 
                    nn. ht;yÒh‰É hy<h]Ti --- 
    2. szem.  hn. t;yyIhÉ hy<h]Ti hyEhÔ 
                    nn. tyyIhÉ yyIh]Ti yyIh} 
 stb. stb. --- 
T/2. szem. hn. µt,yyIhÔ Wyh]Ti WyhÔ 
                    nn. ÷t,yyIhÔ hn:yy<h]Ti hn:yy<h} 
 stb. stb. --- 
 
Az ige qal jussivus és wáw consecutivummal ellátott imperfektum alakjai 
további rendellenességet mutatnak: itt ugyanis a középső gyökmássalhangzó is 
gyengén viselkedik, és kvieszkál. Jussivusa tehát: yhiyÒ (jehí), yhiT] (tehí) = „legyen!” 
stb.,  imperfektumi alakjai wáw consecutivummal: yhiyÒ™w® (wajehí), yhiT]w" (wattehí) 
stb., lásd pl. .r/a‰ yhiyÒ™w® r/a= yhiyÒ µyhil¿aÔ rm,aYow"  = „És mondta Isten: Legyen 
világosság! És lett világosság.” (1Móz 1,3). 
 
A fent ismertetett többszörösen rendhagyó igék ragozását részletesebben a XI. 
táblázat mutatja. 
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XI. sz. táblázat 
Többszörösen rendhagyó igék ragozása 












 Qal Hif‛íl Qal Hif‛íl Qal Qal 
3.
 hcÉ[É hK;hi axÉy: ayxi/h   haÉr: hy:hÉ 
ht;c][‰É ht;K]hi haÉx]yÉ” haÉyxi/h ht;a}r: ht;yÒh‰É 
2.
 t;yci[; t;yKihi t;axÉy: tÉaxe/h t;yair: t;yyIhÉ 
tyci[; tyKehi taxÉy: taxe/h tyair: tyyIhÉ 
1.







 Wc[; WKhi Wax]yÉ” Wayxi/h War: WyhÉ 
2.
 µt,yci[} µt,yKehi µt,axÉyÒ µt,axe/h µt,yairÒ µt,yyIhÔ 
÷t,yci[} ÷t,yKehi ÷t,axÉyÒ ÷t,axe/h ÷t,yairÒ ÷t,yyIhÔ 
1.













. hc,[}y" hK,y" axeyE ayxi/y ha,rÒyI hy<h]yI 
hc,[}T' hK,T' axeTe ayxi/T ha,rÒTi hy<h]Ti 
2.
 hc,[}T' hK,T' axeTe ayxi/T ha,rÒTi hy<h]Ti 
yci[}T' yKiT' yaix]T«‰ yaiyxi/T yairÒTi yyIh]Ti 
1.







 Wc[}y" WKy" Wax]yE™ Wayxi/y WarÒyI Wyh]yI 
hn:yc,[}T' hn:yK,T' hn:ax,Te hn:ax,/T hn:ya,rÒTi hn:yy<h]Ti 
2.
 Wc[}T' WKT' Wax]T«‰ Wayxi/T WarÒTi Wyh]Ti 
hn:yc,[}T' hn:yK,T' hn:ax,Te hn:ax,/T hn:ya,rÒTi hn:yy<h]Ti 
1.
 hc,[}n" hK,n" axenE ayxi/n ha,rÒnI hy<h]nI 







 hce[}                      hKeh'                       axe axe/h haerÒ hyEhÔ 
n.




 Wc[} WKh' Wax] Wayxi/h   WarÒ WyhÔ 
n.
 hn:yc,[} hn:yK,h' hn:a,x] hn:ax,/h   hn:ya,rÒ hn:yy<h} 
In
f. a
.  hc[; / /c[É hKeh' a/xy: axe/h /ar: / haor: /yhÉ / hyOhÉ 
c.




.  hc,e/[                        hK,m' axe/y ayxi/m   ha,ro hy</h 
P.
  yWc[É --- --- --- yWar: --- 
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